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D E L 
DIARIO BE LA MARINA 
el piniero de Enero próximo 
«asado se hAlb al frente áe la agen-
J de es-te pír:-)dico en Grifa, provin-
2» de Fraav dol Rio, el señor don A i i -
t0CÍTio Morón, oon quien so servirán 
-atenderee nuestros suscriptores en 
-mjella iocacidad. 
Habana, 11 de Febrero de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
cartel dá; 
i noche 
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I B L E S E A I M E L C A B L E 
SERVICIO P 1 R T I C 0 L A R 
D E L 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid Febrero 13. 
EL SEÑOR CANTERO 
El nuevo Encargado de Negocios 
de Cuba m España, don Eugenio Can-
tero, estuvo hoy en el Ministerio de 
Estado á presentar sus credenciales, 
siendo recibido con mucha cordialidad 
por el Ministro de Estado señor Allen-
desalazar. 
EL ENTIERRO DE L A SARDINA 
En el Canal se celebró hoy con la 
Mimación de costumbre el entierro de 
la sardina. 
I O S OAÍiIBIOS 
Hoy se han ce'"zade la libras ester-
linas en la Bolsa á 27-47. 
Sta*vinfo de la. " P i ^ ? » Aacyy'fSJÚ^ 
D e í a n o c h e 
ROTORES SIN CONFIRMAR 
París, Febrero 13.—Esta mañana ha 
circulado en la Bolsa la noticia de que 
Mr. Clemenceau había presentado la 
dimisión de su cargo de Jefe del Ga-
binete Francés. 
Dicha noticia no ha sido confirma-
LA -EMPRESA W A R D 
líew York, Febrero 13.—El millo-
nario Charles W. Morse y sus asocia-
dos han comprado veinte mil accio-
nes de las veinticinco mil que tiene 
k empresa de vapores conocida por la 
Ward Line." 
Oon dicha compra Mr. Morse ha ad-
glrido el "control" de la línea 
Ward, y según se dice, las acciones 
vendidas val;n setenta y cinco millo-
^ de pesos. 
^ P A R T I D A R I A S D E L 
VOTO ARROLLADAS 
POR L A POLICIA 
Londres, Febrero 13.—Varios cen-
tenares de mujeres partidarias del su-
jragio universal han hecho hoy un es-
.aerao desesperado para penetrar en 
a Cámara de los Comunes. 
Cono la policía estaba avisada, se 
. ncentró en dicho lugar un gran 
de fuerzas para guardar el 
Al acercarse las mujeres los porte-
^ cerraron las puertas de la Cáma-
^tratando la policía de hacer retro-
^ los grupos. 
Como las mujeres se mantenían fir-
!v0en su ,Propósito la guardia mon-
trp i !8e Vió obligada á galopar en-
J^ias hijas de Eva, las cuales fue-
v o L ^ ^ d a s por los caballos, re-
habí? muclia3 entro el barro que 
a en las - calles y resultando un 
gran número de las mismas heridas 
y lastimadas seriamente. 
Por equivocación varias mujeres 
periodistas fueron tratadas rudamen-
te por la policía. 
Más de veinte mujeres partidarias 
del voto fueron detenidas. 
CONTRA E L TRUST D E L TABACO 
New York, Febrero 13.—Anuncia^ 
se que el gobierno ha contratado á 
Mr. J . C. Me Eeynolds, exfiscal in-
terino del Estado, para que se haga 
cargo del proceso que se signe con-
tra el Trust del Tabaco 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 13. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
interés) 103.112. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inU^-és, 
101.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.|y., 
á 5.112 á 6.1)4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, i $4.80.40. 
Cambios sobre liondres H la vista, 
banqueros, á $4.84.60. 
Cambios sobre Paris. 60 d.lr., ban-
queros, á 5 francos 30.5|8 céntimos. 
Idem sobre Ilamourgu, 60 ti.¡y. ban-
queros, á 94.7116. 
Centrífaga, pol. 96, «n plaaa, 
3.7116 ets. 
Centrífuíras, número 10, pei. 96, cos-
to y flete, 2'.1|16 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31¡32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23|32 ote. 
l í a n teca del Oeste, en tercerolas, 
$10.30. 
Hiarína, patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Febrero 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Adúcar de remolacha (de la nue-
va O ' . v íha , á entregar sn "0 día*) 
8s. 9.o|4. 
Consolidados, ex-interés, 86.13|16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-oupón, 
95.118. 
París, Febrero 13. 
Renta franoesa, ex-interés, 95 fran-








Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Mcn 
«losa 
La Señora Viada de Sarrá j 
hijo 
E l Señor Presbítero L Pif. i 
Los Señores Anselmo Lope/, 
y comp 
Los Señores F . Gamba y Ca, 
Los Señores Bnlcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y (Ja. 
Los señores Oliver Bellso'ley 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Rníz y 
Comp 
Loe señores M. Buíz y Ca. 
E l Jai Alai 
L a Comisión liquidadora del 
Partido Moderado del Tem-
plete 
E l 8r. P. Cordero: Suscrip-
ción en el vapor México el 
29 del actual, 35 cv. al 8 
por 100 ' . . . 37.80 
Total. . . .$37.80 137.50 
Habana, Febrero 8 de 1907. 
E l Director 




ción por va.loT dje tm nri-ián de pesos, 
que en su mayor parte son falsos. Por 
im sistema ospeciai de endosos, se 
1 mantenían esos vadore-s en circulación 
; entre varios bancos y nunca se sospe-
, -cbo nada hasta la visita del inspector 
50 i al que llamó la aitención el que hubie-
ra de esos documeaitos para sus des-
cuento en casi todos los otros bancos 
de dichos Estados; además, se les ano-
taba en un libro especial, y no apare-
cían en los libros oficiales de ¡ i insti-
tución. E l cajero J . B. F . Rinehart es-
tá 'libre bajto fianza y ha nombrado un 
abogado para que lo deileuda de los 
cargos que se le hacen. 
Noe partiodpa el señor Bernardo Pé-
rez, oonuercianíje de CorraJ Falso, que 
por mútuo convenio ha quedado di-
suelta la Sociedad Mercantil que gi-
raiba en aquella plaza bajo la razón 
j social de Pérea y Alvarez llevada á 
| efecto, se-gún Escritura pública otor-
gada ante el Notario Licenciado Jus-
ciniano J . dte Rojas, de ia ELaibana, el 
14 del oorriente, quedando hecho car-
go de los créditos activos y pasivos 
de la extinguida sociedad, y oonti-
rruando ios negocios de la mÍBina, ba-
jo su solo nombre. 
20.00 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 13 de 1907. 
Azúcares.—El mercado d«3 Londres 
continúa sin cambio. E l de New York 
después de la venta de 22,000 sacos de 
Puerto Rico á 3.36.1 ¡2 centavos en tie-
rra, equivalí nte á 2 cts. c. y f., ha que-
dado muy flojo, pretendiendo aque-
Itlos compradores pagar este mismo ti-
po por nuestros azúcares, c y f. 
No hemos sabido hoy de ninguna 
venta aquí. 
NOTA.—La venta de 1,589 sacos 
centr ífuga pol. 96, á 3.918 publicada 
en nuestra edición del martes, fué de 
trasbordo en evfca bfihía. 
Cambios.—Sigue el marcado con de-




Manera de averiguar 
h presencia de aceite de coco 
en la mantequilla 
La presenc?a d* grasa de coco en la 
mantequilla pr.ede averiguarse exami. 
nando la forma cristalina del produc-
to cío n un microscopio de polarimción. 
La grasa de coco cristaliza en largas 
agujas, agrupadas A menudo em forma 
de una hoja 6 abanico, mientras que 
.la grasa de mantequilla cristaliza en 
redondas masas que exhiben una cruz 
caracter ís t ica bajo la luz polarizada. 
La ppasa de coco tiene una temperatu-
ra de solución muy baja y un valor de 
ReichertoMeissl también muy bajo. De 
consiguiente, la presencia de la grasa 
de coco en la manteq-uilla reduce esta 
suma considerablemente. 
En efecto, el valor de las grasas de 
miantequilla pura es 84 aproximada-
mente; la adición de un 10 por ciento 
de grasa de coco lo reduce á 80. El nú_ 
m-PTO del refractóme tro y la cantidad 
de ácidos grasos fijos no está ya de 
coTLformidad con el valor de Reichert-
Mieissl. La presencia de la grasa de co-
j co disminuye también la temperatura 
crítica de solnción y el número del re. 
fractómetro de los ácidos grasos fijos. 
V A P O R E S COSTEEOS 
S A L D R A S 
Conoe Herrera, de Ja Habana todo» loa 
Iones, álaa 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos loe martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Calbarién, 
regresando los aábadot por la málaga — 8a 
despacha' á bordo. — Viada da Ztüneta. 
Movimiento marítimo 
L A " W . S. F I E L D I N G " 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to procedente de Liverpool (N. E.) 
con cargamento de madera, la goleta 
inglesa " W . 8. Fie lding." 
L A "FRANCISCO R . " 
La barca italiana de este nombre 
salió ayer para Gulfport en lastre. 
L A " E . M. B O B E R T S " 
Para Orundmark salió ayer la go-
| leta inglesa " E . M . Roberts", en las-
tre. 
L A " A L I C E H O L B R O O K " 
Esta goleta americana salió ayer pa-
ra Jacksonville en lastre. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T I L A D A S 
Día 13: 
De Liverpool, (N E ) en 28 «aa gta, ÍBgl— 
W. 8. Fielding, cap. Pape^ toas. 22S ocas 
madera á la orden. 
SABIDAS 
P í a 18: i 
Para Gulfport, barca itaHaaa Frasease» B, 
; Para Jacksonwille, gta. amexieana Aüoe Htí-
broock. 
i Para Gnuidmarck gta. inglesa E . M. Boberta< 
Vapores de travesía 
BUQUES CON B E G I S T S O A B I E R T O 
Para Bremen, rap. alemán Heüdelberg, poc 
Schwab y Tiilmann. 
Para Saint Nazaire y esculas, rap. francés l M 
Navarre por E . Gaye. 
Para New York, Tsp. inglés Georgias Pria-
co, por B. Trufé n y comp. 
Para Delaware .(B. W.) vap. inglés, Kíha*4 
Gnmville, por L . V. Place. 
Para New York, vap. americano Morro Osa* 
ti., por Zaldo y cemp. 
Para Veracruz, vap. español Antonio Lépes 
M. Otaduy. 
Febrero. 
O B S E Í i V A C I O N E S 
Cornepondientes al día 13 de Febrero, he-
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el D I A S I O D E L A M A R I N A 







Barómetro: A las 4 P. M. 768. 
BE S í 10 
L I M O S N A S recibidas «n esta oasa de " B e -
nefiesneia y Maternidad", durante el m*a 
de Noviembre próximo pasado, en cuyo 
mes ha ejercido la Diputación el Señor 
Rafael Montalvo y Mantilla. 
E N E S P E C I E S Y SERVICIOS 
E l Sr. Matías Infanzón, un ca-
rro para el entierro de un ni 
ñito. 
Los señores Scott 4> Bowne un 
galón de Emulsión. 
E l señor Juan Posada, 8 pomos 
medicina. 
E l Sr. Administrador del De-
pósito Municipal: 45 libras 
sardinas 
E l señor Jesós Sarmiento, 24 
pares nvlins do mujer, 24 
parea caJceünes y cuatro ca 
misotas. 
L a Sra. Esperansa Treméis 
de Triza: un cochino. 
L a Sra. Catalina Pérez: 5 li-
bras recortes de tabaco. 
»E1 Sr. Juez Correccional del 
primer Distrito: un gallo 
al parecer fino. 
Londres 3 d |V 19.5|8 20.3|8 
" 60 div 18.7(8 19i8|8 
Paria, 3 d |V 6.5[8 6.1(8 
Hnmburffo. 8 d(V 8.8(4 4.1(4 
Estadod Unidos 3 d(V 9.3(4 10.1(4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d |V 2.3(4 2.1(8 D. 
Dto. p á p e l o naiviiti. 10 * i ¿ actual. 
I/onecía* eef.rix<{jer'u.—áa ce tixaa hoy 
conao sigue: 
Oreen baeks 10. 10.1(8 
Plata americana..-. 
Plata española 97.1(2 97.5|8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió animado y firme, notándose de-
manda por las acciones d>e los Ferro-
carriles Unidos y Bonos del Havana 
Central. 
Durante el día la pLaza siguió ani-
mada y firme, y cierra animada y con 
bastante demanda. 
Cotizamos: 
Banco Español, 100.1¡2 á 101. 
Bonos de Unidos, 116 á 117. 
Acciones de Unidos, 124.1 ¡2 4 125. 
Bonos deí Gas, 111.112 á 112. 
Acciones del Gas, 114 á 114.3[4. 
Hav. Elec. Preferidas, 93 á 93.112. 
Hav. Elec. Comunes, 50.1|4 á 50.3i4. 
Deuda Interior, 98 á 99.l|2. 
Hav. Central Bonos, cy. 79.112 á 80. 
Havana Central Acciones, 34.518 á 
34.718. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durantes las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 124.114. 
50 acciones H . E. R. & Co. ((Prefe-
ridas). 93.112. 
La plata en Londres 
A principios de este mes manteníase 
muy firme el precio de este metal en el 
TO.eroa.do de Londres, oon alza de % de 
penique y quedando en 323|16 de peni-
ques por onza Standard. 
Ette alza se atribuye dasi por com-
pleto á las compras del gobierno de las 
Indias; la demanda del comercio no ha 
sido tan activa, porque el dinero ha es-
tada más flojlo, y el cambio se ha debi-
litado. 
Banco de Inglaterra 
Según el bdanee del 29 de l>!ciem-
bre de 1906 del Baneo de Inglaterra, 
su reserva había disminuido en 993,181 
libras esterlinas, quedando su total re-
ducido á 18.719,223 libras esterlinas. 
La proporción de la reserva en re-
lación con los compromisos es de 37.13 
por ciento, contra 38.54 por ciento en 
el balaince anterior. 
E l descuento seguía al 6 por ciento. 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S m H A T 
E S T A N T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O N A L D E 
" G L 0 B E - W E R X I C K E C 0 . " 
E S U N E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I 0 M A N I A C 0 . 
Mercado monetario 
C A S A S D E CAMBIO 
Habana, Febrero 13 de 1907. 




Plata española 97% á 
Calderilla..(en oro) 98 á 
Billetes Banco Es-
pañol 3 X * 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 
Valores falsos de un banco 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Febrero 13. 
E l sábado entraron en los corrales 
de Luyan ó 303 roses procedentes d»e 
Placetas, cuya venta estaba convenida 
al precio de 5.118 centavo la libra, pe-
ro como dichas reses no reunían las 
condiciones estipuladas de antemano, 
no se realizó la venta. 
E l mismo día s*i beneficiaron en el 
Rastro 251 cabezs de ganado vacuno: 
234 de cerda y 46 lanar, que se de-
tallaron de 18 6, 23: de 33 4 35 y de 
36 á 38 centavos kilo respectivamen-
te. 
Desde el día 10 hasta la fecha lle-
garon á Lmyanó: un tren conduciendo 
ganado venezolano que se vendió á 
4.518 centavos libra ¡ otro también con 
ganado procedente de Camagüey, que 
« vendió á 4.1¡2 y 4.5 8 'i-n4a\os íi-
bra; 100 reses también de Camagüey 
que fueron vendidas á 4.-̂  4 centavos 
libra y 200 reses procedentes de Nue-
vitas que no se vendieron. 
Los precios que han regido desde 
el domingo hasta hoy miéreoies, en el 
| Rastro, por las carnes han sido ^y* 
•siguientes: de 18 á 22 centavos kilo, 
i por la de ganado vacuno y de 32 á 
j 35 por la de cerda y de 36 á 38 por la 
cif. lanar. 
Sociedades y Empresas 
En atenta circnLar nos manifiestan 
los señores P i ñ é n y E^xjuorro, S. en C., 
oonverciantes banqueros de esta pla-
za, que por mútuo acuerdo t ante el 
Notario de esta ciudad doctor Carlos 
BB ESPERAN 
14—Segura, Amberes y escalas. 
14—Tiverton, Amberes y escala*. 
14—Madrileño, Liverpool y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Prince George, Mobila. 
14— Valbanera, Barcelona y escalas. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16— Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
17— Albingia. Hamburgo y escalas. 
18— México, Ñew York. 
18—Progreso, Galveston. 
18—Ménda, VcTacnas. 
18— Momus, N. Orleans. 
19— Reina María Cristina, Veracrua 
20— Havana, New York. 
L'O Bitschin, Hflniburgo. 
20—Bicsawa, Hambungo y escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. 
21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, Ñew York. 
26— Esperanza, Veracruz y Progreso. 
26—Antonio López, Veracruz. 
26— Catalinn, New Orleans. 
27— Morro Castle, N. York. 
27— Gracia, Liverpool. 
28— José Gallart, Barcelona y escalas. 
4—Albingia Tampico y Veracrna. 
S A L D R A N 
Fobrem. 
w K—Segura. Veracruz y escalas. 
„ 15—La Navare, St. Nazaire y escala». 
„ 16—Morro Cartle, N. York. 
„ 16—Prince Georgé, Mobila. 
16—Saint Jan, Tampico y escalas. 
„ 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—México, Progreso y Veracruz. 
„ 18—Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 16—Mérida, New York. 
_ 19—Momus, New Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina, Csrnfia, 
21—Progreso, Galveston. 
„ 22—Allemannia. Santander y escalas. 
„ 22—Havana, New York. 
„ 25—Monterey, Progreso y escalas. 
n 26—Valbnntro, Veracruz y escalas. 
„ 26—Esperanza, New York. 
„ 27— Catalina. Cananas y escalas. 
27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
Marzo: 
g—Albingia, Cornfia y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 13: 
1 Para Moss Point, gta. inglesa Adront, p 
el capitán. 
' uf 3i lastre, 
j P a n Gulfport, barca italiana Prsitcesoo 2& 
por Uussaq y comp. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Marzo: 
Febrero 1S: 
Vapor americano Morro Catrtlo procedents 
de New York; 
1 0 O 4 
Con signatario st 3 bnltos nruMrtraa. 
Negra y Oallarreta: 1 nevera con 109 
cajas conservas, 8 barrUes jamones, 1 Id. 
ostras, 5 cajas salsas, 10 Id. clrueia», 
45 Id. frutas, 10 cuñetes uvas, 6 ata-
dos (24 cajas) oaeao y 6 id. (60 cajas) 
quesos. 
J . Alvarez: 1 nevera con 125 cajas 
conservas, 3 tercerolas y 8 barrileg Ja-
mones. 1 id. ostras, 10 cajas ciruelas, 
18 U\ galletas, 16 Id. fruías, 5 barriles 
harina. 5 atados (20 cajas) cacao, 5 Id. 
(,"1 cajas) y 3 cajas quesos y 1 id. y 5f 
QU lP. d re- ÍTC vniaco. 
J . M. Mantecón: 3 tercerolas Jamo-
nes, 27 cajas conservas, 3 búscales ca-
cao, 4 cajas dulces, 5 estuches y 21 tinas 
pescado, 1 caja nueces. 12 Id. sapolio, 
10 id. y l atado galletas. 2 id. y 5 ca-
jas salchdchones, 3 id. salsas, 5 id. un-
to, 10 Id. y 10 cuñetes pepinos y 6 ca-
jas quesos. 
Mantecón y comp.: 250 M. conser-
vas, 30 Id. óleo y 25 Id. encurtidos. 
R . Torregrosa: 100 cajas couservaa. 
10 Id. mantequálla, 6 huacales cacao y 
10 cajas fresas. 
Qu-artermaster: l .ZUI bultos prervisto-
nes y otros. 
Friledleln y C o . : 232 cajas conserva»* 
J . Rafecas Nolla: 13 bultos efectos. 
J . Prieto: 50 sacos papas. 
MiUán y comp.: 167 id. id. 
MUl&n, Alonso y comp.: 116 id. Id . 
Izquierdo y comp.: 120 id. id. y d 
barriles peras. 
M . Lr-Spez y conap.: 750 sacos papas. 
Tsha, Gutiérrea y comp.: 260 M. td. 
y 25- cajas saltíhlchoueB. 
J . R . Marquette: 5 0 cajas óleo. 
EN POCAS HORAS SE CURA 
E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
A R T I C U L A R I X F L A M A T O R TO 
asi como también toda cla.se de dolores reumáticos 
•Ifiilticos, por crónicos qn*. sean, con el 
T r a t a m i e n t o ü i i t i r e u i m i t i o o i n g l é s , 
exclnsiveniente veeretnl. 
del O r . A l a r c ó n , <lr Marbel la , 
aprobado por varias Academias d« Ciencias Médicas 
co Europa y América, pue«lo en práctica en machos 
A5TES DESPUES hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S T N U M E R O S A S C Ü R i C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección ce ios curados. 
Cada TraiamieiUo se compone de dos frasquitos 3' una carita de pildoras, dentro de on 
estuche, con instrucoiones claras y precisas para su n?o. FUarfe bien en la Grma f1*>l autor. 
Málaga, Emyaña.— L)e venta por mayor y menor, Farniacia LA REINA. Reina 13; Sarri, 
Jhonson, Taqaecbal, Bosque. Droffneria Americana y nt ne'aile en tod^s l>:s b'î n *<i bo' 
tioan de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y dei' mitario .al por mavor ANTONIO 
ESCAMEZ, Tejadillo 88, telefono 3116, quien da folletos'cratis y por"correo á qnier. los pi-
da, remitiendo un sello. 
TTTIZr 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O l O l . 
1 r 
Según manifiesta él Inspector de 
Bancos Juan B. Cunmng'ham, que se 
ba hecho cargo del "Farmers and Dro. j ^ I - Alzugaray, ha dejado de pertene-
vers' National B a n k " de Waynesburg, j^er á dicha sociedad d gerente don 
Pennsylvania, en los Estados de Nne- ! Francisco Eaqiwsrro, lo cna-l en nada 
r a York, Maryl-andia, Virginia é l i l i - [a l terará la marcha de ia ea&a 
tocia circulan pagarés de esta institu-1 » 
Los C igarros que vo fumo, son los de 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de ln mañana.—-Forero 14 de 1907. 
Martínez y Posad*: SOS sacos café. 
T . P . Kdtsonw: 6 huacales peras, 5 
barriles uvas y 7 caj-as manzanas. 
ÍJ. E . Gwicn: 1 caja efectos y 4 Id. 
^guas minerales. 
W . B . F-air: 568 cajas lecíhe. 
Molina y hno.: 45 Id. id. y 14 bultos 
fcf ectos. 
R . Pérez y comp.: 200 sacos papas 
y 200 i d . frijoles. 
Casaus y comp.: 300 sacos papas. 
' C . Lfópez y comp.: 6 cajas almidón. 
J . Crespo: 250 sacos frijoles. 
S . Oriosolo: 500 Id. maíz. 
Galbán y comp.: 750 sacos harina, 50 
eajas, 2 5 barriles, 11 tinas y 5 tercero-
las manteca y 49 cajas salchichones. 
J . F . Murray: 500 sacos papas. 
A. Armand: 38 cajas y 4 at-ados que-
E . Dalmau: ICO cajas aceite. 
García, hno. y comp.: 80 sacos caf<. 
i- I>arceió y C o . : 20 id . harina ce 
inatz. 
; A . Frohock: 30 cajas maíz y 1 
Id. efectos. 
Hotel Bfirsmar: 9 tultos provisiones. 
( olisco: 1 caj'a efactoa. 
MI 6: 25 cajas galletas y 595 id. 
?ite> 
Laodéras, Calle y comp,: 10 id. óleo 
v 2í>0 sacos papas. 
i ; . Fornández .y C o . : 20 cajas óleo. 
L . Marx: 15 id. conssrvas. 
r' . ;fr y C o . : 20 cajas 61eo. 
y. Ovocery: SI id. conservas. 
Ministro Americano: 1 tina mantequi-
l ia . 
Vüaplana. Guerrero y comp.-: 70 bul-
tos efectos. 
Viaderq y \>lazco: 100 cajas conser-
VAJ y m barrres glucosa. 
^ ! Mufioz: 47 rajas conservas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
89 ••ilt.os efectos del mismo. 
SocQiftni Exprés? Co . : 73 ra. id. id. 
.1. O, do León: 7 id. id. id. 
M. Johnáon: 13S id. drogas. 
Viuda de J . Sarrít é hijo: 67 id. id. 
F . faqüedhel; 115 id. id. 
• T. C. Padrón: 1 id. id. 
k Gontóíez: 9 id. id. 
P . 'Jnnzález y Co . : 11 id. efectos. 
^nárez: 7 id. vidrio, 
liíige y Pedrofirias: 15 M . id . 
M. i',urjara: 5 id. id. 
T . Aarra y comp.: 15 id. id. 
.7 BorboHft: 3 id. muebles, 
"ion v Pascual: 5 id. id . 
y hno.: 16 Id. talabartería. 
F . Palacio y comp.: 24 id. id . 
M. Oarraona y comp.: 66 id. Id . 
A. Landln: 24 id. id. 
lucera y comp.: 5 id. Id. 
M. G . Valles y comp.: 14 id. id. , 
Hilvana Brewery: 264 id. materiales. 
Havana Central1R. C o . : 60 id. id. 
Havana Electric R . C o . : 66 id. id. 
Havana A . C o . : 6 Id. id. 
Henry Clay Eock Co . : 6 id. id. 
F . Pssterrechea: 47 id. maquinaria. 
B . Wilcox y C o . : 19 id. Id. 
K . Pesant y comp.: 3 id . id . 
Fleischmann y Co,: 2 neveras levadura 
Harris, hno. y comp.: 47 bultos efec-
tos. 
Morales, Oarranaa y Co . : 2,941 ple-
acr madera. 
R . F. Vidal: 50 bultos efectos. 
CcVcmeüa, Suárez y C o . : 2 Id. id. 
C . Tí*rapel: 39 id. id. 
.T. Fernández y comp.: 8 Id. id. 
Quer y comp.: 2 id. id. 
F . O. Rodríguez y Co. : 9 id. Id . 
C . H . Thrall y C o . : 34 id. id . 
G . Bulle: 100 cajas aguarrás y 150 
barriles yeso. 
C . B . Stevens: 1,500 id. cemento. 
3. Fernández: 2 00 id. id. 
Vidaurrázaga, Menohaca y comp.: 30 
cuñetes alambre. 
J . López R . : 40 barriles goma. 
• Diario de la Marina: 38 rollos papel. 
Viuda de H . Alexander: 26 barriles 
cresa. 
Pons y Gil: 2 bultos efectos y 800 
atados palos. 
Mestres y comp.: 900 id. id. 
Solana y comp.: 14 bultos efectos. 
M . Fernández y comp.: 14 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 2 id. id. 
F . B . Hamel: 550 vigas. 
Cuervo v comp.: 47 huacales botellas. 
West India Oil R . Co . : 311 id. ma-
terintles. 
C . J . Franter y Co . : 50 tambores 
BOja" S Vlllalba: 6 bultos efectos. 
J . M. Clark: 4 id. id. y 80 oarbo-
yes ácido. 
Fír-rocarriles Unidos: 5 bultos mate-
riales. 
F . del Oeste: 18 id. id. 
J . R . de la Peña: 9 id. «f ectos. 
X-ieva Fábrica de Hielo: 6 Id . id. 
AV. F . Smith: 2 id. id. 
A. ^ndíe y comp.: 66 id. id . 
$¡>nco del Canadá: 1 Id. id. 
r-U-.nco Nacional de Cuba: 2 id. id. 
Cuban Electric C o . : 1 id. id . 
L . F . de Cárdenas: 3 id. id. 
A . Salas: 3 Id . Id. 
j . de Canel: 1 id. Id. 
Hourcade. Crews y Co . : 9 id . id . 
P . Sánchez: 3 id. id. 
• J . L . Huston: 5 id . id. 
Menéndez. Arrojo y comp.: 3 id. id. 
H . Gutiérrez: 10 id. id. 
Paetzold y Eppiager: 1 id. id. 
Franco. Rey y comp.: 2 id. id. 
A . Ceballos: 2 Id. -id. 
Solares y Carballo: 1 Id. id. 
Alvarado y Jordi: 4 id. id . 
F . Rraun: 15 id . id . 
L a Fosforera Cubana: 26 id. id. 
A. Prendes M . : 2 id. id. 
.T. M. Estrada: 34 id. id. 
M . Arionda: 7 id. W. 
V . Pis: 2 id. id. 
Horter y F a i r : : 6 id. id . 
J . E . Belliné: 7 Id. id. 
Centro de Dependientes: 0 id. id. 
Rita Duque Viuda de Rabel: 26 id. id. 
J . Serrcno G . : 1 id. id . 
H . l'pmann y omp.: 3 id . id . 
F . Nobregas: 5 id. id. 
M . y Carús: 17 Id. id. 
C . de Gas y Electricidad: 1 id. id . 
F . Arias: 4 id. Id. 
M. Cilynn: 26 id. id. 
S . T . Solloso: 2 id id. 
Bozillais y García: 4 Id. tejidos. 
Gómez. Piélago y como.: 8 id. id. 
• Qop.zi.iek, Men6ndez y Co . r 19 id. id. 
E^canión y García: 1 Id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
A . Pérez: 1 id. id . 
.7. Perplfián: G id . id. 
P . Ometre y comp.: 2 id. id . 
J . García y comp.: 4 Id. id. 
J . Puigdomenech: 6 Id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 6 id. id. 
Maribona, García y ocmp.: 5 id. id. 
M . F . Pella: 2 Id. id . 
Fargas Ball-llovera?: 2 Id. id . 
J . G . Rodríguez y comp.: 4 id. Id. 
Corujo y Hevia: 2 id. id. 
D . F . Prieto: 1 id. id. 
J . Rodríguez y comp.: 1 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id . id. 
Lc-iente y hno.: 11 id. Id . 
Huertas. Cifuentes y comp.: 1 id. id. 
Inclí.n, García y comp.: 9 id. Id. 
P . Gómez Mena: 7 id. Id. y 600 ca 
Jae azúcar. 
Pons y comp.: 9 bultos calzado. 
Viuda d« Aedo y Vinent: 3 id . id. 
Velga y conip.: 8 Id. Id. 
T€.Tname9 y comp.: 18 id. Id . 
Alvarer. y 'García: 12 id. id. 
TíQrnández y comp.: 1 id . i d . 
TjMteras y comp.: 3 id. id. 
Martínez y Suárez: 2 id. Id. 
C . Torre y comp.; 5 Id. id. 
Fradera y Ju¿tafré: 6 id. id. 
Kernándor., Valdós y comp.: 3 id. id. 
A . Ci ibrira?: 3 7 id. id . 
.7. Mercadcl: 11 id. id . 
.1. T;. Cloar 6 hijo: 1.5^0 barriles ce 
mentn y 216 bultos ferretería. 
Kar iaa y comp.: 815 14. Id.. , 
Capestany y Garay: 34 !d. Id. 
Castelelro y Vizoso: 26 id. Id. 
Aspuru y comp.: 116 Id. id . 
Alonso y Fuentes: 83 id. id. 
Araluce, Ajá v comp.: 25 Id . Id . 
C . Ortiz: 54 ' id . Id . 
J . Basterrecbea: 394 id. id. 
•Moretón y Arruza: 46 id. Id . 
Pardeiro y comp.: 14 id. id . 
A . Trading: 7,017 Id. id. 
A . Rocha y hno.: 201 id. Id. 
J . Alvarez y comp.: 75 id. Id . 
Alvarez y Siñériz: 233 id. Id. 
B . Alva'rez: 26 id. Id. 
E . García Capote: 9 i a . id. 
Knight, Wall y C o . : 93 id. Id. 
Redondo y Fernández: 24 id. id . 
J . 8. Gómez y cwtp. : 231 Id . Id . 
Sierra y Martínez: 8 id. id . 
Ortiz y 'Fernández: 28 id. Id . 
E . Menéndez: 8 id. Id. 
Torrarte, hno. y comp.: 41 Id . W. 
F . de Arriba: 3 2 id . id. 
Martínez y comp.: 24 id. id . 
Díaz y Alvarez: SI Id. id . 
G . Garaner: 36 Id. id. 
Purdv y Henderson: 125 Id. Id . 
J . González: 30 Id. Id . 
Gorostiza, Barañano y Co . : 52 id. id. 
D . A . de Lima 7 comp.: 2,471 Id. Id. 
Lanzagorta y Klos: 29 id. id. 
M. P . Marcean: 7 id. id. 
J . de la Presa: 30 id. id . 
Orden: 1,946 id. I d . , 153 id . mer-
cancías, 7 id. tejidos, 204 id. papel, 
65 sacos café, 250 id. frijoles, 605 id. 
papas, 464 pacas heno, 15 huacales pe-
rae, 10 cajas limones, 10 Id. mantequi-
lla, 358 id. maquinas de co»er, 200 id. 
y 80 huacales aceite, 2 4 carboyes ácido, 
4 cajos frutas, 20 barriles manzanas y 
10 id. polvos ds mármol. 
Vapor alemán Beildelherg procedente de 
Manzarillo y escala*: 








Bergantín inglés Gelden Sod, procedente de 
Mobila: 
1 0 0 6 
A. Díaz Blanco: 2,406 piezas con 275.266 
pies de madera. 
Id. primera id Ferrocarril de 
CienfueíOH 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
BOBOS de la Compañía Cu-
ban Central Railwsy. . . 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Bmco Nacional de Cuba. . . 120 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (encircnlación). . . ICO^g 109"^ 
Banco Agrícola de Pto. Prin 
cipe ««n idem ;JÍ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefeHdas). N 
Id. id. (acciones comones). N 
Compañía Cubana de Alum-
brrtdo de Gas 16 25 
Compañía Dique de la Hkba-
105 107 
Eed Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 150 sin 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
ga'a N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eailway Co. 
Edo 93% 94 
Acciones Comunc» d«] Hava-
na Electric Mailway Co. . . 50% 51 
Habana. Febrero 13 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Pattorsan. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del flanco Español de lo Is la de Cu-
ba centra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 1 
Greenbackg contra oro español 110 á 110̂ 6 | 
Comp. Tendo ¡ 
Ftndos fúhHco$ •• i 
Valor F \9 
Compacia d© Gaa y Electrici-
dad de la Habana 114% 114Ts 
Dique de la Habana preferen-
tes 100 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 140 sin 
Compañía Lonja de Virares 
de la Habana N 
Compañia de Construccionet, 
Heparciones y Sanearoiente 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (prpferidas) . . 93\A 94 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (comnnes).. 50^ 51 
C«njpa. Anónima Matanzas. H 
Compañía Alfilerera de Cuba 100 105 
Habana, Febrero 13 de 1907. 
O F i C l A I ^ 
SOUTHEEN P A C I F I C 
ROUTE 
Goleta americana Lottie S . Busseü, proce-
dente de Tampa: 
1 0 0 7 
A. J . Mendoza: 202,955 pies de madera. 
Goleta inglesa Jf. 8, Fielding procedente de 
Liverpool (N. E . ) : 
1 0 0 8 
Cen cargamento de madera á la orden. 
C O L E G I O B E 
C A I U K I O S 
Banqueros Comerci» 
Londres, 3 fflr 20% 19% p¡0. P. 
„ 60 dlv 19% IS'/g p 0. P. 
París, 3 div 6% 5% plfc P. 
Alemania, S dlv. . . . 4% 3% «0 . P. 
Estados Unidos 3 d^. . 10% 9% PiO. P. 
España si plaza y can-
tidad 8 d|v 2%' 2% pjO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p;o. P. 
MONEDAS C«mP. Vtná. 
Greenbacks 10 10^ plO. P. 
Plata española 97Va 97% plO. P. 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3,11116 rls. arroba. 
id. de miel polarización 89, en almacéa á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos yúhlicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milonee 110 115 
Deuda interior 9 8 9 9 1 4 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 306 112 
Obiigaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 115% 11S 
Id. id. id. id. en ol extran-
jero 116 11814 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114% 11P 
Id. id. id. en el extraniero. . 115 116% 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de ia E . de Cuba (Deuda 
interior excp. 
Obligaciones hipotecaria ayuu 
tamiesto primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
apuntamiento segunda, . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. cienfueges a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguln 
Id. primera San Cayetano ú 
Viñales 
Bonos hipotecarios 09 Ja Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electno 
Railway Ce. en círoaiación 
Obligaciones gis. (perpetuad) 
consolidadas do loa F . C. 
U. de !a Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Eepúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 3?96 y 1S97 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas TTates Workes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo. 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonaa 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla de 
Cuba (en circulación). . . 100% 101 
Banco Agrcola do Pto. Ppe. N 
Banco Nacional do Cuba, . . 115 140 
Compañía de FerrocarriJes 
Unidos de la Habana y al: 
macenes de Regla (limita-
da) .' . . . 324^4 124^4 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das N 
Idem, idem (comunes) . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hob 
güín N 
Compañía Cubana de Alum-
















POR CABLE POR LOS SRES. M1LLER & Co. m & m flsl <rS[OCkExclla!lECt, 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 25>. N E W Y O R K 
CORRESPONSALES: M. DE CARDENAS & Co. CÜSA 74. TELEFONO M 
I F 1 0 * 3 i r o r o 1 3 c a t o I Q O T 
AJI UNCIO.—'EFECTOS FERRETERIA, 
—Secretaría, de Obra^ Püblicas.—Jefa-tura 
de las Obras d«il Puerto.—Habana, Febre-
ro 6 de 1907.—Haata isus dea de la tarde 
del día 15 de Febrero de 1907, se recibirán i 
en esta Oñciaa, Arsenal de 'a Habana, pro- ' 
'.losicíor.ea en pliego cerrado para el sumi-
nistro de efectos de ferreter ía can desti-
no aJ Dragado y Dimpieza del Puerto de la 
H a b a n a . — E n esta Oftcana ee faci'.ltaj-án Im-
presos de porposiodOn en blanco y se da-
rán Informes íí. quden los solicite-.—M. Kom-
blUo Clark, Ingeniero Jefe de las Obras dei 
Puerto. O. 35» ait . 6-6 
E D I C T O 
B i c o l i m \ Se l a I s l a H M i 
Nepciaío fie Ayuntamiente 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 0 6 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á loa concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 Je Diciembre últirao, para el pago sin re-
cargo de los recibos del Cuarto Trimestre del 
corriente año, se les remiren las papeletas de 
aviso prevenid&a por conducto de los inqui-
linos de las casas, a fin Je que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83. de diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en el término de tres días hábiles, que 
terminarán el día 15 del presente mes, ad-
virtiéndoles que desde el vencimiento del ex-
presado plazo, quedan ir.oursos, los que no 
hayan llenado ese requisito, en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del re-
cibo, & virtud de lo dispuesto en el artículo 
16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1907. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, E l Director 
Julio de Cárdenas Enrique L . Orellana 
C. 3S2 5-Í2 
F A L Q U E S Cierre j día I 









Meiican National Pre 
Atchiso» é 
Baltimore A O • • 
Brooklyn Rapid T . . . 
t'anadian Pac 
Chosapeake 




Hav. Elec. Com. Bid 
Hav. Elec. Prcí. Bid 
Louisrillc.-
Bt. Paul . 
Mispauri Pac 
N. Y, Central 
Pennsylvania 
Reading Com 
U. S. Cast Iron 
Souther'n Pac • 
Boutheru Ry 
Union PiC 
U. 8. Steel Com 




Misa K . Ter-.is • 
Cotton — March 
jCotton — May 
Nipissing Mines. , , 
OBSERVACIONES SOBRE 
9.05. Creein-OF que el mercado subi-
rá y nos parece buena compra Union 
Pacific. 
10. A . M . E l mercado aT>rió firinv 
con tendencia de alza y Nipissing muy 
«olicitado al 12. 
10.36. Toda¿5 las aeciones que se 
¡ ofrecen á la venta son inmediatameai-
I te absorvidas, vsperamos precios más 
! altos y creemos que Oliera pe ake & 
Ohio está muy barato á los tipos ac-
tuales. 
11.13. Creemos qne Baltimord & 
Ohio debe comprarse al 114.3!4 pues 
hoy se cotiza ex- 3.0;0 divd^ndo y es-
t á barato. 
11.24. í^e nota imicha demanda por 
Reading y St. Paul. 
12.18. Creamos se debe comprar 





























































115%¡ 114%! 114%l más % 
44% 44 44yo| más ftj 
34 i 33% | 34 | 
75 I 71%| 74%! más 3% 
145% 144% 
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A i r a l a i i e i l o de l a M a i 
C O N T R I B U C I O N 
POR 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
T E K C E R T R I M E S T R E 
Tarifas Ia, 2^ y 3? 
30' p r 100 Consejo Pmincial 
Adicional : 1?, 2? y 3er. trimestres 
"Almacén de Sombrcroa" 
y ''Consignatarios de Buqncs*' 
Ejercicio de 1 9 0 6 á 11)07 
Expedidos los recibos por el concepto y 
período expresados se hace saber ú los con-
tribuyentes á este Municipio y Consejo Pro-
vincial que queda abierto el cobro desde el 
próximo jueves día 14 del corriente mes. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles en las Colecturías respectivas del De-
paríamento de Hacienda sitas c-n la planta 
baja de la Casa Consistorial entrada por Mer-
caderes, y de 10 de la mañana á 3 de la tarde, 
en la inteligencia que á esta hora serán cerra-
das las puertas del local, y que solamente las 
presonas que se encuentren dentro del mismo, 
tendrán derecho á ser despachadas. 
E l término para el pago sin recargo vencerá 
¿1 día 15 de Marzo próximo. 
Durante el expresado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionalea, co-
rrespondientes á trimestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otraa causas no 
üayan estado al cobro en el anterior. 
Y se hace presente que según lo dispuesto 
en la Instrucción, para el cobro do las con-
tribuciones, las ventanillas estarán abiertas 
durante cinco horas iodos los días, siendo és-
tas de 30 de la mañana á 3 de la tardo, ex-
ceptuándose los sábados que será de 9 á 2. 
Habana, Febrero 31 tie 1907 
E l Tesorero Municipal 
Mamón Gutiérrez. 
C. 387 3-12 
entre 
L A H A B A N A 
N E W O R L S A N S 
Y V I C E V E R S A 
SERVICIO DE Wfff iHO A PASAJEROS 
E l nuevo, cómodo y buntuoso vapor do pa-
saje» 
M O M U S 
Eipeci.i'.roente comtruido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
ealdrá de Nueva urleans, todos los Sábados 
& la ana de la larde, y á partir da entonces 
cada sábado. „ , • ' , 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
manea, á las 4 p. m., en combinac ión con ei 
remolcador que condneirá si pasaje desde la 
Machina á 3 y 30 p. m. 
La linea más barata y ráoida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de Méxx-o. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina fodos los mírtea á las 3 y 30 p, m. 
P r e c i o del pasaje á N u e v a Orlenns: 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
begunda clase 12.50 C.S.L.v. 
Ida y vuelta primera clase.. 45.00 U.fa.Cy. 
No se admite carga después de las 
I I de la mafíana los dias de salida. 
M . B . K i n g s b n r y , 
A G E N T E GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
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" a m m 
Corresponsal del Banco 
L o n d r e s v ^ l é x i c o en 1» t» 
bl iea de Cuba . ^ 
Cons t rucc iones , 
Botos é 
» - t e n s i ó n ! * 
F a c i l i t a n cantidades s o o r e T 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 I 
3se T E L E F O N O 6 4 6 
Empresas M e r c a ü t l l s s 
7 £ o c i o ( i £ & c ! e s ~ 
A - l T X B O i 
e á J A E i 
Las tenemos en naestrd tíóva. 
da c o n s t r u i d a con todos 103 ^ 
l au tos mode rnos y lag aiauiiam08 
para gua rda r valores de tod 
clases, bajo ia p rop ia custodia da 
los interesados 
E n esta o f i c ina daremos todoi 
lo? deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1931. 
A G U J A R N. 108 
C E L A T S Y C O M 
C 306 ^ , 
SOCIEDAD EE EEÍIEFICENCIA 
D E 
m i l i s d e m a m 
De orden del Sr. Director y por acuerdo , 
de la Junta Directiva, tengo el (jonor de ci- | 
tar á los socios para la Junta u cuera! Ex- | 
traordinaria, que se celebrará en {os salones ' 
/iel Centro Catalán el domingo 17 del co- j 
rriente á la 1 p. m. para dar cuenta de las 
propoiiciones de compra de la loma de Mon- • 
serrat y dos solares en el Cerro. 
Habana, 11 de Febrero de 1907; 
£1 Secretario «¡ítrcidental 
L l . Arisaó. 
0.898 3-14 
C O m Ñ I A CUBANA DE ALUMBRADO 
Por disposición d<*l Sr. Presidente de esta. 
Empresí i se pone en conoclmento de los se-
ñores accionistas de 'la misma que según 
presoribe el articulo 29 del Reglamento, des-
de esta fecha y chirante el mes ací-ual, tie-
nen á su dlsposl'Olón los libros de contab'.M-
dad de la Compañía, para su examen, en la 
AdmdnistracMn. cmílle de Aimn-rgura num. 31. 




3S l í S H I 1 
" E l ffiIS" 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N O I O . 
EstatlsÉa en la E a m a o! aíi3 USS 
E S L A U B I C A NACIONAL 
y lievc^ 51 acos de exiatencia 
y ds operacionea continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42 llS,202-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la le-
cha S 1.593.288-68 
Asegura casas ae DUUnposiarUt exterior-
mente, con tabiqueria interior do mampos-
teriu y lus pisos tudos de madera, altos y 
btNjou y ocupados por (aanlia, a 32 y m«dio 
ceiUavos oro espauel por ICO anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarri»» metal 6 asbeoto y aunque no tea-
gan los pivod de madera, habitadas sola-
mente por íamílKí». é A7 y medio centavo* 
oro español p^r l'/O anual. 
Ctsad de Tablas, con techos d» tejas d i 
lo mismu, habitadas solsmeute por fazniliN*, 
a 65 centavos oro español por 'OO al año. 
I-os edificios «lo m¿ de: J. «jue ontisr^au '>»-
ta'olcr.inuentoe, jomo bodega, café, « te, pa-
ga-,An lo mi8ii.o que ¿¡.'ios, es decir, »' la 
V>cd zu estú. en escala l^a (jue jjasis M.H» 
fx r 100 oro español anual, el edificio p* srarA o mismo y así suceeivamen'.e estan/.o en 
otras escaias, pagando siempre tanto por ei 
continente como por el contenido. Ollcluan 
¿n su propio edificio, H A B A N A 66 esQ. & 
E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Enero de 1907. 
S35 1 P 
L a s a l q u i l a m o s en nuesti 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todo, 
los a d e l a n i o s modernos , para 
g u a r d a r acc iones , documentofl 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j anse 
á n u e s t r a o f i c i n a Amargura 
n ú m . i . 
k / f o typmann cf Co% 
( B A N Q U E R O S ) 
2308 78-NT.18 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A . B A M S Y 
O B i t ó F O Vé Y 21. 
Hace pagos por el cable, iacillta cartas t% 
crédi to y ¿ i ra lotras a corta y iarga vttu 
sobre las principales plazas do esra Isla f 
lan ce Franc ia , Inglaterra, Alemania, Huela, 
Estados Unidos, Méjico, Argerr.na, Puaru 
Uico. Cli'na. JaQdti, y».->hro todas las ciad». 
ueM y pueblos de España, islas Balear^ 
Canarias é Ital ia. 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letríi 
4 corta y larga vista sobre New-iori, 
JUondres. París y sobre tonas las capital»» 
y pueblos dt; España é Islas Baleare» 1 
Canarias-
Agentes de Ja Compañía de Seguro» eon* 
Ira Inoeníiioa. 
C O M P A Ñ Í A D R B A N 1 Z A D 0 R A d e l a H A B A N A 
FABRICA CASAS DE VALOR DE $1.000 
PAGANDO UN PESO SEMANAL. 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción proporcional de mayor 
número de Bonos. 
Los Bonos son amortizables quincenalmente, pudiendo el tenedor de ellos ele-
gir el lugar para la fabricación de la casa. 
Emite acciones de á $ 100 cada una amortizables quincenalmente, pagando 
$1 mensual. 
Construye edificios de todas clases, al contado y á plazos. 
En los talleres de la fábrica. Infanta e'i, se construye toda clase de Blocks de 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas ciases. 
F a c i l i t a proyectos, planos y presupuestos grat is . 
O f i c i n a C s n i r a l : S a l ¡ a n o 4 7 . 
8, O ' K E I L L Y , & 
E S Q U I N A A M I S U C A U H t t B * 
Hacen pagos pur ei cable. FüciUia» c,'rt* 
de crédito. v 
Giran letras sobre Londres. New it»»* 
• II-'HÍ.-I. • i - n, lt"Tna. »en«c» 
Florencia. N i p o í e s , Lisboa. Cportc. üifi^-
u a r . Bramen. Mamburgo. Par lv i-avr.0.-.j;!r 
te*, Burdeos, Marsella. CAdiz. Lyon, M*J1C* 
Veracmz. San Juan de Puerto P.ico. etc-
sobre todas las capitales y puertos Mjjr» 
Palma de Mallorca. Iblsa. Maiion y o»D-' 
Crus dd TenerK». 
•obre Matanzas. CArrtenas, RemcúloSt 
Clara , Caibarién, Sagua la <jrr*nd?.' Hĝ t 
dad, C ien íuegos , fcancti Splritus. f̂.;'1 j». 
de Cuba, Ciesn d^ Avila. J a ^ j t f ' V ' í u » -
nar del KIo. Gibara. Puerto Principo y 
vltaa. . f 
c 324 •tt 1 F 
E L MERCADO, POR CABLE. 
FounJry. pneá se nota mucha dNnaxida 
por estos valores. 
1.31. N'os parece buena compra 
3 P. M . Cierra ei mvreado firme y 
se vendieron 1.000,000 de acciones. 
6 P. M . No creemos que intrinsi-
caraente Colorado Fu«jl está barato, 
pero nos parece buvna compra este 
papel, pues parece que hay una mani-
pulación para subirlo. 
Havana Electric Comunes, abrieron 
y cerraron á 41. comprauoivs. sin ven-
dedores y las Preferidas al 80 compra-
dores, sin vendedores. 
L O N D R E S 
Londrfcs.—8.55, Las aeciones de los 
V. C. Unidos efe la Habana están M 
£113 compradores. 
B A N K O F N O V A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y Reserva $ 8 .250 ,000-00 
A C Ü V O $ 3 1 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
AVISO A LOS D E P O S I T A N T E S . 
E L B A N C O D E N U E V A E S C O C I A a b o n a r á e l i n t e r é s 
á l a s c u e n t a s d e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s t r i m e s t r a l m e n -
t e , l o s d í a s ú l t i m o s d e M a r z o , J u n i o , S e p t i e m b r e y D i c i e m -
b r e en v e z de p o r . semestres c o m o se v e n í a h a c i e n d o . 
R o g a m o s á n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s se s i r v a n p r e s e n t a r 
sus l i b r e t a s p a r a q u e h a g a m o s l a d e b i d a c o r r e c i o n . 
JEX A d m i n i s t r a d o r , 
a L a t t i i C U í 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa onen nal mente establecida ea iSi* 
Giran letras S. Im vlst» "P1»^. *0<5rSldrf 
Bancas Naclonitle» de lo» fiStAÜO» 
y dan especial afea oída. ^ 
TRANSF£B,Eí íCIAS POR E L CAB|B 
_ 9 9 
Hacen pa^üs por el cable, f l ^ J c r é d U * 
r o ñ a yi«i ieü \ isua >• duu carta» " orle-'1* 
sobre New York. l -U^^fca. ^e™ Ma^** 
ÍC»U i-ruL'ciüca, L^ondres, r a r . , cittíJ»o«» 
aicelona, y ot-más ^ ^ P 1 t i r t , M*Í;C?: 
nportanies do los físrr.dos -̂i'a,oa pu«»»l-
ropa, ÍISÍ coaio sobre U'<-OH^ UÉ y 
accion¿a cotizables ca la B01*1* .^JÍ ^ 
aad, cuyas conaai joaea s« íe*'4 
ble diaridmsntí}. 
«03 
H i J O S DS E. á r . O E L L S i 
BANQUJfiitOá- ^ 
Depr.aitoB y eu*rt™ S?!*!*!** * 
«Itoe Jtí vaioros., léij'Jose «.̂  
bio y Heir.;sl6n de divice^v.-j 
Pristamos y V l*""™^13 
1 F 
cuenta aRcr.a—''•rot, 
pinzas y lambitn soore 
paf.i., Islas baloases ^ 




B V I , d e C á r d e n a s y C a , 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s de c o m p r a y r e n t a rte todas c!ahes de Bonos y V a -
lores ectizabies en los Mercados de N'ew Y o r k , Canadá i Londres^ y en el 
de l a H a b a n a , para i ¿ e n t a y t a m b i é n en cspecalacióqcúi con d iez ¡ m u i o s de 
g a r a n t í a . 
I^as cotizaciones de la Bo l sa de New Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s 3I iUer y Comp. , B r o a d w a y 2 » . 
c 119 312-5 B 
.̂M W V — J —' ' 
Hacen oajfos r>or el ,ett** 
fiarte de c r é d i t o y -* 
bu 
rín, i laaimo eic. a ' ^ , 
1199 
DIARIO DJá L A MARINA.—Edición de la m a ñ a n a . — F o r e r o 14 de 1907. 
i 
Ofrecen interés, a-tualmente sobre 
•oda algunos cuadros estadísticos que 
ublica el Journal des Fabritants de 
Sucre acerca de la producción, el con-
uiuo y el precio del azúcar en los úl-
timos años. 
En lo que concierne á la producción, 
SP advierte con respecto á la remolacha 
flne en diez y seis años ha tenido un 
erccimiento de 103 por 100; la zafra 
je 1S90 fué de 3.565,000 toneladas y 
la última de 7.240,000. E n cuanto á 
la caña todavía la progresión es ma-
yor; en 1890 la producción fué de 
2138,000 toneladas y en 1906 de 
4 772,00; diferencia de más 2.634,000, 
ó sea 123 por 100 de aumento. E n to-
tal la producción azucarera ha pro-
gresado en el período dicho, desde 
5.703,000 á 6.309,000, que representa 
m 110 por 100. E n 1889 el azúcar 
de caña representaba el 38 por 100 
de la producción total; en 1906 repre-
senta cerca de dos enteros más. 
El consumo universal ha pasado de 
7.230,000 toneladas á 11.976,000 en el 
año último. Las primeras cifraa co-
rresponden á 1893, pues, ignoramos 
por qué, el cuadro estadístico del 
Journal des Fdbricants respecto al con-
eamo solo abarca un período de trece 
años. E l crecimiento total en dicho 
período es de 4.746,000 toneladas, ó 
sea 65 por 100, y de un promedio de 
aumento de 295 mi l toneladas por año. 
Pero el crecimiento es muy irregular; 
considerable en ciertos años, es míni-
mo y aún nulo en otros*; y á veces, co-
mo en 1898, 1903 y 1905, en vez de 
aumento se advierte disminución res-
pecto al año inmediatamente anterior. 
No se trata más que del consumo apa-
rente, es decir, de las entregas al co-
mercio. Las fluctuaciones y las osci-
laciones más ó menos amplias deben 
atribuirse al juego de los stocks invi-
sibles, ó sea las variaciones de los apro-
visionamientos del comercio, cuya im-
portancia difiere según el nivel de las 
cotizaciones y las perspectivas que 
ofrece el porvenir. 
E n cuanto á los precios, el cuadro es-
tadístico del Journal es más amplio 
que los referentes á la producción y al 
consumo, pues abarca veintitrés años, 
pero en cambio no es enteramente adap-
table á nuestra producción local, pues 
se refiere únicamente al precio del azú-
car refino; mas las fluctuaciones que ha 
tenido ese artículo son análogas, ó me-
jor dicho, iguales á las de los de-
más azúcares. E l año de mejores pre-
cios en el período dicho fué el 1884 y el 
de precios más bajos el de 1902.A partir 
de la abolición de lasprimas azucarerasel 
precio tiende á reponerse, y sin embar-
go, él tipo m^dio del año último se con-
sidera en Europa como insuficiente pa-
ra cubrir los gastos de producción ó 
cuando menos para que ésta sea benefi-
ciosa. L a mano de obra, la materia pri-
ma, el aumento de los impuestos, etc., 
tienden á encarecer el precio de fabrica-
ción, mas, por el contrario, tienden á 
disminuirlo los progresos técnicos. Es-
te último factor ha ejercido desde el 
origen de la industria una gran influen-
cia y todo indica que habrá que contar 
con él en lo futuro. 
Tomando por punto de partida, para 
haoer el resumen, el año 1893, se advier-
te que en los tres años últimos la pro-
ducción y ©1 consumo han seguido un 
crecimiento paralelo; 64 por 100 para 
la primera y 65 por 100 para el Z^gun-
do. E n cambio, el precio ha tenido un 
descenso de 32 por 100. E s decir, que la 
cantidad de azúcar que actualmente se 
fabrica ©s igualmente proporcionada á 
las necesidades del consumo que la que 
se fabricaba en 1893. ¿ Por qué entonces 
tanta desproporción en el precio entre 
aqueila fecha y la presente? Sin duda 
alguna, en gran parte, ya que no ex-
clusivamente, á causa de que el costo 
de fabricación es ahora menor que en-
tonces. 
DESDE W A S H I N G T O N 
8 de Febrero. 
Mr. Olney, que fué Secretario de 
Estado del Presidente Cleveland, es 
jurisconsulto dvi alta reputac ión ; y, 
por esto, se comenta su opinión acer-
ca de lu cuestión japonesa-americana-
Según Mr. Olney el gobierno de Tokio 
no tK?ne razón al pedir que los niños 
nipones sean admitidos en las "escue-
las de niños b.ancos de California; 
porque, si bien es cierto que, por el 
tratado d«3 amistad entre los Estados 
l nidos y el Japón , los súbditos del 
Mikado están igualados aquí á los de 
üâ  nación más favorecida, el último 
párrafo del artículo I I de ese tratado 
dice que lo estipulado solo tendrá 
fuerza en tanto cuanto no se oponga 
á laŝ  leyes, ordenanzas y reglamentos 
relativos al comercio, la inmigración 
dv trabajadores, la policía y la segu-
ridad pública, que rigen ó que hayan 
de regir en cada uno de los dos paí-
ses. E l asunto de las escuelas es de 
po'Iicía y dv? atr ibución de los Esta-
dos; luego, California ha podido ha-
cvr lo que ha hecho, sin violar el tra-
tado con -el J a p ó n . 
Así discurre el eminente letrado; 
y, acaso, no discurra mal como letra-
do. Pero en las cuestiones políticas, 
magnas y difíciles, y especialmente, 
en las iuteruacionaies, no convie-
ne hacer más caso que el indispen-
sable á tíos jurisconsultos. Lo que me-
nos importa, para resolver esas cues-
tiones, vs el art. X X V , y lo que prohi-
be un reglamento de 1872 y lo que 
consta en cuatro sentencias d? utros 
tantos tribunales Supremos A lo que 
Sf tiene que atan lor es «i estado psi-
cológico de los putíbi s, á sus int.jre-
ŝ s, á sus pasiones, á las rralidades 
económicas y mi'itaros. 
Y esto es lo que v^stá haciendo eT 
Presidente Rooseve'.t, á quien hay que 
felicitar por no ser letrado. Hoy & 
ha publicado que en sus gestiones pa-
ra obtener un arreglo ha prescindido 
del tratado con el J a p ó n ; nada de ar-
tículo I ni de último párrafo d&l ar-
tículo I I . Su tesis es que el pueblo ja-
ponés tiene derecho á que se le consi-
dere tanto como al que más por ser 
un pueblo decente, adelantado y he-
róico. Este es d punto de vista de un 
político, de un verdadero político. ¿De 
qué serviría el demostrarle al gobier-
no de Tokio, por medio de una diser-
tación en cinco puntos, basada en los 
argumentos deíl eminente Olney, que 
ios niños japoneses están bien exclui-
dos de las escuelas de niños blancos 
de California? E l único resultado sería 
perder, "albora", üa amistad del Ja-
pón; si se 'ha de perder, como parece 
probable, que sea más tarde, y cuando 
•los Estados Unidos tengan en el Pací-
fico una poderosa escuadra y hayan 
fortificado las Filipinas. 
Hay, sin duda alguna, habilidad en 
la posición que Mr. Rooseveflt ha to-
mado. A la tesis de Tokio no opone la 
de Washington, no; las dos tesis que 
están frente á frente son la de Tokio 
y la de San Francisco; el papel de 
Washington consiste en procurar una 
transacción- Si 'logra hacerla prevale-
cer, no habrá, por a'hora, posibilidad 
de guerra; y si, dentro de unos cuan-
tos años, viene el conflicto entre las 
dos naciones, no será, de seguro, por 
culpa de actual Presidente, que habrá 
prestado á su país un gran servicio. 
Curioso contraste entre Mr. Roose-
velt y su antecesor en la Presidencia. 
A Mr. Me Kinley, hombre manso y 
untuoso como un Hermano Mayor de 
Cofradía, ie tocó en suerte, la guerra 
contra España; y el batallador Mr. 
Roosevelt evitará, según las mayores 
probabilidades, gracias á su política 
conciliadora, ! • guerra con el Japóm. 
Tal vez, en su fuero interno, lo lamen-
te, porque es dado al sport; pero el 
Japón no es España, y aunque á la 
larga sería vencido por los Estados 
Unidos, antes habría dado Togo al 
mundo un espectáculo tan soberbio 
como aqueLdel Estredio de Tsushima. 
x . y . z. 
"LONGINES. LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y ftfo 
come el sol. Pídase en todas las 
joverías. Unicos inmortaiores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L A P R E N S A 
E l corresponsal de La Discusión en 
Manzanillo, señor Vargas, telegrafía 
desde Matanzas al colega haber celebra-
do una entrevista con el señor Estrada 
Palma con objeto de averiguar lo que 
hubiese de exacto en las sensacionales 
declaraciones, contrarias á los modera-
dos, que le atribuyó un corresponsal de 
La Lucha, declaraciones que nosotros 
hemos comentado haciendo constar que 
para creerlas había que suponer falto 
de juicio al ex-Presidente de la Repú-
blica. 
Y he aquí lo que dice sobre el asunto 
el señor Vargas: 
" A l referirme á las peregrinas de-
claraciones de La Lucha, el señor Estra-
da Palma rechazó con viveza su autenti-
cidad y me expresó el profundo disgus-
to que le ha causado ver que se le atri-
buyen en los periódicos cosas que él no 
ha dicho. 
*' E l señor ex-Presidente tuvo fravses 
de consideración y afecto para el órga-
no cubano La Discusión, y en cuanto á 
la personajlidad de su Director, el señor 
Coronado, me dijo: 'Soy un buen ami-
go y admirador suyo." 
" A l entregarme la adjunta cuartilla, 
escrita de su puño y letra, donde desau-
toriza terminantemente el "canard" 
del 'Coresponsal especial" de La Lu-
cha, añadió: "que vería gustoso su pu-
blicación" t autorizáiuome para ello." 
L a cuartilla, que La Disensión repro-
! duee fotográficamente, expresa lo que 
1 sigue: 
" A mi llegada á las Tunas, el sába-
do 9. supe con sorpresa mui desagrada-
ble de una correspondencia de Bayamo, 
al periódico La Lucha, con motivo de la 
visita que me hicieron algunos señores 
de aquella ciudad. Esta corresponden-
cia es una maliciosa combinación de 
falsedades i si en realidad dieron lugar 
á ella, por ligereza ó intencionalmente. 
los que fueron recibidos en mi casa en 
calidad de personas amigas, tengo el de-
recho de formar de su carácter un jui-
cio mui severo.' 
No quedan en muy buen lugar que di-
gamos el corresponsal de La Lucha y 
los que le dieron los informes de que se 
hizo eco, si estos informes son, como ase-
gura el señor Estrada Palma, una mali-
ciosa combinación de falsedades. 
Veremos cómo salen del atranco. 
E l corresponsal ya salió, diciendo que 
las noticias que telegrafió le fueron su-
ministradas delante del magistrado de 
la Audiencia, señor Cubas. 
Por quién ? Eso es lo que importaría 
saber y que no se sabrá probablemente. 
Por tratarse de un periódico que pasa 
por órgano de la raza de color en la Ha-
bana, tomamos de E l Pueblo Libre los 
siguientes párrafos de un artículo dedi-
cado á combatir el aumento del contin-
gente armado: 
"Lo primero que tenemos que con-
signar—dice—para que repercuta por 
todos los ámbitos del país, es, que el 
proyectado aumento de la Guardia Ru-
ral, por el Gobierno de los Estados (.'ni-
dos, es sumamente perjudicial para los 
futuros destinos dé la nacionalidad cu-
bana, y que, aparte del gran malestar y 
descontento que entrañaría tal resolu-
ción; de prosperar dicho proyecto, ha-
bía que tácitamente reconocer que los 
Estados Unidos pretendían sembrar en 
esta abatida patria, el germen de la de-
saparición de la personalidad cubana. .. 
"Todavía hay m á s : fuera obra de sa-
na diplomacia y labor pacificadora, si el 
gobierno de Washington, conjurando al 
patriotismo del pueblo cubano, le en-
cargase á caudillos raeritísimos del 
Ejército Libertador, que no figuraron 
en ningún bando, pongamos por ejem-
plo, al amado y venerable general Bar-
tolomé Masó, ó al no menos patriota ge-
neral Mario Menocal, la formación de 
un Ejército Provisional dn cinco mil 
hombres, escogidos del Ejército Liberta-
dor, pretiriendo jefes y oficialss que no 
tomaron parto en la última guerra; y 
una vez que estuviesen convenientemen-
te uniformados y equipados, decretara 
el Gobierno Provisional la disolución 
total de la actual Guardia Rural, y á 
renglón seguido publicara otro decretj 
disponiendo que esos individuos eraa 
essogidos voluntariamente; que no ten-
drían filiación política; que por consi-
guieníe serta un cuerpo con análoga* 
obligaciones y deberes que la Guardil 
Rural y que .sólo se creaba con exclusivo 
objeto de que se hiciera en toda la Re-
pública elecciones legales, no pudiendo 
bajo pena ó delito, los jefes, oficiales, 
! clases ó soldados hacer política de par-
" t idp ." 
* • 
"Por otra parte, como no somos par-
tidarios del aumento de la Guardia Ru-
ral, tampoco somos partidarios de que el 
C-omit Ejecutivo de peticiones del Par-
tido Liberal, ni que solamente miem-
bros del Ejército Constitucional. Hevea 
ante el Honorable Mr. Magoon la voa 
del pueblo cubano, ante este grave pro-
blema, porque también conceptuamof 
una alta imprevisión política en tan ár-
duo asunto, que f-n manera alguna pue-
de ser, ni liberal, ni constituciuoal. si-
no cubano, lleve la voz solamente una 
parcialidad política; y por lo mismo 
pedimos como obra genuinamente d» 
pacificación, la disolución total de la 
Guardia Rural. 
"No pueden de por sí los constitu-
cionales tampoco fronte á ellos repre-
sentar mipareiídmente la opinión del 
país, máxime cuando nos consta que hay 
caudillos de ese mismo Ejército que ba-
jo las influencias de insanos apasiona» 
mientos políticos, mantienen el erróneo 
criterio que se debe de prescindir de la 
participación que legítimamente le co-
rresponde á los miembros del Ejército 
Libertador, porque si se convocara á 
una magna asamblea á constitucionales 
y libertadores, tendrían derecho á to-
mar parte en sus debates los Ereyre, 
Montalvo. Coronado. Méndez Capote y 
otros, que se di^íinííuieron contra el 
pueblo bajo el T E R R O R E S T R A D I S -
TA. 
Cabe presrnntar / es el constitucional, 
el único Ejército cubano reconocido? O 
lo que es mejor ^ha anulado de hecho ^ 
de derecho al Ejército Libertador! N o | 
nunca. 
E l glorioso Ejcn-ito Libertador es-
tá inconmovible y pese á quien pese 
descansará sobre él en todo tiempo la 
base de la República. 
Los Veteranos de la Independencia, 
no son ni pueden ser dos ó tres señori-
tos . . . 
A eso d i rán los convencionales del Ce-
rro que el Ejército libertador está di-
suelto. 
Y el general Rolof puede agregar 
que está casi pagado. 
Pero si el colega cree otra cosa, i por 
qué pide un ejército provisional de 
5.000 hombres contando como cuenta 
con uno de 75.000? 
Por lo demás, no vemos la ventaja de 
disolver la Guardia Rural, cuyo mayor 
G u a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
ó a l ó ú n o b j e t o d e a r t e , 
fundada en 1875. 
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E l mejor dapnrativo de la Sandra 
R O B D E P U R A T I V O de Ga. id«i 
BCAB DK 4(> A fio- DK CnRaOIONUS BOBPBBST-
DKKTB8. KMPLEESK UN LA 
Sífilis. Lianas. Herpes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades o^oven antet 
de MALOS HUMORES A D ^UialDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Umbotica». 
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E L C A B E L L O 
es evidente que le falta nntrl* 
clon al per icráneo; por lo tanto 
no puede sumin i s trará las rat-
ees del cabello la sabia que 
necesitan. 
EL TRICÓ FERO DE BARRY 
restituye al per icráneo las fuerzas \ Q 
perdidas, y lo pone en cond ic ión 
de comunicar á las raicea del cabello 
el sustento qne les es Indispensable 
para crecer abundante. 
EL TftlCCFERO DE BARRY FUÉ INTRODUCIDO EN 
EL MERCADO EN 1801 t Y HA RESISTIDO TODAS 
PRUE&AS Á OUE HA ESTADO SOMETIDO 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Costoria es un substituto Inofensiro d«i Aceite de Castor, El ix i r Paro 
g6r¡co. Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agrradable. No con-
tiene Opio, Morfina, n i ningnna otra snbstaDcia narcótica. Destrajo 
las LoKbrices y quita ia Fiebr». Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómairo y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mfios y el Amigo de las Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, FiladelíU (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público sn 
Cesíoria como remedio para dolencias de lo» 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E. WAGOONER, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CETÍTACB COMPCiY, 77 SHRIUT SnUfTT, Jíl KTi YORK, E. ü. Á. 
Premiada con medalla de bronce en la Al tima Expos'oión de Parfs. 
Cura las toses rebelde!*, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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D o n a J I o m a 
Nofeiapar Hall Cains 
ÍCONTIifUA) 
ka lyoz ^ temblaba JismTnuyendo 
-a poco de ioitemisidajci como pén-
mo que va á d'etenerífe. 
—¡Roma!—gritó él. 
. -David!—nexclamó elüa, 
^j^^ruzaron sus miradas, se e&tre-
¿ ¿ ^ n niazos, y «n las cataKíiHn-
- aTn<>r se ttMraron dos almas 
a fren-te. 
^ J - i O i ú n t o tiempo hace que io sa-
--nuinmiró ella en v-oz baja. 
tolaT. la no«he que viniste á k 
-Ükffe Xavcma- i Y tú? 
to^ff*6 -1 momemito que oí tu voz— 
. ^ «iila riendo nerviosamente. 
Wioa]>^nar3e <Íe aqu*!I ,1'ueaT ds 
'fcannrJft so^.aca^aba de ocultarse por 
r ^ ' J e )̂' dejando tras sí una estela de 
m . - a i ores en el horizonte. L a 
g ^ t t e l a n e o l í a que parecía haberse 
^ e ^ a d o poco antes del mundo en-
-'•stabaSe de^anecido; Ja tierra 
anpregnada de>l aroma de las 
¿61 ^ .<íielos í^splandecían de oro. 
J L 1^ rítmiea cadencia de las sillas 
H t c i » a l 08 al a;n(iar rompía el 
0 d© ia escena. De vez en cuan-
do 'los jóveues se miraban, se sonreían; 
pero sin desplegar 'los labios. Al oir 
las campanas á la oración de la tarde, 
se ddínivieron por un momento é in-
clnarotn la cabeza Luego emprendie-
ron otra vez la marcha. 
E n ia puerta de San Pablo les espe-
raban los lacayos. Se apearon los j i -
netes y subieron al eoch' - expresamente 
dispuesto para ellos. Al llegar á 
"Trinitá de'Monti/* el farolero empe-
za/ba á encender las luces de la plaza, 
y Roma se acareó á David para decir-
le en voz baja con seductora sonrisa 
y un tinte de rubor en 'las mejillas: 
¡Xo vengas esta noche i oyes? no 
vengas. 
Roma sen-tía vivísimos deseos de 
hallarse sola. 
X I 
A la puerta de su casa, la joven en-
contró á Feliee, quien eon tono más se-
pulcral que de costumbre, le anunció 
que la condesa había manifestado de-
¡ xseos de verla tam prauto come llegase. 
¡Sin quitarse siquiera el traje de mon-
¡«tar la-joven entró en el cuarto de su 
tía. 
L a vieja estaba apoyada en almoha-
¡dones, mientras Catalina andaba con 
; aire atareado, de un 'lado á otro de 
•la habitaeión. Con mirada colérica y 
' ¿aiuos oomprimidos, La Condesa empe-
zó á dirigir á Roma los más duros re-
proches, sin tener en cueiuta la pre-
sencia de la criada. 
—¿Deseaba usted verme, tía?—dijo 
la joven al entrar. Y la aludida con-
testó con voz burlona: 
—¿Si deseaba veña á usted señori-
ta t Claro que deseaba verla, por más 
que soy urna desdichada, y me arne-
piemto hasta de haberte conocido. 
— Y ¿qne he hecho y o ? . . . 
—¿Qué has hecho? ¡Cielo santo!.. . 
¡Dame el pomito de sales, Catalina! 
¡Catalina—repaso Roma eon tono 
suave^— arregle usted 'los cachivaches 
de mi estudio, y si Bruno está fuera 
diga á Felice qu>e encienda 'las lámpa-
ras y arregle 'la esrafa. 
L a vieja, echándose aire eon el pa-
ñuelo bordado empezó de nuevo las 
imprecaciones: 
—'Ayer creí, cuando te presentaste 
ante mí tan humilde, que estabas pro-
curando enmendarte. Pero ¿qué pasa-
ba en realidad? Que venías directa-
mente de ver á ese hombre, ¡ Venías de 
verlo! ¡ No trates de negarlo! 
—'Xo -lo nietro. tía. 
—¡Virgen Santa, no lo niega! Tal 
¡vez 'le confiesas. 
—Si. lo confieso. 
—¡Madonna mía, lo confiesa! Tal 
| vez i e diste cita. 
! —N>. me presenfté sin haberle dado ^ 
cita. 
—'Dios mío, tiene tanta confianza 
con ese hombre, que puede presentarse 
en su casa sin avisarle siquiera. Tal vez 
estaba usted sola con él, señorita. 
—Si, estábamos completamente so-
los,—dijo Roma. 
—¡Una joven solterea! ¡Válgame 
Dios! ¡Sola eon un hombre como ese! 
¡Un hipócrita! ¡ Un impostor! 
—Tía Betsy ¡ sentí muebo haber ha-
blado i usted en los términos que lo 
hioe la otra noohe, no porque cuan "o 
dije no fuera completamente cierto, 
sino porque está uted delicada y en-
ferma. Ño me obligue usted ahora á 
usar frases por -el estilo. Ayer fui 
¡i ver á Rossi, y si hay algo de malo, 
debe usted echármelo en cara á mi so-
la. 
—¡De modo que-á tí sola! ¿Qué • « 
á decir la gente al sa'berlo? ¡Que eres 
una buena pieza! Y lo sabrán, puedes 
estar segura que lo sabrán. Anoche 
no se habló de otra co^a el banquete 
de la Embajada. ¡Uff! ¡Me ahogo! 
;Mi cabeza va á estallar! ¿Dónde es-
<iá ese coñac ? 
—¡ Por qué tengo que preocuparme 
de cómo me van á juzgar los que ca-
recen de toda idea de moralidad? 
—A fe mía—repuso 'la Condesa con 
sarcasmo,—qne no sabía yo que fue-
ses tan inocente. Conste que no es la 
opinión de la Princesa Bellini lo que j 
me preocupa, sino el parecer del Bar' 
ron Boneili. E l tiene que mantener su 
dignidad, y cuando ll-gue el día en 
que pueda vo'Irverse á casar, no va á 
tomar por esposa á una joven que ha 
dado que hablar á la & ate. ¿No com-
prendes lo que ha hecho esa mujer? 
Todo cuanto e^tá pasando es obra de 
la Princesa, y tu has caído en las redes 
como una boba, acercándote á Rossi 
y haciéndote al propio tiempo inacce-
sible a'l Ministro. 
Roma, .levantando la frenfte, respon-
dió : 
—-Poco me importa eso, tía Betsy. 
He variado mucho de opinión, y estoy 
ya plenamente convencida de qne las 
cosas nraa sagradas no pueden com-
prarse y venderse como una mercancía 
cualquiera. 
L a vieja, que eon la vehemencia del 
discurso se 'había incorporado, vol-
vió á dejar caer su cabeza en la almo-
hada. 
—-¡Me vas á matar!—exclamó;— 
¿dónde has aprendido esas locuras, 
Roma? He procurado enseñante siem-
pre tos deberes para con é\ Barón y 
para con la sociedad, y después de 
todo abres las puertas de tu easa á 
esos anarquistas. No puedes evitarlo, 
ya to veo, porque lo Items en la san-
gre. Tu padre antes que t ú . . . 
Temblando de pies á cabeza, Roma : 
volvió la espalda y salió de la habitta-1 
c ión; .pero ni aún ese borrascoso inai- ' 
dente logró disipar •el encanto en qtne 
'se hallaba sumida su alma; y al enoe-
/rarse en su estudio, le pareció que-
dar completameiitte eliminada del resfco 
del mundo. 
Después de quitar el paño húmedo 
que cubría ed busto de Rossi, se puso 
á contemplar de nuevo su obra. En 
medio de la nueva aurora de felicidad 
que la envolvía, aque-ila cabeza que 
había cincelado tan á auras penas, era 
mezquina y distaba mucho de pare-
cerse al original. 
Se puso otra vez s rabajar, y poco 
á poco fué cambiando en sus manos la 
¡expresión de aquel rostro. No seria 
Pedro, no; no sería el discípulo sino 
otro.. . Tal vez el Maestro. L a idea 
era audaz, extraordinaria; ¿y qué? 
¿porqué temer? 
Las horas iban pasando, pero Roma 
ni siquiera se daba cuenta de ello; tra. 
bajaba con celeridad febril, con una 
fuerza y eniíusiasmos, que jamás ha-
bía sentido antes. Por fin, notó con 
sorpresa un rayo de luz. que deslizánr 
dose por la rendija de los postigos se 
reSejaba en el suelo. Los abrió de 
par en par, y la brisa matinal envió 
sus alientos desde los naranjos de un 
jardín cercano. E l día extendía su 
man»uo por la crudad soñolienta; l-ss 
campanas de los conventos tocaban á 
maitines: pero todo respiraba quietud 
y arrobador silencio. 
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contingente pertenece al ejército liber-
tador, para sustituirlo por otro de 5.000 
individuos de igual procedencia y con 
las mismas,atribuc¡ones de esa Guardia; 
aparte lo incomprensible de hacer coe-
xistir esas atribuciones con " e l exclusi-
vo objeto" que el colega quiere atri-
buirle, de que haya en toda la Repúbli-
ca "elecciones legales." 
i No ve E l Pueblo Libre que el "ob-
j e to" que asigna á esa fuerza, excluye 
la misión que tiene la Guardia Rural 
de perseguir criminales en el campo? 
¿Y no comprende, por último, que 
un ejército creado con ese exclusivo fin, 
esto es, para hacer elecciones, sería cosa 
tan estupenda que asombraría al mun-
do entero? 
{Estaría bonita una República demo-
crática con un ejército ELECTORAL! 
Ta no se necesitarían urnas. 
Con depositar los votos en las bocas 
de los fusiles, bastaba. 
De La Publicidad, de Santa Clara: 
"Dentro de la actual semana se reuni-
r án en esta ciudad, con objeto de cele-
brar una conferencia política, para lle-
gar á un acuerdo, tendente á la unifica-
ción de las fuerzas del Parido Nacional 
de las Villas, los señores José Luis Ro-
ban, Carrillo. Martínezmoles, Alemán y 
otros miembros importantes de los gru-
pos políticos de las Villas, que fueron 
á las elecciones pasadas en unión de los 
estradistas." 
No será muy difícil conseguir ese 
acuerdo por parte de los nacionales. 
Todas sus doctrinas en esa provincia 
se reducen á conservar sus amigos en 
Ayuntamientos como el de Sagua. 
Pacten los representantes con las de-
más fracoiones no poner mano en esos 
Ayuntamientos, y la unión será un he-
cho. 
Lo malo estará en que donde ellos 
pongan la mano, ponga el pie Mr. Ma-
goon. 
Que parece olvidado de las promesas 
que sobre el asunto hiño al general Ru-
bau en un almuerzo en Palacio. 
que vemos en perspectiva para un fu-
turo no lejano." 
Como el colega suele tener siempre 
muy bien atendida su sección agrícola, 
y en cuanto á las zafras y al movimien-
to de precios pocas veces faltan sus 
cálculos, nos complacemos en transcri-
bir esas noticias, según las cuales pudie-
ra ser previsor no apresusarse á vender 
el fruto en espera de mejores cotizacio-
nes que las que ho}* dominan en el mer-
cado. 
Tratando de la zafra, escribe E l Im-
pulsor, de Sagua: 
" . . .de que estTa será inferior en can-
tidad á lo que se esperaba, tienen ya el 
convencimiento íntimo los experto-. Y 
habrá disjuiriujión importante por es-
las causas: 
"Se comenzó la zafra temprano y los 
Su^os no han dado el rendimiento de-
bido. 
':Los campos quedados han tenido 
mu -ha caña muerta. Ln^ de retoño no 
tuvieron asistencia y acostados por la 
gequiíade los xiltiinos tres meses, so han 
fuello cagua/o.s. No hay que contar con 
los de primaverH; éstos apenas salen del 
f;urco, y no podrán cortarse con prove-
cho; los mejores, dar«n un trozo y re-
tlueirlos á azúcar sería matarlos. 
"Ks ta es la verdad que se verá sin 
duda alguna después de 15 de Marzo, 
cuando Ims fábricas se vean forzadas á 
trabajar á medí* tarea por carencia de 
ftiateria prima. 
"Entonces vendrá la rracción en los 
breckftf; Entonces se verá impelido el 
friemrlo americano á elevar sus precio, 
cuando menos, hasta la paridad de las 
jplazafl europeas; y con capacidad loa, aV 
Inaí'eiu's para guardar el fruto y en si-
luaciióu ecouiknica los productores para 
rsperar. podrán i retener las ventas 
p íru ardan do el momento oportuno para 
béalizar el fruto. E n esa ocasión no es-
terán. quizás solos; la especulación, 
•uormecida hasta el presente, se presen-
tara ganosa de tomar parte en el alza 
Sin duda porque era el último día de 
Carnaval, el martes disfrutaba La Lu-
cha de un humor envidiable. En su 
editorial decía: 
" E l crédito existe, y grande, po-
deroso, fecundo. Lo único que hay es 
que sólo lo alcanzan los que lo merecen. 
Aquellos que no tienen garantías mate-
riales ni morales que ofrecer, esos no 
disfrutan de crédito, y son los únicos 
que están justificados cuando de su ca-
rencia se lamentan. Pero esos están au-
torizados para hablar de su situación 
particular, y no es dable admitir que ge-
neralicen. Son casos especiales, privadí-
simos, que se han dado y se darán en 
todas las épocas y bajo todos los siste-
mas de gobierno; pero son casos que no 
tienen nada que ver con la situación ge-
neral del país, que puede ser muy bue-
na, á pesar de que resulte mala para 
aquellos individuos que carezcan de 
acierto ó de fortuna en sus combinacio-
nes. 
" N o hay que dar exagerada impor-
tancia á la propaganda de los que 
dan por perdido el crédito en Cu-
ba. Los interesados en conocer el 
estado verdadero del país, saben 
bien que aquí el dinero tieae todas las 
garantías que encontraría §n los países 
mejor preparados y que alcaza una re-
tribución más crecida que en la mayoría 
de esos pa íses . " 
Volvemos la hoja y en el segundo edi-
toral del colega, leemos: 
" U n pueblo que se halla arruinado, 
no aumenta su riqueza; y aquí, la r i -
queza va en aumento todos los días. 
"Recorred la Habana de un extremo 
á otro, y veréis los grandes y lujosos es-
tablecimientos que diariamente abren 
sus puertas al público; y hasta ahora, 
ni uno sólo de esos e-jtab 1ccimientos se 
ha visto obligado á echar la llave á la 
puerta dé su casa; antes ai contrario, 
de día y de noche, están rebosantes do 
público que va á vaciar sus bolsillos á 
cambio de artefactos y artículos de lu-
jo y de fantasía, que lleva para su casa. 
"Recorred las calles de la Habana, y 
veréis levantarle hermosos edificios que 
vienen ¿i suscitar otros que están vie-
jos, aunque no minasos. 
'fRecorred los barrios extremos de la 
ciudad, los caseríos del Vedado, Víbora 
y Luyanó, y por todas partes veréis 
cientos de edificios en construcción, 
donde hace poco tiempo había sólo te-
rrenos yermos ó pequeñas fincas de la-
bor. 
"Recorred las calles de la Habana y 
los paseos y ver.'i.s el lujo «-on que vis-
ten niiestras mujeres y hombres. Cote-
jad ¿ttestra estadística de importa-
ción, y notaréis el aumento prodigioso 
que ha alcanzado. 
'Viajad por la isla, y á la simple vis-
ta podréis apreciar el impulso que ha 
tenido nuestra agricultura, y. por to-
das partes os será fácil enteraros del 
gi'a.n Tiúmero de fincas que autes no se 
cultivaban y que eM-án hoy cnuvertidas 
en verdaderos veneros de riqueza y ex-
plotación. 
"Dir igios á los Bancos, á los banque-
ros, y os enteraréis de que, en lugar de 
limitar el crédito que antes Co&cédíaii, 
ha sido notablemente ampliado este 
' año ; y es daréis cuenta entonces de los 
millones de pesos que han sido facili-
tados á nuestros hacendados y agricul-
tores. 
i " í Q u é valen, pues, y qué represen-
tan, ante esos hechos, las tristestezas v 
pesimismos de media docena de escrito-
res que se empeñan en verlo todo de co-
lor negro, cuando resulta que aquí, lo 
que impera es el color rosado ? 
Qué importa lo que piensen y digan 
esos señores, si los hechos y las estadís-
ticas se encargan de desmentirlos?" 
Rebosa exactitud y sinceridad ese cua-
dro. 
No le faltó al colega más que ponerle 
por marco estas palabras: 
'Estado tal de prosperidad en el país 
es debido únicamente á la insurrección 
de Agosto." 
Recomendamos al señor Coronado 
la adquisición de ese delicioso paisaje, 
algo mejor que los objetos de arte que 
adquirió en la Exposición del Ateneo. 
E n cuanto al pintor no puede negarse 
que tr iunfó en su obra de la filosofía del 
A L O S E S P A Ñ O L E S 
Contado será el número de españo-
les residentes en América que ignoren 
la existencia en Madrid de la " U n i ó n 
Ibero-Americana", Corporación que. 
desde hace más de 20 años, viene reali-
zando incesantes campañas en pró de 
la intima confraternidad de los pue-
blos donde se habla el idioma caste-
llano. 
Entre los proyectos que actualmen-
te intenta realizar, son los más trans-
eendentales la Exposición Ibero-Ame-
ricana en Madrid, el establecimiento 
de una Universidad Hispano-America-
na en España, y el Censo ó Padrón de 
los españoles residentes en América, 
con el que ellos, sus familias, la patria 
en general y los mismos pueblos en 
que viven, recibirán indudables é in-
mensos beneficios. 
Ningún género de argumentos es 
necesario para demostrar la utilidad 
que, de la formación de este Censo, ha 
de resultar, pues son de ta l naturale-
señor Varona y del concepto que tiene' za Q116 no se escaparán al menos pers 
1 picaz. 
Por lo mismo, y á ruego de la ci-
tada benemérita Asociación, nos l imi-
tamos á indicar las circunstancias que 
• debe expresar cada español, que de-
Gobierno, correspondiente a 190D-1906 :; see ser £ s c r i p t o en el ^ a d r ó n 
Por un lado las lluvias constantes nado, encareciendo á todos los hijos de 
el señor Gobernador de la provincia de 
nuestra situación, á juzgar por 
esta introducción á la Memoria de su 
que amina ron la pasada cosecha de ta- España residentes en nuestra Repú-
baeo y que determinaron una merma blica, la conveniencia de prestar á la 
notable en la zafra; por otro, y para " U N I O N I i3ERO-AMERICAN A " en 
colmo de desventuras, hemos tenido una 
revolución que ha lesietaado hondamen-
este transcendental asunto, un concur-
so decidido, que muy poco esfuerzo 
te la vida económica de la provincia, no, individual supone y reportará no obs-
sólo por el daño material inferido á las tante, en conjunto, útilísima obra de 
pequeños agricultores, sino por el re- extraordinaria valia, para la realiza-
traimiento de los capitalistas que, por eión de los ideales de aquel nobilísi-
haber perdido la confianza, y aunque 
sea por elmomento, rehuyen invertir sus 
dineros en empresas agrícolas; y, por 
mo Centro internacional. 
Los interesados pueden remitir los 
antecedentes que se solicitan bien por 
ultimo, como si ya no fueran bastantes mediación de los consulados de Espa-
las anteriores calamidades, nos ha vis i - | l la en esta üacióll (los cual8S suminis. 
tado un ciclón que ha llevado la ruina á i t l , a rán á euatltoa lo pretendan hojas 
los vegueríos y ha destruido la mayor ¡de inSeripCión) ó bien directamente 
parte de nuestro arbolado en calles, pa-
seos y en los campos de la parte occiden-
tal de la provincia. 
"Cuando hice mi anterior informe 
nuestra República con un gran crédito 
en él exterior era admiración de pro-
pios y extraños, comparándola con la 
ui^yor parte do las Repúblicas hispano-
americanas. Hoy nuestra situación no es 
tan ha.lagüeña y el porvenir es muy in-
cierto. J amás país alguno ha tenido un 
á las oficinas que en Madrid, Calle de 
Alcalá número 65, tiene establecidas 
la " U n i ó n Ibero-Americana." 
Les datos que se desea conocer res-
pecto de cada español residente en 
América son: 
Nombres y apellidos: edad; estado; 
pueblo y •provincia española de que 
son oriundos; residencia actual, com-
prendidas la de la República, provin-
cambio tan brusco en tan corto período. I ™A 3; Puebl0 5 Profesión, u oficio. 
La Intervención ha sustituido á la Re-i Asim smo sera muy conveniente que 
pública y aunque estarnas casi seguros 
de que este estado será transitorio, v i -
viendo de esperanzas tendremos que es-
perar á que la Naturaleza se apiade de 
! el residente haga relación de cuanto 
crea pueda ser de interés general ó de 
úti l enseñanza para los futuros emi-
grantes, respecto á las vicisitudes por-
nosotros v que la Gran Repúblu a deljqne atravesó desde su ausencia de Es-
Norte, indulgente con nuestros erro-1 paña, consignando muy preferentemen-
| res, ponga de nuevo la dirección del | te su posición actual; si son ó no con-
país en nuestras manos. 
E n las manos de los amigos del se-
ñor Núñez, se entiende. 
•Pues ¡qué diablo! debe ponerla. 
Es el medio mejor de que tengamos 
otro cuadro que supere en bellezas el de | 
La Lucha. 
tribuyentes de la República; relacio-
nes que mantiene con la madre patria 
en general y con su familia residente 
en España en particular. 
mifi^i "«£»••• 
JJelia us ted c e r v e z a , p e r o p i -
d a de l a L A T K O P I C A Í . . 
IIHUH E 
y íi m m m m : 
La no ta 'más interesante, más alaga 
realizado iodos sus legítimos deseos, 
iodos sus derechos razonables y todas 
las reformas apetecidas, consiste úni-
camente en la um&i y solidaridad que 
establece la asociación, se decidieron 
á constituirse corporativamente. 
Ocioso, por lo innecesario, nos pa-
rece decir, que pronto, muy pronto, ye-
remos los beneficios que nos proporcio-
nará el hecho importantísimo de ha-
llarnos unidos, puesto que ningún 
maestro ignora que los esfuerzos par-
ticulares, las reclamaciones aisladas y 
las gestiones privadas, no pueden nun-
ca producir, por muy beneficiosas que 
sean, los resultados que la unidad de 
acción y la eficacia general de las de-
terminaciones colectivas. 
Por eso, y por otras razones que no 
son del caso, encontramos brillantísi-
mas, y las aplaudimos, las frases de 
los discursos del señor Leopoldo Ruiz 
Tamayo y Santiago G. Spring, en el 
acto de la toma de posesión de la D i -
rectiva de la Habana; porque es una 
verdad, como un templo, que sin es-
pír i tu de compañerismo, sin la iden-
tificación que debe existir entre los 
maestros; sin esas simpatías mutuas 
que agrupa y mantiene unidos, int i -
mamente, á los que se dedican á una 
misma profesión, todos los esfuerzos 
se malogran, todos los sacrificios re-
sultan estériles y las más grandes y 
hermosas ideas de altruismo, se pier-
den en el vacío. Es necesario é impres-
cindible, que los maestros todos, para 
el propio bien, desechen esas rivalida-
des que empequeñecen y que son fuen-
tes inagotables de perennes disgustos y 
de quebrantos; es necesario también 
que haya v i r tud y candad, para que 
no resulte, frecuentemente, que se de 
una estocada al compañero, y luego se 
pretenda alzarse sobre sus despojos: 
porque con esos procedimientos no se 
facilita el paso á la misión, á la fra-
ternidad, á la afinidad completa que 
impulsa á los compañeros más nobles 
y desinteresados. 
Desechemos también el orgullo y la 
vanidad de creernos superiores á los 
demás compañeros, y trabajemos con 
buena fe y rectitud de intenciones, que 
es con lo que se mantiene la unidsK 
mayor en las grandes empresas y aso-
ciaciones, y será, desde Irn^o, el únieo 
medio por el cual podamos ver reali-
zado los altos ideales podatrógicos que 
perseguimos, aprovechando los lugares 
que concedemos á mezquinas cuestio-
nes personales. 
Que el magisterio salga de su ais-
lamiento y que constituya en todos los 
pueblos sus Asambleas, es lo que de-
seamos; que se preocupe en todas las 
ocasiones y se proponga en todos los 
e&flOÉ, estrechar los lazos ele atecto en-
tre todos los macaros y que todos pro-
muevan, en la medida de sus fuerzas, 
el mejoramiento de la profesión y el 
progreso de la enseñanza, para cum-
pl i r así, con uno de los fines más ge-
nerosos y patrióticos de la asociación; 
volviendo para siempre las espaldas á 
las pasiones menguadas y á los intere-
ses pequeños, alentados vivamente por 
la suerte de la enseñanza primarin y 
por el engrandecimiento de nuestra Re-
pública y de sus in l i l •'-kuies. 
La Comisión de la Nacional, que de-
sea reflejar las aspiraciones generales 
del Magisterio; ha compmidido per-
marca?. 
[EPO^ITO: U E M i U 
I m p o r t a d o r do B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas I dora y de mayor frasee..dencia que pu- fectamenté, que no hay reformas, • ade-
i diéramos eonamicar á nuestros distin-
rilWDW ^Htos compañeros de provincias, es, 
( A l i l d j ' jsin duda alguna, el éxito completo al-
TEIBFONO 085. ¿ P M T A S O 248. ¡ por lá Comisión que compone, 
..-nro^e». T̂aein» — el Directorio de la Nacional, en la cons-
. [ í É i a e i i i í í t o k s - i : : 
Ayer se reunió la Subcomisión do la! dolo diverna con que ha tenido que lu-
ley de empleados, siendo aceptadas las j char \& Comisión, para poder arrollar 
observaciones que hizo señqr García ¡ ima ley que entre nosotros paíace inelu-
Kolhy á las bases de Mr. Winship. j dible y fatal, pues se opone siempre en 
Lo concerniente á la Comisión del j ios comienzos al desenvolvimiento de j ̂ evación Ce miras, á cf^tn de cuantos 
servxeio civil , se presentará en forma i to(ias nuestras asociaciones, al fin, ven-j sa(>rificios se presenten, y anteponer, 
de articulado á la Consultiva. | cidos todos los inconvenientes por la f.on desinterés y patriotismo, las con-
E l viernes, á las nuew de la mañana, (;0misión, ha dejado constituida la 
se reunirá la Subcomisión con la de la ! Asamblea Primaria de la Habana, 
ley municipal, para ponerse de acuerdo j Convencidos los maestros públicos 
respecto de los empleados. ^ qne el ^m^0 y eficaz medio de 'ver ' 
laníos y mejoras posibles, n i para la 
enseñanza n i para los maestros, fue-
ra de la actitud noble, digna y levan-
tada en que se ha colocado. 
Esto constituye un adelanto, un in-
menso adelanto, por el cual felicitamos 
á la Comisión del Directorio, al Ma-
gisterio y á la prensa del ramo, que 
han luchado con el mayot éxito, ayu-
dados por la prensa política é indepen-
diente. Los maestros deseamos, que-
remos y exijimos paz, fraternidad y 
veniencias de la profesión, á nuestras 
propias y particulares conveniencias. 
Rómulo Noricga. 
L O S M E J O R E S 
ESTRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M'JY KEDUCIIDOS 
Otero y Colominas. fctó.¡p:aíus.— 
San Rafael numero 32. 
_ 305 1 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo me.íor que se ha'hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meiorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo ^ verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
lío reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De B R E A tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la-conoce, 
En HABANA ciento doce. 
1 F 
G E R S T E I N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Prepcracíones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l i i a ú s i n e x p e r t o p u e d e u f a r l a s . 
Para dorar amables, bric-a-brai;, omamen- _ ^ • ^ A I I D ETAUADITC " 
tos. marro* de cuadros, crucifijos, etc. FSIDSllB üfi OíD ü l H l r H V U R l I C 
Paraco y dora como oro puro. Usese • Ulu (Lavable) 
Se seca pronto quadando muy duro. Parece y dura Jastament* _ . á i 
cerno íuporcoiaaa. Do blanco y bonitos co'ores. ^lu'áe lavarso Cc|e |ajf O S l f l R " 
cuando ae ensucie sin que por ello so afecten ol color 6 brillo. fcwP • •> 
PlfíTUnAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TIHTK DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA S U E L O S 
están bsehos de los mejores materiales para producir bonitos colore», efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos par» uH.irso y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veiute años y hemos 
logrado saber lo qne es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán q'ie ninguna otra merenneia dá ¡a misma satisfacción. Haga la praeo» 
y se convencerá de «Uo. OBRSTENDORFER BROS. * • NUEVA YORK. E . U. de A. 
¡ " S A P O U N " 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a " L E H I G H 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miloa do barriles de esta marca hecha 
famosa por BU superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C á r n e g l e S t e e l C o m p a n y 
Las mfis fuertes, más livianas y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C. B . S t e v e n s & Co. O f i c i o s 19 H a b a n a . 
P A N A C E A 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
G R A N P U R I F I C A D O R D E . L A S A N G R E . 
Cciwía a:cí 4e tmfimn "iw. Pilaje el Itirit: m aaaeretci wátmám. 
US0RAT0RÍO SE SWAIM ^Antes en r>h¡:&deiphla) 
J A M E S F . B A . L I v A . R I ) , 5 X . L O X J I S . M O . , a . *7. «í« A . 
a r n e a d o 
foé, es y será, el único Eey de la Baratara, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases y formas existen. 
Baúles. Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Kopa y Camisas en general, Locería, Ferretería , 
Cristalería, Jn^ucter ía , Artículos de Viajo y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano. Velocípedos, Carros y Arreos para chivos. Falsas 
colleras, Boliis y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mancas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas. Felpudos para puer-
tos. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y í-asqueras. 
V E N T A DE P O S T A L E S , NOVALAS Y P E R I O D I C O S E S F A N O E L S . 
alt 13-4E 
A G U I A R 9 5 , H A B A X A . 
I N G E N I E R O S CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
joíéPrfJÍeslíNeENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exc lus ivos de las f áb r i ca? : 
Grandes Talicres de Rrunswick. Ale-nantiu M a q u i n a r í a de Ingenio. 
. f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humbold t , Alemania, i 
(Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
S G f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
Hemos sabido con verdades 1 
facción que nuestro distinguid ***** 
el doctor José Lorenzo Castell aiII*fty 
pues de largos días de do lo roS08 ' ^ 
medad, se encuentra eu f ranea1¡o 'n> 
cencía, hasta el extremo de nod^ le* 
der y estudiar los múltiples a^1n;ate,l• 
su acreditado bufete. ^ n t o » ® 
A l dar esta noticia, seguramente 
t iciparán de nuestra satisfacei r* 
muchos amigos y clientes del d ^ 
Castellanos, á quien enviamo* anÜÍS 
enhorabuena. u*<ri 
L a m U i fie_ios g a i i | i 
Mamica^ Febrero H . 
A las 11-15 a. m. 
Al DIARIO D S L A MARmA, 
Habana. 
Reunida la Directiva de esta Dai 
gación acordó unánimemente ad^rT 
se á la protesta de los griegos ^ 
Habana contra I z zarzuela "Aires l í f 
cionaJes" por considerarla deniin'aj'" 
para los hijos de Galicia. 
Antonio VaJdecnso, 
Presidente. 
e l v i n o I í e d P 
de KOLA. COCA, CACAO, GUAB^Ni í 
ácido FOSFORICO asimilable es el ¿mT-Ji 
aüin las personas de baeu gusto y n J J t 
ví5n ̂  ?abea apreCÍrir ,0 ^ é* ' S i a 
VINO anejo y reparador de fuertM. 
Xo admitáis SüSTTTUTOS. — EL Vrwl 
PINEDO de BILBAO se impone á 1 .? 
nulares e-3 el más estimado de las f 
inilias, y en particular, para Jos qu« teiJa 
que ejecutar trabajos inteleotaaios ó físP" 
sostenidos. l0' 
Uuchazar por falsificada toda BOTEI14 
que en el CUELLO, carezca del SELLO d« 
GARANTIA registrado de la Droguería ^ 
Farmacia "SAN J U L I A N " de Urroíábal 
linos. Riela 99, Habana, únicos \GENTF^ 
de este VINO. 
c 377 atl t2-n mZ-n 
CONSEJO PROVINCÍAI 
Ayer no hubo sesión por falta de 
quorum. 
^w— . . 
D E " L A G A C E T A ' 
La del día 12 publica lo siguienté"; ! 
Decreto 162. 
—Autorizando al señor Juan Héc-
tor de Saavedra y Rovira para que pu?. 
da aceptar la oruz de h Legión de Ho-
nor conferida por el Gobierno de Fran- , 
cia y el nombramiento de Oficial d« 
Academia otoparado por el Ministro de* 
Instrucción Pública de dicha Nación. 
Decreto 163. 
—Declarando terminados las smn-
cios dp don Alejo Tionachea, Cónsul 
segunda clase, en Santa Cruz de Toueri-
fe. 
Decreto 164. 
—Trasladando á don José Robleda, 
Cónsul de segunda clase er V. r.t' ru/. ;.l 
Consulado de Santa Cruz de Tenerife, 
nombrando para la vacante prodneidi 
por la traslación, al señor don Francis-
co E. Caballero. 
Decreto 167. 
—Creando dos Notarías con residea-
cia en la Habana y que se proveerán 
según la forma establecida en la Orden 
112 de 1900. 
" " n e c r o l o g í a " 
Han fallecido: 
l ín Cienf uegos, la señora Isabel Ms-
drazo y Mora. Viuda de la Tórnente. 
E n Caraagüey, don Antonio l i -
pona Iñiguez. , 
E n Santiago de Cuba, don Ramtó 
Colomé Paralela, y la señora Dolorei 
Bpmlrez de Laugier. . 
En Holguín, la señora Antonia W 
mire/, viuda de Cordón. 
I .A POTENCIA D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es elffem» 
quo la aprecia. 
Cuando James W»tí vió ^ « ^ S S r í 
apa» contenida en el ^Wero hacía P^» 
tapadera, dijo: 'Tebe de haber fuerza en m 
vapor para levantar un peso tal • 
Y es claro que había fuerza. mAl,„t-áo el 
Millones antes que él habían adve^^ao^ 
mi «mo fenómeno, considerándolo como»" 
rio inexplicable. J.^A en 
Las nasquiaas científicas "han dado en ¡j 
clavo" respecto de la cansa de ^.^"¿TV 
caida del cabello y consiguiente ca^n,». 
hiéndete descubierto un germen diminuí ataca los raíces del cabello humano, -aü 
E l Herpecide Newbro destru>'e Prr/° W 
to e-te garmen y establece la s«lud °¿*U>i* 
lio. Caralft c¿meZ6n del cuero eabeuu 
Véndese en las principales farmacias. 
'La Peunión," Vda. de J^é Parri é 
Manuel Johnson, Obispo o3yob, Age" 
pedales. 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas 
placas sifilít icas, flujos c rónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedr.U ocasionada por vi -
cio 6 alteración de la sangre, adqui-
rida ó hereditaria Q H D E L Dr . G A R D A NO 
Se curan radiealmente con la ^^ummm 
D e r e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , — D e p ó ú t o : Amistad 68. 
:7080 1S0-27 N 
E l . E S T R E Ñ Í M I E N T O 
81 CCRA TOMADO US 
de Desque 
Jes nue ejercen una ^ ^ " . ^ c a n d o t o -
s.m¿ sobre el intest.no comunica ^ 
nícidas á sus capas musculares. . ^ 
« í - . ^ - r , A * oír.^mas como nour» * 
nícidas á s s capas sc lares. ^  
nfimero de s ínto as c0,™0 " f^u*. oe 
aquecas, irntaoihdaa aê  o». . ^ o -
causa •<*e.'̂ _ on. n orroides, barre í es de 
! on deoicos a un esi 
io Habitúa 
daa las no 
CATARTJ 
oe venden á i*» vi— 
las Boticas de la Isla. 
L o s ing leses y ltK ^ 
g r a n d e s m a e s t r o s en be l** 
v e z a , h a n concedido e ^ 
pos i c iones e l p r i i « p r 1>re 
l a tle L A T K O r í O A Í -
UíARIO DE L A MARINA —Bdicióí ñ e la mañaTia.—Febrero 14 d-e 1907. 
Á S t l B T f l S W M O S . 
En Palacio. 
v a comísióo <3€ personas de eolor 
J ¿ las que figuraba el señor den 
? jiristo Estenoz. visitó ayer tarde al 
r bemador Proviáional, para reeo-
0 ndar'e que de llevarse á la práct ica 
aumento ds? 'la guardia rural , se 
dé entrada eií dicho cuerpo a los in-
dividuos de su raza. 
f L T S o s García Y é ^ z , e s t u v o ayer | 
¿¿de hablando con Mr. ^Ingoon, el 
tbocraj,) Enrique Mesa, quien salió 
Anoche para Manzani-Mo en unión de i 
nrotecíor si señor Ramírez. 
Informe p.probado. 
E l Gobernador Provisional ha apro-
bado el informe de la comisión de re-
ido por les señores don Juan j 




milablc para 'las plantas, las turbas, 
margas, humos y demás residuos orgá-
nicos. 
Ahorcado 
En el potrero "Banco", del barrio 
del Caimito, puso un á sus días, ahor-
cando^, el blanco Angel Pérez. Se 
• cree que ios cal-cs que tenía de su 
| mujer le impulsaron á tomar tan fatal 
| resolución. 
I L o s c é í í i e i r e f É c m 
Se recomienda á los señores mencio-
nados en la relación siguiente, que se 
apresuren á participar á la Secreta-
ría de Justicia sus rfspe^tivos domici-
lies, ó dirección posial, á fin de que 
puedan obtener el pago 5e las indem-
nizaciones que va aprotió A favor de 
los mismos el Gob?rnador Provisional: 
recomendándoles que ;;1 propio tiem-
po consignen el número de orden con 
que figuran en esta .Relación: 
$10,--
nn treinta y uno y s.. te rlecimos rae-
nos de la cantidad r>comendada por 
los juzgados, resultando justiprecia-
dos los^caballos por tanto, á $54'32 
centavos. . 
Con las precedrntes reclamaciones, 
isciend'>.n á 800 las aprobadas ya por 
¿ Oo-bernador Provisional. 
Bienvenidos 
lAíyer, á bordo del vapor ametricano 
"Jíorro Castile", llegaron d)8 los Esta-
dos Tni dos los señ ores d o n Peí a yo 
Oan'ía. don Pran'cisco Ta'bernillas, don 
Samón y Rafael Soler, don Eamón 
furias, y Tito Ruanes. 
A u t o m a c i ó n . 
Los señores don Francisco Barquín 
v don Ramón Gordiis, han sido anto-
riíados para instalar una planta eléc-
trica particular en Bolondrón. 
Patente Consular. 
El Departamento de Estado, ha ex-
pedido Patente Consular, á favor del 
Cónsul honorario de Cuba en Ñapó-
les, don Eduardo Ferrara, cuyo nom-
bramiento fué aprobado por el Sena-
do de la República en sesión celebra-
da el día 19 Je Julio de 1905. 
A Vuelta Aba jo. 
Comisionados por el Supervisor de 
. la Secretaría de Gobcsroación Mr. Gre-
i btíl, han salido para la provincia de 
Pinar del Río, el jefe de la sección de 
ayuntamientos de 'la citada Secretaría 
señor Carnrona y el oficial de dicho 
Centro señor Yenlens. 
El viaje de lo-s empleados referi-
dos, tioi." por objeto abrir una amplia 
información para conocer de cerca las 
• rerdadenis necesidades de los munici-
pios de aquella provincia. 
Nota r í a Pública. 
Por recomendación de la Audien-
cia y del Onl-cgio Notarial do Sania 
Chira, el Gobernadnr l'rovisional ha 
autorizado la creación de una Nota-
ría Pública en Cienf'icgos. debiendo 
l proveerse aquella con arreglo á lo qne 
depone la orden militar número 112 
serie de 1900. 
Indultado. 
A propuesta de la Audiencia de 
Oriente, el Gobernador Provisional ha 
indultado totalmente lá Eduardo Es-
trada y Estrada. " 
A los industriales. 
Se recuerda á 'los industriales obli 
pdos al pacro de la Patente de Aleo-
nóos que deben acudir :al Ayunta-
miento á satisfacer la cuota que les 
corresponda antes del Io. de Mayo pró-
ximo, pues transcurrido que sea dicha 
fecha incurrirán jns imismos en Oa pe-
naudad del pago de la doble cuota. 
Patentes de invención. 
B*W* la Secretaría de ARricultura. 
^anstna y Comercio, se ha concedi-
«opatente al señor Mitmel Angel Val-
gj» por una composición para limpiar 
óptales. 
También se le ha concedido patente 
"svnior J '.sóá Rr-scalvopor un proce-
omento para convertir en abono asi-
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
U original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
p « r a e l Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C- N. CRITTENTON CO., 



























Aguiar Pereda, Manuel. 
Alpízar y Amador, José. 
Almansa Sánchez, Andrés. 
Averhoíf Manresa, Alberto. 
Alvarcz y Alvarez, Junn. 
Alas Llera, Jacinto. 
Alvarez y Ortega, Pablo. 
Acosta y Suárez, Ensebio. 
Acosta y Junco, Juan. 
Agustín Suárez. José. 
Armas Calero, Miguel. 
Armas Calero, Trino. 
Barrio y Bajula, Víctor. 
Balbín y Fernández, Urbano. 
Barroso Rodríguez, Froilán. 
Bacallado y Tapia, Pedro. 
Barrio, Pedro. 










Capote y Báez, José. 
Coto y Coto, Pedro. 
Coto y Coto, Indalecio. 
Coto y Coto, José. 
Chacón, Pablo. 
y 170 Castañeda, Angel Ma-
Coto y García, Máximo. 
Chirino y Machado, Pedro. 
Curriel Martínez, Cándido. 





97 Domínsuez y Acosta, Andrés. 
114 y 120 Díaz Roque, José. 







































Expósito Martínez, Santiago. 
Echezábel y Romero, Ju l ián . 
Es tup iñán y Doniz, Santiago. 
Fernández y Martínez, Jacinto. 
Fernádez, Elias. 
Forte, Eduardo. 
Fuentes Dnransa, José. 
Fleitas y Fleitas, Félix. 
Fernández y Menéndez, Ra-
Fraga, Francisco. > 
Felipe y Alfonso, José Sabás. 
Fundora Pérez, Francisco. 
González y Domínguez, Juan. 
García Orta, José. 
González, Vivián. 
González y Sánchez, José. 
González Pérez, Fermín . 
González Núñez, Manuel. 
González y Fernández, Fran-
González y Hernández, Fran-
González y Alonso, Víctor. 
González y Hernández, Fran-
González Martínez,^ Agustín. 
Gil y'Rosado, José. 
González Pérez, Francisco. 
Gonzále?, Pablo. 
González García, Arturo. 
González Sosa. Abelardo. 
García Díaz, Luis. 
García González, Trinidad. •' 




|M RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS L0MBMCE8 EH HlhOS Y ADULTOS 
EL LEJITIIKIO DE B . A. Eü USO D'JJIAH-
TI MAS D! 76 AÑOS, CADA AÍO AD-
QUIERE MA'S FAMA Y POPOLARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DB LOM-
BRICBS SON: PKAZÓN E:Í LA NARIZ Y 
EN EL ANO, CHUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS. ACEP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POS 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 










Gil, Ju l ián . 
García, José. 
González y Oliva, Pablo. 
García, Valentín. 
García Suárez. Francisco. 
González García, Angel. 
González, Marcelo. 
González Hernández, Ramón. 
Guerra y Blanco, Manuel. 














Hará , José. 
Hernández y Díaz Casado, An-
Hernández y Ruiz, Pablo. 






























Pinto y Merchán, Manuel. 
Pérez, Rafael. 
Pino. Ceferino. * 
Pérez y García, Nemesio. 
Pérez, Manuel. 
Pérez García, Benito. 
Pérez y Pérez, Antonio. 
Pacheco Morales, Pedro. 
Pereda y Herp>í^ez, Secun-
Pozo y Sargado, Pablo. 
Pérez y González, José, 
Pérez Quintero, Juan. 
Pino, Lorenzo. 
Padrón y Mederos, Camilo. 
Pérez Crnz, José. 
Perdomo Martínez, Pío. 
Piloto Valle, José. 
Pérez García, Benito. 
188 Laudín, Pedro. 
228 Loredo y Garay, Juan. 
238 López y Figueroa, Rafael. 
254 León y Alfonso, Federico. 
257 López y López, Manuel. 
260 León y Carrillo, Francisco. 
272 León, José María. 
77 Llanes Cordoví, Leoncio. 
264 y 372 Llerena, Angel. 










































Martínez Oliva, José. 
Morales y Díaz, Juan. 
-Martínez Barrios, Francisco. 




Montiel y Castañeda, José. 
Martínez y Piedra, Rosalía, 
Méndez •Méndez, Ramón, 
Macias y Sosa, Demetrio. 
Martínez Caneaba, Luis. 
Méndez García Antonio. 
Musibay y García, Severino. ' 
Martínez y Rivera, Manuel. 
Martell y Truj i l lo , Ju l ián . 
Martínez y Rodríguez, Miguel. 
Martínez de la Rosa, Claudio. 
Mesa y Simón, Celedonio. 




Martínez Miranda, Ramón. 
Martínez, Víctor. 
Méndez, Antonio. 
Mederos y Ruiz, Clotilde. 
Méndez y Méndez, Juan. 
y 327 Nna, Miguel 
Navarro José, Rafael. 
Núñez Fuentes, Pablo. 
Núñez Cruz, Luis. 
Ortega, Ju l ián . 
Olivera, Gudlermo, 
Puente, Crispín, 
Putney, "Walter L , 
















































Rodríguez y Rodríguez, Ber-
Rodríguez, Diego. 
Ruiz Sosa, Ramón. 
Rodríguez. Emilio. 
Ramos Rodríguez, José. 
Rizo y Zamora, Miguel. 
Ravelo, Secundino. 
Ravelo, Felipe. 
Reyes y González, Antonio. 
Rodríguez, Manuel. 
Rodríguez Llanos, Antonio. 
Rodríguez López, Miguel, 
Rojas Carballo, José, 
Rodríguez y Rodríguez, Auto-
Rodríguez Soco, Dionisio. 
Reynoso y Valdés, Jacinto. 
Rivera y Valdés, Aurelio. 
Reyes, Domingo. 
Robaina Bernal, María. 
Rodríguez González, Antonio. 
Rodríguez Martínez, José, 
Ramos y León, José, 
Rojrs Doria, Antonio. 
Redondo González, Cándido. 
Roque Fr ías , Rafael. 














Valdés Borrego, Perfecto. 
Valiente y Espinosa, y 255 
Villas y Ramos, Eladio. 
Valdés, Ricardo. 
Vasallo, Miguel. 
Vasallo, Mart ín. 
Valdés, Romualdo; por su se-
Vargas, Nicasio. 
Vasallo, Antonio María. 
Vasallo, Lorenzo. 
33 Ynchautieta, Ramón. 
197 Yedra Pulido, Manuel. 
Sánchez Ramírez, José. 
Sánchez Lant^gua, Vicente. 
San ía ra , Nicolás. 
Silva Fernández, Félix. 
Suárez Rodríguez, Jacinto. 
Sosa Custodio, Antonio, 
Suris y Díaz, Djmingo, 
y 91 Tobías y Lerena Ma-
Torres, Bernardo. 
Triana y Hernández, Floren-
Torres y Betancourt, José. 




Viera y Díaz, Inocente. 
SECRETARIA 
Debiendo precederse á la demolición 
del edificio que ocupa esta Sociedad 
en la calle de Lamparilla número' 2, 
se convocan por este medio licitado-
res, á íin de que, dentro del término 
de diez días, que vencerán el dieci-
siete del mes actual, presenten en esta 
Scretaría proposiciones en pliego ce-
rrado, para la expresada demolición y 
extracción de material y escombros, la 
cual deberá llevarse á cabo dejando el 
terreno completamente limpio en un 
plazo que no exceda de sesenta días, 
siendo obligación del contratista la di-
rección facultativa de la demolición, y 
debiendo tener en cuenta, al presentar 
proposiciones, que todas las maderas, 
piedras y demás materiales que consti-
tuyen el edificio Lamparilla número 
2, quedarán á favor de la persona á 
quien se adjudique la referida subas-
ta, reservándose la Sociedad el derecho 
de aceptar la proposición que conside-
re más conveniente, ó rechazarlas to-
das. 
Para condiciones é informes, acudan 
á la Secretaría de la Lonja de 8 á 10 
de la mañana. 
Habana, 7 de Febrero de 1907, 
E l Secretario, 
L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
C. 365 10-7 
D E P R O V I N C I A S 
. M A T A N Z A S 
Febrero de 1907. 
E l domingo 10 del corrientte se reu-
nieron los maestros públicos del dis-
tr i to urbano de "Matanzas en el Centro 
escolar " F é l i x Vaivda", con objeto de 
nombrar la Directiva para la Asam-
blea Primaria. 
Asistieron ochenta y cuatro profe-
sores. 
Presidieron, en primer término, la 
svsión los delegados de la Nacional, 
señores Segundo D. Rey y Nicolás Sir-
gado, hasítu. que fué designada una 
Comisión que dirigió las discusiones 
é hizo la elección definitiva de la D i -
rectiva. 
Pivsidió esta Comisión elegida, ei 
Sr. José G. Vi'lla y actuaron de Secre-
tarios los señores Nicolás Sirgado, Vic-
toriano Barroso y Juan Manuel Ma-
cias. 
La eandidatura que t r iunfó fué la 
siguiente; 
Presidente: Sr. Luis E. Quesada. 
Vice: Sr. Fernando • Romero Fa-
jardo. 
Secretario: Sr. Alfredo Lámar . 
Vice: Sr. Antonio Basterrecbea. 
Tesorero: Sra. Ruperta Verrier.. 
Vice Srta. María Junco. 
Vocales: Ramón Mathieu, Leopoldo 
C a r a b a í o , Antonia de León, Pruden-
cio Baceló, María Quirós, Angela Her-
náiK'vz, Victoriano Barroso, María Gu-
tiérrez, Odela de Quesada, Carlos Ca-
ballero, Emelina Betancourt y Bernar-
do Alvarez. 
Delegados Provinciales: Nicolás Ma-
ría Sirgado, Segundo D, R»3y, Rogelio 
López, Emelina Betancourt. 
Felicitamos á los señores Segundo 
Rey y Nicolás Sirgado, delegados de 
la Nacional, que han gestionado con 
éxito lisonjero, hasta conseguir tía más 
completa unión y solidaridad entre 
los maestros matanceros. 
costoso juego para consola, compues-
to de tres magníficas piezas de gran 
apariencia. 
E l tr ibunal que ha de hacer el escru-
tinio que determine la dama triunfa-
dora, la compondrá un periodista, una 
señora y dos señoritas de esta socie-
dad. 
Oportunam?n:s publicaremos el 
n ' mbre de la q'ie se proclame reina de 
la belleza p^r t i jurado del Certámen. 
Los bailes ofrecidos por el Casino 
Español y eil Liceo d»e Matanzas, han 
resultado animados. 
A ambas Sociedades han acudido 
elegantes daanas de sala é interesantes 
mascaritas. 
Para los sucesivos bailes existe más 
embullo, así como para los paseos de 
por «Ir, tarde. 
• R. L . Betancourt. 
S A N T A CLARlA 
Ksperanza, Febrero 12 de 1907. 
Todo lo contrario de lo que en Cru-
ces y Lajas ocurre, pude advertir en 
esta mi visita á Esperanza. 
La vida aquí se desenvuelve dentro 
de una relativa tranquilidad y con-
fianza, que tiende á robustecer la nun-
ca desmentida cordialidad y civismo 
de su* cultos moradores. 
Aquí no he visto brazos holgando y 
ó esta muestra de 'laboriosidad se deba 
g] bienestar que se observa en este r i -
co término. ^ 
La caña está dando el rendimiento 
apetecido y de conformidad con los 
Centrales que la reciben y los colonos 
en cuyas manos está la de toda esta ex-
tensa comarca y que son los tespeta-
blea comerciantes Ledo (D. José y don 
Cecilio), Bada, Torres, Quesada y Ca-
beza, efectúan el corte sin interrup-
ción, ¡aunque presienten que habrán 
de necesitar más brazos dentro de poco 
51 tiempo se presenta bien y no ha 
sido malo del todo, haciendo que el ta-
baco prometa una buena cosecha v se 
esté pagando hasta dos pesos el cu je. 
En cambio la cosecha de maíz de 
frío se ha perdido totailmente á causa 
de las escarchas ocasionadas por la 
ola fría del pasado Diciembie. 
Las transaccrones de ganado se en-
•: ' i paraiay.idas y las venltas que 
se hacen para la matanza, se efectúan 
á bajo precio. Esta riqueza, lo mismo 
aquí que en todas partes, ha recibido 
rudo golpe con 'la úl t ima revolución. 
Los señores González y hermano, 
dueños de los iimportantes almacenes 
de tejidos " L a Casa Verde' ' , de acuer-
do con d propietario de la popular pe-
letería del mismo nombre, han acorda-
do celebrar un certÁmen de belleza y 
adjudicar á la señorita que resulte 
vencedora en efl últ imo escrutinio un 
La por todos con'ceptos cultísima So-
ciedad " L i c e o " festejará los días de 
Carnaval con todo el esplendor y ani-
mación posibles, para cuyo efecto bQ 
tenido ocasión de observar 'los prepa-
rativos que están lllevando á caho 
prestigiosos miembros de dicha Socie-
dad, con cuya amistad me honro. 
Mañana salgo para Santo Domingo. 
E l Corresponsal. 
ni u;mv/u UL UIUI LI uní 
pe ura toma id"» la PBP3INA y RUI 
ARBO de BOSQUti. 
tsta medicación produce exooleate^ 
resultados en «1 tratamieato de tod»* 
las enfermedades d'íi estó na?o. dispon-
eía, gastralgia, indigeacioaes, disfe^io 
nes lentas y dif ciles. mareos, vóm'tn 
délas emoararida», diarreas, esfe3 -
mientos. neurastenia gástriara. etc. Con 
el oso de la Pco^na y Ruibaroo. el en-
fermo rápidamente sé pene mejor, di-
giere bion, asimila mis el alimento y 
proniolega i ia curioi m ¿o noi JOÍ 
Los principales médicos iiresetan. 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende en todas lasboticas de la Isla. 
3 N T O S 
309 1 F 
Loouiu* de la* giáíidülat Jô n Mujer formada üespüt>d«lair.amantimiento 
E L IVIAIVIEVHGENE D E L Dr P O L A C E K 
N0 Í | Desarrolla el pecho. — K0 2, Endurece y reconstituye el pecho caido ó debilitado i consecuencia 
de enfermedad, parto.amamantamiento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i á J meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S E S A R R A É H I J O 
que enviar noticia explicativa a quien la pida ó escriMr al inventor : 
T"v J p O I l * ^ <~^T=r f < : , 4. Scraare M m i ^ e n a ^ . P A R I S . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de l ^ A 
T t t O P I C J M * 
„ PREPao.r. n I ' B R E A . C O D E I N A Y T O L U 
^ i s r a f D0 POa EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS, 
^ los b i "e es el rneJor de los pectorales conocido*, pues estando compuesto 
4VíA no " 111 icos Por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á IftCODBI-
¡CjoaAt 0ne Rl t'nfermo á sufrir conpe.stiones de la cabeza como suuede 
lN*nTR cu,,nante3- Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos. 
Il8lna sohr •aparecercon ^ t - n t e prontitud la bronquitis más intensa; en el 
bllitlaci nn- -•' ' ^ t e jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
do la.-i _rV30?a disminuir la especio ración. 
^ d a r i u nnaS deav inzaaa 61 J A i l A B E PECTORAL C A I M A N -
^nsancio resultacio maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
C A R M E I N E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por el mundo elegante y artista. 
B E M T I F m O Q B C A R M É I N E p o n MEDIO I DE LOS 
SE O B T I E N E : 
L a a n t i s e p t i a ü e l a ¿ o c a ; 
L a b l a n c u r a ü e los d i s n t e s s i n a l t e r a c i ó n d e l e s m a l t e ; 
L a p u r e z a y l a f r e s c u r a d e l a l i e n t o ; 
E l e m p l e o c o t i d i a n o de l o s DENTIFRICOS CARMÉINE, 
p u e s , e s I n d i s p e n s a b l e ú l a s p e r s o n a s c u i d a d o s a s 
S de i a b e l l e z a y de l a c o n s e r o a c l ó n d e s u s d i e n t e s . 
W L EXIGIR EL SELLO AZUL DE MUNTUC A R M É i N E. 
m í 
Depósito general; G. PRÜNIER, 110, c*ne de RjvoH. PARIS 
Depósitos eu La Habaca : X ' l U I D A . d « J O & H : S A R R A . é H I J O , y en las principales Perfumerías y Faruiacias-
L A O V O L E C I T H I N E B I L L O N 
O 
E s l a Ú N I C A e n t r e 
l a s i e c i t i n a s q u e h a s i d o 
o b j e t o de c o m u n i c a c i o n e s 
h e c h a s á l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s , 
á l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y á l a S o c i e d a d 
de B i o l o g í a de P a r i s . 
v 
E s u n m e d i c a m e n t o f o s f o r a d o 
q u e h a d a d o s i e m p r e 
l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n 
t o d o s l o s e n s a y o s h e c h o s 
^ o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s 
f r a n c e s a s y e n l o s 
H o s p i t a l e s de P a r í s c o n t r a 
o 
TCB^^^^HV o s p i t a l e s de P a r i s c o n t r a ^^M^BBSSSy 
^ B t [ ^ H r l a s s i g u i e n t e s e n f e r m e d a d e s 
Principal: BOTICA FRANCES A, 62, Sau Rafael; esquina áCam-
^uería-5 acreditadas de I * Wa de «n todas las derná* boticas v dro  
N E U R A S T E N I A , C O N V A L E C E N C I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
D E T E N C I Ó N D E C E E C I M I E N T O , C L O R O - A N E M I A . 
L a O V O L E C I T H I M E ( G r a n u l a d o , Grageas , etc.) es m u y recomendada en l a s enfermedades que ocas ionan u n a d e s n u l r H ó n r á p i d a 
tales c o m « : D I A B E T E S , F O S F A T U R I A , E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O , e t c . 
F . B I X ^ I l u O I W , F a r m a c é u t i c o , 4 6 . r u é P ie r re -Char ron , P A R I S , en todas Farmacias . 
U ^ t o S exx LA HABAKA: V X Ü Ü ^ do J T O ^ l ü S A R R A ó m a o T T ^ ^ ^ ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—r^orero i * cíe istTT. 
N O C H E S T E A T 1 U L E S 
3>3"-A. O I O x . 
Plorocl^ra. 
Con un Llieno completo se hiz-o ano-
•che la reprise de "Fiorodara", y con 
un éxito •bril'lanife, ^leck estuvo más 
Absuelto I to con el Hernández, cuando de impro-
La Sala primera de lo Criminal dic-' V1S0 3e vió correr á dicha joven hacia 
tó ayer sentencia absolutoria á favor;su ^ab^ación, y detrás de ella, al ci-
de Perfecto Prieto Mosquera, procesa- t?do Hernández, quien le disparó un 
do en causa incoada por el Juzgado del tlT0, ê revólver que le hizo caer fren-
| Este, por el delito de lesiones, • te * la accesoria interior número 2, y 
x-n-p̂ v̂,̂  ÍW.-WVK*»,,^ i nuevamente la alcanzó su agresor. Informes importantes | haciénLlo:e doá nuevos ^ ^ 
E l señor Fiscal de la Audiencia in-' dejaron sin vida, y seguidamente se ovó 
Oficios número 74, se ha querellado 
contra su concubina Patrocinio Ibarra, 
de 54 año^ de edad de haberle estafa-
i do la suma de 60 pesos plata. 
I ha . acusada se ha ausentado de su 
| domicilio sin que hasta anoche hubie-
ra sido detenida. 
ocurrente que nunca y das artistas muy formó ayer favorablemente la petición otro, al propio tiempo que se vió caer 
íli^rniosas. ¡de indulto solicitada por Manuel Díaz al Hernández, el cual se había suiei-
Los mimeros de música aplaudidos ¡y Desiderio Hernández, proponiendo dado, 
y la.s deco<raciones soberbias, j que se les conmute la pena de cadena; La madre de la joven Amparo, al 
Esta tarde daremos cuenta con i perpetua que les fué impuesta en la' ver á su hija muerta salió hacia la 
más extensión. ¡causa conocida por el "Crimen del calle, sin que hasta la'hora de consti-
| Cangre", por la de seis años de presi-, tuirse allí el juzgado, hubiera re^re-
« l i l ü DE M ES ES IIBIH | biesen sido reos de encubrimiento. En los primeros momentos del su-
Relación de las personas que se ci-1 La 8»*a segunda en auto que dictó' ceso, se personó allí el teniente de po-
tan de Comparsneia para enterarles respecto á la misma solicitud, en- Hcía de la sexta Estación, señor Mar-
de asuntos de interés, I 5eiJde ^ el mdulto debe ser del resto ; torell, quien empezó á levantar el co-
D, Salvador Fernández Diaz D. Jo-j de *} W a los dos procesados les rrespondiente atestado, haciendo éntre-
se Dorrego Santiago D. Ramón Cua-1 (lueda Por cumPlir- i ga de éste al Juez del distrito, licen-
POIICIÍJIPIIIO 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por promover escándalo y eneon-
trarse en estado de embriaguez, fué 
; detenido ayer por la policía deá puer-
i to el tripulante de la goleira inglesa 
¡"Brookl^n", Mr. Wüiiam Teneble. 
A R T E S Y O F I C I A S . 
drad'o Sánchez D. José Fernández Pan-
tín D, Enrique Muñoz Mir D. Gumer-
sindo Loureiro Brea D. José González 
Carrasco "D, Luis Merino López D. Ro. 
nue Jacinto de la Iglesia D. Santiago 
Martínez Briega D, Segundo Fernán-
é e z Casirto D, José Martínez Iglesias 
i). R.ÍCPI-'Ü • Oaballero Edrisa D. José 
S-uárez Pulido D. Ricardo Fernández 
Lesiones ' ciado señores Miyeres, que acompaña-
En la Sala segunda de lo Criminal se do1del í 5 " ! ^ se f ^ 0;Reiily y Ofi-
vió aver la causa seguida por el deli-! ^al. ^ ^ f 1 ̂  ;ambien se consti-
tode lesiones en el Juzgado de San An-; ^ 0 e.n la casa al tener conocimiento 
tonio de los Baños contra Abelardo Gó-i a€L,crimen, ^ 
mez i^l doctor Quesada, medico de guar-
Para este procesado solicitó el Fiscal! dia en,la, tercera Casa de Socorros, re-
la pena de dos meses y un día de arres- ^noc^ los cadáveres por orden del 
tomavorcon indemnización de quinien-• JuzS:,do' certiheando, que el de la jo-
V;-. :- D. Damián Caballero Cabrero tas pesetas á la parte perjudicada, ven AmParo presentaba tres heridas 
D. Baudilio Blanco Pelaez-D. Ildefon-¡ E l defensor señor Lámar, fundándo-i Por proyectil de arma de fuego, en 
so García Boyet D, Oarolino de la To.; ge en la falta de pruebas, solicitó la ab- i la cabeza; y el de Hernández, otra 
1 herida de igual naturaleza en la sien 
derecha. 
Los cadáveres fueron remitidos al 
Necrocomio, donde en la mañana de 
hoy se les hará la autopsia. 
A pesar de las investigaciones he-
chas por la policía y el juzgado, no se 
Suicidio 
rre y Ad-ain D, Anastacio Semosidin solución 
togosene D. Estanislao Teliechea Pare- j 
j-o D. Manuel Valdes San Miguel D. 
jr^é Casas Llavinos D, José Rodri-¡ Ante el mismo tribunal también com-
guez Donoso D. Arturo Torregens Chi- pareció ayer tarde Ramón Hidalgo, njio-
VÍL-1 ' D. Luis y José Gil Escajavillo D. ; torista, procesado por el delito de lesio-
T 'rnan ío Rodri'guez Morales D. Jaime nes_por inprudelicia. 
guet D. Ramón Cheles D, Benito Gui 
Hen D. Diionisio Iglesias D. CasimiTO 
D. Manuel Flores Rueda D, Antonio 
Garrido D. Migúelo Alcaine Sánchez 
Bdía Alculve D. Antonio López Fer-
nániioz D, Angel Riondo Santibañez 
D. INI irdal Morrillo Acnsta D, ]\rodes-
to Ra mos Mendoza don Emilio y Este-
ban Mayor Mayoya. 
También pidió el señor Fiscal para j ha podido averiguar las causas que im-
este procesado la pena de dos meses y ¡ pulsaron al Hernández á cometer este 
un día de arresto mayor con indemniza-
ción de cincuenta pesos al perjudica-
do. 
E l defensor, señor Fonts Sterling, 




En -el patio y habilaciones derrum-
badas de la casa San José esquina á 
| Rayo, donde existió un gran depó-
sito de materiales inflamables, perte-
Aviso 
Da Sala de Gobierno se reunió ayer : necientes a la- f erretería d-e los señores 
tarde y acordó nombrar Juez Especial "Vl,la y Oompama esiiablecida en Gaha-
, al señor Guerrero, Juez de Instrucción ^ y ^an José, y qire fué destruido 
Se prorroíra basta «1 día 28. del ac-1 ¿ei Oeste, para que continúe instruyen-; por un incendio el año próximo pa-
tnal el plaTio para la renovación de las • 0̂ causa iniciada en el Juzgado de sado, ocurrió ayer tarde un principio 
de nacionalidades v transcum- ' Jamco, con motivo del robo de reses á. de incendio á cansa de haberse pren-
. , • ' ' - I , 7 , ^ . ,̂ c ' i__ ,i i do este término ««mip̂ zará á aplicarse 
«4 recargo re'gl*mentíirio. 
Habana 12 de Febrero de 1907. 
P4RA CTIRAR IJX RESFRIADO EN UN DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. El botloarfq le devolverá el dinero si no le cura. La fiiW de E. W. GROVB. se halU en cada oajita. 78-2 Oa 
m m m s m 
Cuestión de competencia 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo en auto dictado ayer, ha de-
dido fuego á las basuras y escombros 
allí amontonados. 
Los vecinos de las casas colindantes 
al ver el incremento que tomaban las 
llamas, dieron la voz de alarma, por 
lo que se avisó á la Estación de Bom-
beros, acudiendo sin pérditda de tiem-
General 
de ley en autos de mayor cuantía Se-;Woí>d'' 7 bomiba-Oervante3", perte-
(guidá por don Federico Pulido y Bk)- a Ia E«^ion de Prado y 
don Juan Alvarez y; ^an Jose> 7 1111 carro de auxilios de 
la de Corrales. 
la casa de Silveira y Compañía. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil 
r> J „ _ •' 1^1 An • P0 el extinguidor químico Recurso de casación por infracción i = u V ^ « * 
P R O F E S I O N E S 
DR. ADGDSTO MiRTINEZ ATALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas ü̂m. a. — Horas: de 2 á 4 de la Urde, días hábiles. 
647 36in-13-261-14 
i D r . P a l a c i o 
Enfermedóüdes de Señoras.—Vfar Urina-rias.—Clrujía en general.—Consultas de 13 á 2.—San LAzaro 246.—Teléfono 1342.— Domiicldlo; calle once entre 4 y 6, núm. 27.— ¡ Vedado. 
f C L I N I C A D E N T A L 
C O W M 33 m m i Sai Nicolás 
En este salón se encontrará a Cirujanos Oentis-ta? los que efectuarán toda clase de operaciones i concernientes á la profesión, contando con apara-toa modernos para practicarlas á la perfección. TRABAJOS GARANTIZADOS 
i Pttcios en Piota FOT tina extracción |o-jo Por una extracción sin dolor. . . . . . ,10-75 Por «na limpieza de la dentadura . . «i-oo Por una empastadura porcelana ó pUti-
1 _ no 0-75 
I Por )iQa oriñeación, desde. . . . « . ni-50 • Por un diente espiga. «3-00 I Por une corona cío 22 kltes. . • .. ,,4-00 Por una dentauura de 1 á 2 pzas. . . „3-oo Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . • ..veo Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 Puentes á razón de $4-00 por cada pieza 
Consultas v aperac^nes de 7 d« {a tnañana i 5 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
b e ! e e r n a n b o s e í ü ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS NEPTUNO 137. DE 1* 4 a Para enfermos pobres de Garganta Mariz y Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 271 l y 
PEI.UDORA MADRILEÑA 
Avlsra á las damas en general haber recibi-do de París, los ú-ltimos ¡modeloŝ  de Pfu*-dos r>a;-a novias, bailes y teatros. &an -u;guei G-. Teléfono 1762. 2345 _ J - l i 
PROFESOR de Inglés práctico en la en-señanza desea aprovechar \e& horas <ie 1-á 6 de la tarde en Colegios ó particulares. Traduzco coatratoa 6 correspondencia. Wl-rigirse & Manto &3. 2213 
OFICINA INTERNACIONAL . 
OFICINA INTERNACIONAL de traducto-i res y eoter.6g.aros píiblicos; Inglés, español, i francés. Alemán é Italiano. —Traductores • competentes y estenógrafos expertos irán donde usted lo desee á reoibdr sus órdenes para traducciones ó tomar notas estenográ-' ñcas en cu al quiera de los mencionados iddo-; mas, %-a para traduoir-y«r para tramsor i birlas i Aceptamos órdenes para coplas á la ma-' qutniiJa Orsim, Obispo 18 y 20, Teléfono 108, Apartado 436 2168 26-i:F 
G A B Í N Í T E S NIÑON 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello 
: á las damas, con perfección y arte, especiali-
, dad en el tratamiento del cutis. 
SE ALQUILA guán. espaetfosa cuartos, gran p ' con !a 
• Siene rrw 
• ia 1 
San José 29 altos 
8-10 
¡ SALON DE PEINADOS — Tengo el gus-• to de ofrecer á las señoras un nuevo salón ; con especialidad en pednados para bodas, | bailes, teatros, así oomo postizos peinetas i tinturas ondulad o ras y todo cuanto neoesl-' te una señora Se lava la cabeza y se seca • al pelo por la electricidad. No sale á la ca-lle. O'ReiUy 37, aJtos, á una cuadra de los ; teaitros. 1881 14-6 
Se extirpa completamento por un procedimiento j infalible, con treinta años ae práctica. Informes í en Bernaza to. Telétoa 3034. Joaquín Garcia. 
_lt>27 13-1F 
SE COMPONEN, lavan y tiñen mantillas de blon-da y de todas ciases, precios módicos Habana 85 á todas horas y en Amistad letra A, al lado del número 34, de 1 á 3 y también e arreglan sombreros de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad letra A, al h.d del núm. 34. 693 26-15E 
dríguez contra 
otro, sobre nulidad—Ponente, señor Gi-
berga; Fiscal, señor Vías; Letrados, L i -
cenciados Trujillo y López. 
Recurso de casación por infracción de 
Los bomberos tendieron una man-
guera que se empató á la bomba "Cer-
vantes" v con ella estuvieron traba-
clarado que corresponde al Juez Corree- i iey en Mitos de mayor cuantía seguidos' jando por espacio de una hora, hasta 
poor J . Bueno y C* en liquidación con-11 
tra don Gustavo Bueno y Blanco—Po-
nente, señor Nowl; Fiscal, señor Vías. 
Secretario, Ldo. Saavedna. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
¡ ^ p M o ¿éfó 7i¡m77e"l26 peíolqi^ ^y estabiecido por el Mmisterio Fiscal 
le giró para la compra de un perro y su ! en causa seguida contra José ^arez y: ^ ^ eg ^ 
remisión á Placetas, giro que percibió Suarez por estafa.-Ponente, señor ^ ra ^ wci,u.d,ario sin0 
cional del primer distrito de esta capital 
y no al de Remedios, el conocimiento del 
hecho denunciado á la Jefatura de la 
Policía Secreta por don Juan Peña 
Amador, á nombre de don José Porrero 
Jiménez, vecino de Placetas, quien acu-
sa á Gonzalo Arredondo de haberse 
'lograr apagar por completo el fuego. 
La casa donde ocurrió este firego, 
está en rurinas desde el año pasado, 
pues aunque tiene dos habitaciones en 
pie, estas csitián destinadas como depó-
sitos de materiales mü'amables y otras 
m&rcaneíais del giro de ferretería. 
M patio está aún lleno con escom-
Arredondo sin que realizara el encargo 
de enviar el pérro. 
Recursos improcedentes 
ley interpuesto por José Baez Díaz, en 
causa por estafa. — Ponente, señor 
Por haber estimado el Fiscal y ios i O'Farrill; Fiscal, señor Travieso; Le-
dos abogados de oficio del Tribunal Su 
premo improcedente el recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto 
por Herminio Pérez contra la senten-
cia de la Audiencia de Matanzas que lo 
condenó en causa por robo, nuestro más 
no haber lugar á sustanciar dicho recur-
haber lugar á sustanciar dicho recur-
so y firme por tanto la sentencia recu-
rrida. 
Igual fallo ha recaído en los recur-
sos establecidos por Narciso Perejó, en 
causa por disparo; Jesús Olivera Medi-
na, en causa por robo, y Bonifacio Sán-
chez, en causa también por disparo de 
arma de fuego. ^ 
Sentencias firmes 
Por haber desistido el Fiscal del Tri-
imnal Supremo de sostener los recursoi 
interpuostospor sus subordinados, el de 
la Audiencia de la Habana y el de la de 
Oriente, exs las causas seguidas contra 
Herramio Lastra Díaz y Juan Panta-
león Salas, por loe delitos de tentativa 
de robo flagrante y. atentado á agente 
de la autoridad rwpeotivujn^Bte, han 
sido deelaradae firmes las sentencias 
dictadas eo esas causas. 
Por infidelidad 
GisDert; Fiscal, señor Divino. ^ ' \7 L!I;«A «J^^froAAÍ^ri iliM^a^ Para 'la salud publica, causa Recurso de oasacino por miraccion ae ' n i 
!por lo que nos atrevemos a llamar la 
atención de la Junta do L ¡a; !ad, para 
que haga que se snr « escom-
bros que aillí existen. 
La policía levantó acM í̂ tie fuego 
y dió cuenlba de lo oeurxido al Juzga-
do del Distrito. 
* B A DENUNCIA 
Al medio día de arver se presentó 
en la oficina de ia Policía Secreta., 
don Fidel Ochoa, veicino die Regla, ma-
trado, Ldo. García Kohly. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I B N C r A 
Juicios oraies. 
Sala primera: 
Contra Vicente Corona, por lesiones 
—Ponente, La Torre; Fiscal, Gutiérrez;!nifestando que hace unos quince días 
Defensor, Orestes Ferrara. ise lie extravió en la calle de O'Reilly, 
Juzgado del Bwte. j tramo comprendido entere Cuba y Mer-
Contra Bonifacio Pérez, por disparo.. caderes, unos documentos que poseía 
Ponente, Azcárate; Fiscal, Gutiérrez Centre ,el)l os uno de :la señora María 
Defensor, Lag^iardia. 
Juzgado del Este. 
Sala segainda. 
Contra Salvador Zafra, por rapte -
Ponente, Ramis; Fiscal, Céspedes; De-
fensor, Ma.za. 
Juzgado del Oeste. 
~ M m ú " L a ' c a i a f 
Bonora, residente en el pueblo de su 
domicil'ito, sobre la propidad de una 
finca en el término Munici'pal de Puer-
to Príncipe, y que ayer se enteró por 
un famili-ar de su pod'erdaaii'.e, que un 
individuo babía presentado en el Juz-
gado de Puerto PrínCñipe un escrito 
sobre reclamaciones de dicha finca, 
sin estar autorizado para ello, por lo 
que supone que dicho sujeto se halla 
eraconfcrado el documento de referen-
cia, y quiera, hacer uso indebido de él. 
De esta denunci'a se levainíó acta y 
se remitió al señor Juez de Instrucción 
del este para que procediera á lo 
que hubiere lugar. 
TIMO " E L B X T I E E R O " 
La Policía Secreta remitió ayer al 
T A L L E R DE TAPICERIA. 
t I B R M I I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20E 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Eleotrictsta, conatruc-tor é instalador de para-rayos ¿Inteire mo-derno a edificios, polvorines, torves, panteo-nes y buques, grai antizando su instalación y materiales.—Keparaciones de los misra. s, j siendo reconocidos y probados con fal apara-I to para mayor garantía. Instalación de » c-i ores eléctricoa Cuadros indicadores, acústicos, líneas telefónicas por toda la Isia. Keparaciones de toda clase de aparatos del ramo eléctrico, S* grarantiaan todos los tra-bajos.-—Callejón de Espada nüm. X2. 333 26-7E 
BN GUANABA COA ̂ 1 ^ 7 
sa oasa Martí num. 64 „3uiI* la acabada de reedifidr V l ^ baĵ  
SE ALQUILA \a~h^ZZ7ZZr^' " cida por Palominoen"^™0*1 Q da en el lugar máí \¿Ztr, de Marianao. Informan • _2167 n e 
VEDADO. — S¿—¿î HTii-̂  casa 22. esquina á i — Calzada de JesOs del M^S" 4'i ^ , al lado, num. 5. 222o • £* 
SE ALQUILA una habita/.-1 • decente siendo único ina,ríi?¡. n & ~ rúm. 3L 2218 lnclJ :-nü 
| "CASA ASTORiA-i^iaíiiir 
para automóviles ó carruai -altos departamentos con vtet . fael, esmerada asistencia Ai I quma á fcan Rafael ôg J I SE ALQUILAN" losTbermosm*.—*-| altos de la casa N'eptuno ' l de sala, comedor, tres cr C( i fio é inodoro; la llave en al ÍW '̂ C< I en Bernaza 72 21S3 «otar; 
1 \ edado. Informarán en el nftm * ¡misma caJle, donde está, la p.670 _-174 u<tví 
I SE ALQUILA unTlíiBt«2?AÍ--| muebes, tiene baileón i 'a par * | marmol, luz eléctrica, et- Hav i casa. También hay otra ' interior i Man referancicuj. Aguila 72. entíí ! guel y Xeptuno. 2155 "̂tre — 
i A PBRSO.VAS mayoreT^rT^rT^ • hermosas habitaciones altas onn • *• calle; coi, â isienola 6 sin' ¿¡î  vrt».| | ra 55 altos. 2156 Amar 
| SE ALQUILA^ la b^üto~^Tr~S:—I ICÍPCO núm. i pecada ¡a iw ^ P» ; quina de San Lázaro, compriê  V * comedor y tres cuartos cuc-ra ^ e * ! voio sentario, todo nuevo- infar™? ^ ; ! no en San Lázaro 390 2nV 3u c 
' SE ALQUILAX dos hwmosüT^^ ddas habitaciones exterioras Ja calle Aguacate número 122 ' '•U5', 
| CARLOS III. 211. frente a>\'c*}**~4 de Rosario ae adqullau los altos v x " entradas independien,,„¡^i^y !5ajos dos, teniendo cada «ala, saleta gradería ^ •--= do-s Inodoros. 2160 ' 
Se ( 
SE ALQUILA en '-enteneq i, ~ 
birana 14 próxima á Cark?s nf ^ Su. trucclón miode-rna y con sala i tres cuartos. La Uave ea CarJns rff91 ro_209_altos. 21.VJ ,-ttr'AOs III 1 
EN GALIANO 26 ^ t ^ T T I k ^ r mihas. hermosas habiUic-ioncT ô S • (servicio necesario, esmerado tnS? comida Se dan y toiuuu referencias modoradois. 2163 
4-10 
WEXIDA ESTRADA PAL-VÍT"̂ ™ sa luguénica, ventilada y soca ^ 
15-1 i 
Francés é Inglés 
Leocrionies partiiculaipes, en su casa y á do-jnikMUo, por el ptrofesor Depasse, Habana 50, Habana, qniáen se coniipromete á enseñar es-tos d'lomas en tres m45iaes. Enseñanza por corresiponden/oia á dos pesos al mes. 2348 10-14 
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Mé-todo Novl«imo para aprender i.nglés; da cla-ses en sai acadcmja y á, domicilio Amistad 68, por San Miguel. 2318 13-14F 
LAZARO MEXENDEZ de Sampedro, pro-fesor con título y largos años de práctica en el mag-istenlcfC se ofrece para dar clases á domicilio. Emplea excelentes métodos con 
A L i j Í J i L E B E S 
SE ALQUILA frente al colegio de N. 8. «M Rosairlo la casa Carlos III núm. 211 de altos y bajos umidos ó separados con en-itradaa inidependlentes. Goda piso se compo-ine de 8 cuartos con poertafl, salta, saleta, gu-aería, baño y dos ¿'mxloros. 2360 4-14 
JESUS DEL MON'TE se alqurtlan en lo me-jor de la Víbora tres casas y un gran isolcur con árboles fruitales buen pozo y un codgaidizo. Las llaves en Pooito 8 é Infor-manen Haibana 49. 2354 4-14 
roisuitados «tempne aaitlsfactonios. núm. 13. 2240 Estrella 15-13 
Como por la actiial situación del 
I país han de escaieear á mnehoa niños 
: la ajlimentación y las medicinas para 
! sws enfermedades, recordamos á los 
• padres de los mismos, que en el "Dis-
! pensario ' 'La Caridad" (Habana 58, 
j , « . , llanta baia del palacio del Obispado) Ante la Sala primera de lo Criminal: 1 J < X1J^D 1 * « ¡ .w «n* }n cnl^i ____ 1 i /-i 1 Í-I ^ ¡ se da a toaos los nuios que 10 sonci-
Juzgado del Este slten- _ _ i comerciaJiltie d« Vera cruz, don Feh-
Pnicticadas que fueron las pruebas, : a E1 ̂ Í ^ ^ J ^ m ^ ' l ^ al ^ PareJV+e ha 
el señor Fiscal pronunció su W ^ Í T J í í f ^ ^ Tnedl0,̂ 1 TUN0 ' T ' " ' 
Sapueo a ias personas eanlativas ^ ^0T EntieiTo", cm a carta ee 
que nos remitan leche, condensada, ^ (.nvia(|0 rd 0,st,a República por me-
arroz y azúcar, á fin de realizar núes-. N ̂  Q ^ ^ I de Cuba en aque-
elevando á definitivas sus coaclusiones 
provisionales y pidió que se le impusie-
ra al procesado cuatro meses y un día 
de arresto mayor con el abono de toda 
la prisión preventiva. 
Después de informar la defensa inte-
resando la abeolución, se dió el juicio 
por terminado. 
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
La fórmula de las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co- | 
nocimientos. sino por un médico espe- : 
cialista en las enfermedades de seño- t 
ras y señoritas. 
Las "Grantillas" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-
tenfer alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción de 
este veneno que no otra cosa es el ai-
«ohol 
Juzgados y P o l i c í a 
ASESINATO Y SUICIDIO 
S. A. Hace toda clase de reparaciones de electricidad, montar luces, arreglo de tinn-bres y todo cuanto pertenezca á. asuntos de Electricidad, á precios nunca visto». Obra-pía y Zulueta. Café "El Oasrt.no", Teléfo-no Sol 2166 4-12 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido du-rante algunos años profesora de las escue-las públicas de los Estados Unidos, desearla algunas clases porque tiene varias horas des ocupada y también hace traducolanes. Diri-girse a Miss H. Habana 47. _ 1033 26-2í!B 
PARA aprender INGLES bien y pronto, cómprese El INSTRUCTOR INGLES por Q. GRECO. 6 consúltese su autor, qû  enseña á hablar, escribir y entender INGLES come •e babla en los Estaáoc Unidos en un mo-me-nto; todo practico, nada de estudio; PRA-DO 28 1939 8-7 
TAQUIGRAFIA IKGLESA Y ESPAOÑi.A 
Clases de taquigrafía Inglesa y es pallo la por un profesor competente. Sistema apli-cable ambos idiomas. E. Arufe, Habajm 147, Ba j os. 16 80 26-1F 
m o É m f r e o - m i l i ) 
1? y 2'. Enseftauza. 
Academia Mercantil. - Preparación 
á carreras especiales. - Cerro 4:78. 
Se admiten internos y menio internos. 
Dr. F. G. DE SILVA. 
1536 1Ó-31E 
" L A M I N E R V A " 
ACADEMÍA M COMI 
105 San Nicolás 105 Mecanografía. Inglés, Aritmética, Orte-graffa. Teneduría de libros. Taquigrafía, Ma 1 glstftrlo. Telegrafía y Primera enseñanza pre I paraloria para ©1 Comercio é Instituto. Se I nacen traducclines y trabajos en maqulnita. i Clases Indiviu-dales y colectivas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. !>« admiten internao y medio pemslonlstas. Pi-dan informes al Director A. Relaño. 
2000 26-10F 
a c a d e m i a m m i k i 
S A > I G N A C I O 49 
Y AGUILA 112 
Director: L U l ^ B. CORRALES 
Asignaturas: Aritmética Mercantil. Tene-duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía, Mecanografía é inglés. Nuestro sistema de enseñanza ê  prácti-co y por lo tanto, muy rápido. Se admiten internos, medio internos, ter-
2UÍ 2¿-lE 
I C O L E G I O 
E L NIÑO D E B E L E N 
i De l.1 y 2/ Enseñanza, Estudio» Ccnterciales, 
— Inglés — 
| Director FraBcisco Lareo j Ferr.ánJ->z, 
l en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico, etenftvfclnumta ra-
erosal, los niüos comprenden y explican el 
porqué de las cô as. 
Alumnos interno», mediq iatornos, tercio-
internos y extrratai 
1401 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en Empedrado 15. 
2333 8-14 
SE ALQULA urn zaguán en Oflolos 78, pro-pio para guardar un automóvill 6 para poner una agencia; 2321 4-14 
MONTE ndtn. S se alquilan miagnífteas habitaciones con 6 sin muebles. _ 2320 4-14 
VEDADO en la Linea se alquila urna ca-sa con tres cuartos dormitorios, sala, «a-.leta conrrida, oooina, baño y demáe servicios con todos los adelantos que previene al Dê pâ tamento ide Sanidad; es de construc-cáón mqidama y «llegante. 2323 4-14 
SE ALQUILA «n tres luises una, ha/bl-ta-oión «ata aon v*sta á .la calle y á dos cua-dráis del Pair̂ ue Oentral. So da llavin Infor-mar&n O'PoeiUy 32 banbería. 2338 4-14 
¡ Wa chidad, y en la que se hac-e constar 
jqire si el señor Aladro acepta las ofer-
itas qne se hacen e n la misma, podía 
í dáricrin-ve á don José Borbolla, San 
¡Rosendo número 20, Pinar del Río. 
DETENIDO POR ESTAFA 
, , . . Aver tarde fué detenido "por un 
Entre nna y dos de la tarde de ayer, K ^ 1¡a p0,icía .Secreta primiti- . 
se cometió un doble crimen en la ca- vo penlóndez y R ( > á r i g u e z , contra, « m m w ^ C A » 
quien había jfonnul.adO i denuncia de ¡ J ^ g R ^ | £ ¡ M P U K S U S 
26-22E. 
PKOFESOR ACREDITADO con ktueboa añ«t en la cnscúanra da clases á doniicilio y ep «u cata particulrr, te primera y f-rgunda enseñanza. Arit-mética MerrHRtil y Teneduría de litros, lambién prepara para el ingreso en ¡a» carreras especiales y en e üiagisterio. Obiypo 98. Petit Parí» ó es Sactos Suáru 45. 
sa de vecindad calle del Rastro nú-
mero í en la que fué asesinada una ¿e ^ ^biechni^nto de panadería 
; joven, dándose después muerte el ma-; 
, tador. 
Según maestros informes, en la ha-
; bitación número 7, de dicha casa, re-
| si día la joven doña Amparo Morejón 
ep unión de su señora madre ! 
Dicho individuo se había aleado con 
Dioho indi-vidu-a se había alzado con 
las cuentas qu« se des dió pa»*a el co-
bro y además 30 pesos en efectivo. 
Al detenido, á quien se le ocupó una Juárez, n a 1 _ J , j - a„ i j - -c-i c< ' J x. wouena cantidad de dinero en etec-¡dona Filomena Suarez, y dos herma- ^ itido ^ Ju do ̂  ¿J. 
Pídase el libro-número 12 que trata W cuando ayer a la hora ya ' j .n del ,Cent ,á se habia 
de las en ermedades del «exo bello, indicada, se presento a la puerta de la ,̂ ^̂ ^ 
Dirigirse á la casa fabricante dtvítor calle, su novio, Pedro Mana Hernández ¡T111" l'ici_*t1' c ^ 
Gwmt'a Laboratories, 55 Worth 1 Moinelo, quien con uno de los inquili- ^ por--»115̂ 1161-
^•|.,pt. New York. • ñus la mandó á llamar. ESTAFA 
La misma casa manda arrátis ño í La joven Amparo acudió al llama- Ricardo Español Jdcnc-os 




Derecho Mercantil para e luso de los nue se dedicain al comercio, coatl̂ ne el modo de adiiuirir y perder la proi/icdad. con.i neis, 
Í¡S.I>< JC comerolo. corPoaAía's; oOinanJitM pr'-sia.!. -. libros de oomK'fo; letras >:il-s; rkagarés: quiebras etc. Itomo | 1; A RITME-T 'A KJ.tH'itSíTIL con catCt,*1 di- wo: oo-rvomi nados; la cuenta corriente y cuantas operaciones ocurran al comercio, c>»íu:ene 300 problemas; 1 toan o $1 De /enfa Salad núm 2̂  Librería 2310 4-14 
PIZARRAS trasparentes para enseñar di-bujo y pintura á. los niños, de venta á. 15 y 40 oentavos ea Obispo S6, librería. _233U 414 
VATX.'XARIOS f-vi'JA LAVADO de ropa, para familias, caballeros y irr-n*;-* de lavado La PKOPAGAXDA, Neptuno lo?, entre Cam-panario y Perseverancia. 810 26-i8£¡ 
VEDADO. — Se ailqtrlila la céntrica 3* her-moíia casa 17 y B. Bsqiiina .de Craile y en lo mejor de la loma. Infiormiarám Animjas 110 ailitoa. zaas 4 -14 
SE ALQ-UILA una casita en Ja Loma dol Vedado con jairdín, portal, sala, des cuartos comedor, patio, coolnia, ducha é inodoro y iuz eléctniioa nueva. Inrorman 18 y 10 en El Mirasol. 2 302 4-14 
EN GÜANABACOA 
Camarera número 5 cerca del paradero, para 
una familia numerosa; es toda de nueva cons-
trucción, con gran poiíal; su dueño é informes 
on SaJnd número 30 altos, y San Antonio 
77 con todas las comodidades para un ma-
trimonio. 2228 5-13 
E F SAlüDlTO 
vale 25 centenes y so dan en 20, último precio. 
Se alquilan los bajos, todo nuevo, sala, come-
dor, 8 cuartos, baño é inodoro, pisos de mar-
mol 7 mosaico y servicio sanitario completo. 
No se atmiten caballos ni coches, ni se alqui-
la para casa de inquilinato Su dueño é in-
formes en los altos. 2227 5-1?» 
VEDADO se alqmía-ía—casa~Calzada 134 
entre 10 y 12 Es de alto y bajo, 7 cuartos 
2 salas, jardines etc.. Informan y está la lia-
ve en la esquinâ de 12 núm. 131. 
_2292 4-13 
ÁE ALQUILA con ftador 6 dos meses en fondo, en 16 centenes los altos acabados de Cabrloar de la cajs<a Virtudes 115 con escale-ra de marmol y entrada independiente, com-puestos de saja, reaibtdor, saleta de comer 4 dormltorloe y 2 de oriados, cocima y do-ble serMleie, suelea de marmol y mosaicos KW/lerla oerraKia de persianas y cristales al patio. La llave en los bajos y el dueño en «1 Vedado caille A esquina 13. 4 todas horas _.227« 6-13 
SE ALQUILAN los altos def segrundo nl-so de la mueblería El Boten de Oro" ám Rafael 2 fronte al teatro Xaolmail; en el módico precio de .siete centenes. 2230 4-13 
SE ARRIENDA para vaquería 4 hortaliza un pedazo ffrande de terreno con regadío en la Quinta Palaiti.no, Cerro 2232 S-13 
SE ALQUILAN los bajos de la hertmoaa casa Escobar 80, comipuesta de «ala, recibi-dor, oomedor y 5 cuartos, baño. etc. Infor-iHiun Calzada dol Perro 480 2278 4-13 
EN OFICIOS 13 altos, se aflquilan dos es-paciosas faabitaaiones con baAc6n á la calle propias para osorltorios Q hombres solos. , Informaré-n en eíl Centro de Negocios de la mlama reaidemeia. 2234 8-13 
SE ALQUILA la casa O'FarrlJ.l núm. 7 cn-tre Comipostela y Desamparados con cuatro [ cuarto», sala, comedor servicie sanitario pi-sos de masajvoo. La llave en el núm 5 , »«« 4-13 
EN EL VEDADO se anqulla la casa acaba-da de construir calle J entre 19 y 21 frente | 6. le brisa, con portal, salla, saleta cuatro i owirtos; comedor, baño con bañadora esmai-1 tada; dos inodoros pteoa de mosaicos. La lla-ve en la raliama é i/nfonmes «n Oblsipo 94 
..3239 4-13 
PHlLADRLPfnA. — 117 PRADO 117— E&plfrndilads hal̂ itachones, frente & parques y ipaseos, se alquilan por meses, semaínas y dtâ s. diferentes precio. Un «aldn regio, prtra oficinas, bufeted 6 Centro de sooiedad Pa-sad a verlo que os gustaré.. También un lo-cal bâ o p*ra depósito y otro en el zaguá-n pana vhlriera Prop. liarte Luisa González viuda de Pérez. 2284 8-13 
SE ALQUILA la hermosa casa Calzada del Cerro 480. Compuesta de gran sala an-t«-.sai¡a, zaguán, comedor, 9 cuartos, baño et-efeterâ  Informan en la nrtsma. 2277 4-13 
VEDADO. — ffe alquila una oasita~e.n 5 centenes con «sila, comedor, 2 cuartos co-cina. Baño, inoUoro etc. Quinta Lourdes 13 y G- 2246 4.i3 
VEDADO se alquila la fresca casa Cuarta esciuina a Quinta piso bajo con todas como-didades; Alto Id., gran patio, jardín, coche-ra. Llave é informes Aguiar 38 
2253 8-13 
LOCAL PARA CARRUAJE, |áe ajaulia uno en Aguiar 38_. 2252 8-13 
LOMA DEL VEDADO calle"!: (ó Baños) esquena á 15, Casa de dos pisos, de blocks recién fabricada Sala, cornodor 4 cuartíxs-' otro para criados, baño, dos inodoros 60 desocupará, el 1 de Marzo. Llave al lado re.l4fone &142 2263 8-13 
SE ALQUILA en Luyaró núm. 3 Jesús del Monte, esquina Toyo, los hermosos altos cómodos y ventilados acabados de construir con balcones por Luyanó y por Fomento; entrada independiente, ten escalera de mar SSl! 1?,UJ; cómodar Instalación sanitaaia La Uave ai Ud© en la PeleterU — 
^ ~ ' . 4-13 
AV N 
casa la por meses,'veraíio, invifinî rt ̂ BÍ1 ngirse Juan B. Alfonso. Su , ^, ?"?: de 12 á. 3. 2114 Jonaĉ  
t „ S E A E E I E Ñ D A 
La finca Armenteroi, de 55 caballeríaa • 
tuada á tres leguas dr San José de las 
y de Jaruco; dos de Catalina de Guiacs 
dia del poblado de Casiguas; tiene cei 
aíambre de seis hiios; eütá dividida ei 
tonos con aguadas abundantes, pues 
arroyos, represas y manantiales propi; 
potrero, siembra de maíz, pifias y postt 
tabaco. Informará en Ceno número 61 
el señor Antonio Rosa de once _ 
mañana y de seis á ocho de la noche. 
_2132_ " g.j 
EN 4 CÉNtÉÑES~»^qü^~l^rirrM, la casa Zeqi'.eira núm. 10 entre FernaaS y Romay. La llave en la oarbouería'infív raes Tenienie l:oy 104, tienda. 2152 4-l| 
EÑ" REINA 14 se alquilan hab con 6 ata muebles con todo servlcíl trada & to sias horas y las mi si ñas nes «n Rej.n.a 4Ü, Todas con vista „ Uê Se desea sean personas de mor 
~SE ALQUILAN dos herme das habitaciiones exteroires la callé Aguacate número II 
EÑ EL VEDADO oasa calle Quinta nOsu ro 32 al fondo so alquilan unos altos con pjuestos de suda, comedor, cinco hablí bañe, cocina é Inodoro. Informan de ció y demás condiciones en la Uei esq u i na.̂  2̂116̂  
SE ALQTJILÁNT .los~ventliados alto, casa Principa Alfonso núm. 3S3 propli ra una faiíiiilia jorruiar 6 dos chicas poai se dividen tn dos depuírtamentos. En al «i fé de los bajos e-aitá la lUive é Intormarií donde tambié.n hay habitaoiones interlíMi que baanbiéa se aiquilan . 2099 8->__ 
VEDADO — Se alquila la gran »«a cv lie 11 esqiwna B. es superior; tiene la m»* jor JníWteCaaión saHl'tara; la llave en !a «• ^ulna opuesta; preguntar por Laureano. In-formes Compesielaf 150 bajos. 2081 M 
CASAS DE FAMILIA, JN ir.a 20, es<iui* & Rayo, altos; haitiátaciones con 6 ais moM bles La casa méjs fresca de la Habati». Ser* vicio correcto y completo. Se caímbian relt-rencías Galliuno 75 Teléfono 1461. Hay b»* ño_y_alun3ibrado eléctrico -104 ••' 
£ n Concordia 117 letra A 
Se alpuilan unos altos con dos habitación̂  á la calle, sala comedor sos de mosaico en $26.5 
PASEO 5, con portal, jardín, « doa-, ocho ouartos bauo y demás 2053 
EN OBRARIA 107 se alquilan <1«» h*bl!¡ cienes juntas 6 separadas con vJat* *Ji , Jle Indcipemiicntes; se da llavln; un m« « fcxndo. 2044 - < -
§É ALQUILAN hermosa* un espléndido zaginn ; 'Opifl móvU 6 coche; tiene : El precio «s medico. Informa rq núm. 223 altos. 2007 
DE OCASION En Tenient quina á Prado se ailqulla una gante habitación con dos ba lie dol Prado y luz eléctrica, ferenoias. _ 2001 
EN JESUS MARIA 71 se Interior, con tres ampliiae y oiones y comedor; os nsuy f.- n ., or:1fn con a/otda y ducho; hay tajnD.en v ^ 
2 habitación*? bajR.s. .022 -
ĈLTBA 45 s.: alquian cuatro hermosaí bltaclones propia para ofleinas nw" matrtmonlo. -2025 VIODADO Cal3ada~49 se alouttW» oiones amuebladas c«n asistencia 6 siI1j'-
1970 -
'VBDAJX) Calle K esquina. & H * ^ lan tres bonitas casas acabada* m apropÓPito para una numerosa i***" forman tai lá miama. 1971 " 
A M I S T A D 102 
Grandes habitaciones bien-
hl&d&s. 1877_ 
O'REILLT 87 altos i cuadra de Parques y teairoa. '-"••̂  ja y frescas habitaciones oon v»xo,.„̂ j,h con 6 sin muebles, lujosamii luz eléctrica, timbre ícléfo toda oíase de comodidades, 6 matrimonios sin minos, y bünete i-mue'olado á todo li la oaVLe y otro cuarto con o calle. Trato y servado e toman y dan referencias. 
EM ZULUETA 73. se alq principal con todas las ce tamiMa de gusto no es pera biuciones. En la misma « _1919_ EN J Iglesia ' una ca»— ta, S cuartos; cerina .^iJlrán Al*i gts; en 6 centenes; intonn*' 
Ha 34. 1904 - - — Í Í Í EL VEDADO oallc 1 quila una hermosa o*** ' 6ai;i, comedor, cocina, baño doros, caballeriza, un cu« azotea y corredor; precio marán en la misma. 18S7 
al eos atad 8 
i * . 
•SE ALQUILA la t10"'1* ^ Cerro 595 comp!e.?ta .̂«ocUO* cuartos; baño y demás com^ 
man en Reina 6. i." — 
A V I S O | 
Los señores propietrnos ^ 
que deseen tomar ^ ^ ¡ ¡ ¡ S f o 
SR. SALVADOR ^ 0 0 ^ ' á 
dirigirse en cual-quier tiemp' 
Juibe, Aguiar 100, Altos. 
1394 
SE ALQUILA en ̂ '̂"de cons 
esplén-'Kdo alto acaî i ̂  ja todas las comodidace» ĵ ĵ polifii Cristina frente a ia 5̂1—̂ * mau en les bajos. qrT~"i, mBá 
taciones con y sin avehlea p 
los. 1563 | m 
EN CASA di una f̂ mi 
oiüla la sala y EL . ^ ^ Í 
búlete de un abogado, p 
para escritorio, AgyIftr ^ 
15e2 .TÚT 
VILLA ELISA se a . 
é I, Vedado. Llave 
bajos.. I*4* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó ion o e ra m a ñ í i n a . — í V b r e r o 14 d e 1907. 
a su 
8-H 
L A N O T A B 1 L B I A 
UemerJo homo. Es seguro 
e e] hombre no se acordó 
de tomap la ceniza, 
de pensar lo que Dios 
n(>s ordena; que rué polvo 
y.polvo será. E l danzón 
lo absorve todo y no iiay forma 
de encontrar nada mejor... 
nara el recreo del alma 
cn dulce meditación. 
• X'trrtente homo! Aunque el hombre 
olvide que se formó 
¿el polvo y en cualquier hora 
rolverá á él, pienso yo 
que no por eso se libra 
de la tremenda y la voz 
de ese recuerdo no es grata 
nn instante al corazón. 
¡íerr.enfc homo. Mas vale 
aae corra el tiempo veloz 
•¿n traer al pensamiento 
xecucruos que dan horror, 
que vivir día tras día 
en esa triste aflicción, 
esperando lo que llega 
¿n qus se busque. Yo estoy 
por los cascabeles; nada 
de ccropanas y fagots 
tocando á muerto. Me gusta 
que se agito en derredor 
la vida. Vengan danzones, 
polcas, valses y galops. 
En el polo helado, nieves, 
en los trópicos, calor, 
Félix Cruz sobre la Habana 
y bailando al dulce son 
de ''Playas las de Levante", 
los jóvenes como yo, 
los viejos como ios oíros, 
y los niños con calzón 
corto y carita do ciel«, 
en hermosa confusión. 
¡Viva la vida! L a muerte 
¡es tan fea que da horror!.. 
0. 
A l m a d e N i e v e 
B u s q u é t u a l m a , v i r g e n y b l a n c a co_ 
no Jos l i r io s d e l c a m p o ; b u s q u é tus 
jraptl'as, tr.B d i v i n a s p a p i l a s , d o n d e 
surgen los s u e ñ o s , l a e s p e r a n z a y l a v i -
da; b u s q u é t u p e c h o p a r a p q n e r a l 
abrigo de l a m u e r t e m i s b l a n c a s i lus io -
nes; b u s q u é t u manto, t u b e n d i t a m a n o , 
que me g u i a r a .en l a noche t e n e b r o s a 
do mi v i d a , y r e n d i d o d e f a t i g a c a í 
desfallecido .oon el ú l t i m o g i r ó n de m i 
esperamza e n l a n e g r a s o l e d a d de m i 
camino, c o n los ojos n u b l a d o s p o r e l 
llainto y el a l m a d e s t r o z a d a p o r l a -an-
fustia. 
J o s é G a r c í a V e r a . 
S a n i a m e n t e n u t r i t i v a 
i Mil lares de m i l l a r e s de m é d i c o s 
constantemente p r e s c r i b e n l a E m u l -
Rión de A n g i e r p o r q u e f o m e n t a l a 
digestiói i de a l i m e n t o s a l u d a b l e 3r 
M t r e el s i s t ema f a t i g a d o y e x h a u s t o . 
Purifica la s a u g r e , y i a a u m e n t a , c r e a 
carne firme, t r a n q u i l i z a los n e r v i o s 
y actúa como u n t ó n i c o g e n e r a l . E s 
muy agradable a l p a l a d a r . 
Partidos y qu in i e la s que se j u g a r á n 
hoy jueves 14 de F e b r e r o , á las ocho 
d é l a noche en e l F r o n t ó n J a i A l a i : 
Primer p a r t i d o á 25 t a n t o s e n t r e 
b:ancos y azu les . 
¡ . P r i m e r a q u i r r % á 6 t a n t o s , que se 
jngará á l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r 
partido. 
Segundo p a r t i d o á 30 tan tos entro 
bkDcos y azules . 
i Segunda q u i n i e l a á 6 t a n t o s que se 
Jugara á la t e r m i n a c i ó n d e l s e g u n d o 
Partido. 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o por 
la Banda de l a B e n e f i c e n c i a . 
lados a r t í s t i c a m e n t e p o r E l F é n i x , 
• o m p l e t a r á n e l adorno de l a casa . 
N a d a h a de f a l t a r . 
B u e o a orquesta , c a r n e t s m u y e legan-
• es y u n s erv i c io de cemas a tendido con 
Lodo esmero. 
E l r econoc imiento de l a s m á s c a r a s 
4e l l e v a r á á cabo por u n a c o m i s i ó n de 
la d i r e c t i v a de l A U n e o d i s p u e s t a á He-
l a r s u cometido con l a e s c r u p u l o s i d a d 
iue d e m a n d a el nombre , p r e s t i g i a é h i s -
o r i a de l a c u l t a soc iedad que t a n d i g n a -
nente p r e s i d e e l doctor R i c a r d o D o l z . 
P r e v i é n e s e á los s e ñ o r e s socios del 
i t e n o , s i n d i s t i n c i ó n a l g u n a , que es i n -
i i spensable p a r a l a e n t r a d a e l rec ibo 
le í mes a c t u a l . 
L o s m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a s e r á n 
las p r i m e r o s que l l enen este requis i to . 
E m p e z a r á el bai le á las n u e v e . 
PALATINO.—El p a r q u e de este nom-
bre es e l l u g a r donde v a n las a l m a s 
a b u r r i d a s que e speran a l e g r a r s e u n a s 
horas . E s el s i t io de recreo m á s bello, 
e legante y d iver t ido que puede t e n e r 
u n a c i u d a d populosa y a b u r r i d a de 
suyo , como la H a b a n a : es e l pasa t i em-
po m á s v a r i a d o 3' ameno que puede 
a p e t e . e r la persona m á s ex igente ; es 
en fin, e l P a r a í s o de esta soc iedad, s i n 
m a n z a n o y s e r p i e n t e ; es dec ir , s e r p i e n -
tes s í h a y y toda clase de a n i m a l e s , 
pero m a n z a n a s , no, por e l b u e n p a r e -
cer, i H a n vfsto ustedes las ascensio-
nes d e l aereonauta , en p a r a c a í d a s l P u e s 
si no las h a n visto , h á g a n s e de c u e n t a 
que no h a n presenc iado n u n c a e l es-
p e c t á c u l o m á s bello y emocionante que 
h a n podido i n v e n t a r los hombres des-
p r e c i a d o r e s de s u v i d a . ¡ A q u e l l o 
aeonibra y pone los pelos de p u n t a ! 
L a m o n t a ñ a r u s a , torre g i r a t o r i a , g r a n 
r u e d a , t io-vivo. teatros, c i rcos y d e m á s 
entre ten imientos y e s p e c t á c u l o s . . . os 
•sppran en P a l a t i n o . 
E N EL CONSERVATORIO NACIONAL.— 
H u b e r t de B l a n c k , el i l u s t r e d i r e c t o r 
del C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l de M ú s i c a , 
d a r á esta noche u n r e c i t a l de p i a n o e n 
•la S a l a - E s p a d e r o de t a n a c r e d i t a d o 
centro d e e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . 
B r i l l a n t e es e l p r o g r a m a . 
F i g u r a n en é s t e selecciones de R u -
b ins te in , C h o p i n , H e n z e l t , L i s t z , B e e -
thovcm, G r i e g . C h a m i n a d e , C h u m a n n y 
P a e s . 
F i e s t a de i n v i t a c i ó n que d a r á comien-
zo á las ocho y m e d i a . 
H o r a p r e c i s a . 
E N CARLOS I I I . — T o c a hoy j u g a r e n 
los t errenos de C a r l o s I I I á las a g u e r r i -
d a s n o v e n a s d e l F e y A l m e n d a r e s . 
R e s u l t a r á e l m a t c h m u y interesante . 
A las t res . 
L A NOTA FINAL.— 
D e v i s i t a . 
U n caba l l ero m u y feo coje a l c h i q u t í n 
de l a c a s a y lo s i enta en s u s r o d i l l a s : 
— V a m o s á v e r — l e d i c e : — ¿ C ó m o te 
parezco y o ? ¿ G u a p o 6 f eo? 
E l n i ñ o se c a l l a . 
— ¡ R e s p ó n d e m e , h o m b r e ! ¿ P o r q u é 
n o contestas 1 
— P o r q u e m a m á me c a s t i g a r í a . 
Mn? BíBlK Arcli:coíraáía is! M i t m 
ce A n . sw. de B n í a t o t 
D E S E A C O L O C A R S E de fogonero S E SOLICITA un criarlo de mano blanco 
en el Vedaoo. Línea lOtí. 
oo<n 4.. 
1 todos íon «Ifles. « s ;^o la lmen-
anos do rimbos <Í-XOS de es-
i que aroerlo etfa ;«i ; re-
íutas el próximo dta 
lebrará - scá Amál-
mbre, la fc-3ti\idad 
misa cantuja \ las 
r «ermCr. 1 cargo de 
rack); « s t a n i o S. cj. 
ol día llanta las 5 
a reserva previo «1 
roces ión por el in-
Se r e . 
t« 4 io< 
t;i Corp 
venido en nu^ tFiros ] 
17 di©! corriente me 
¡ cofmdfa, como de < 
! del r^omlngo terrece 
! 8 y media de 1» ma^ 
un repiita/do ^rn/lor 
. AI. de mamltiesto t 
' p. m. en que se 1K 
I ce-remomíyal del caao 
' terior del Temrplo. 
I Los Jueves de cada semana hay misa de 
Mrerovación & Oa^ S a . m. y los Domingos 
> d ías festivos misa do 10 y de 12; todo 
! por cuenta de esta I n s t i t u e i ó n . 
i<'. •Upkioa á los cofrades asistan con 
d-stoDtivo como aisfmwmo se pongan de 
* / i j aanque sea nvedi-a -hará duran-te es té de manifiesto. 
Habana 14 de Febrero de 1007 
E l Secretario 
„ . P r u d e n c i o ACOKIK 
C 400 s . j 4 
Y m m ile «ira Sn. fle U M m 
AMSO 
Todos los Viernes de Cuaresma á las seis 
de la tarde, se rezará en esta Iglesia el San-
to Rosario, á cont inuac ión habrá. Sermón, 
terminando con ed Miserere cantado 
l l á b a n a 12 de Febrero de 1907. 
E l Párroco 
2264 lt-13-3d-13 
, i^m-oiiK» j i a io ja !;.!> 2323 _ 4.14 
tJNA SR-tV. P E X I X S U L A R que ha sido pro-
1 fesora en oin colegio de esta carnta' desea 
c-clocamse en oasa particular 6 estable'''mirn 
to, isaibe corta.r, coser y bordar á 'ni'-n-o v 
má-quina, puede ayuda.r "en aicunos «uehace 
res de ¿a casaj no le Importa "íarr de la 
oiiid^vd. Lnforman Arm a [2S Tel^ffínn insi 
2SI9 ' " • ••«"•"«wJtwi. 
— -A _ "t-li 
UNA B U E N A COCINB5RA r^nínsukar de-
«ea ooloccsríe en casa .partlcil- .• 6 estable-
2 2 2 ^ ° * ^ cumrplir con s u obligaolón v 
H % 4 * » * n la S-iraaitice. Informan Reina 33 
_-341. 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una peainaulM para 
el servicio de mano en caisa de cwrta familia 
no toene inconveniente en Ir al Vedado Tie-
ne quen la taranti<re. Lníoiunaráji Concor-
¿•¡c nflm. 4'J. 2340 4.14 
UN COCINERA peninsular qrue sabe cum-
pjir can * a obl igaaión desea colocarse en 
•ocoa .partij^Jar íj e s tab ler fu í i enta Tiene 
re;toaaca,s- I)*:Ln ra^6n Corrales 39 altos. 
3'd9 4-14 
UNA J O V E N penánsulair desea colocarse 
de cri-ada de .mano, prefiriendo Ir al campo 
Sabe cumrM.r con su obl igac ión y tiene quien 
la recepuende. Informan Estre l la 90, esqui-
na a Ca^apainanio, adtos. 2334 4-1 1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
E N AM 
ciñera y 
[ Que traig 
C O M U N I C A D O S 
SOBISDáD á N O N I M i 
" m u m m m v 
P R E S I D E N C I A 
I Desde d í a 2 de Marzo, pueden concurrir 
1 JOS s e ñ o r e s tenedores de Bonos hlpoteca-
I nías de esta Sociedad, á hacer efectivo el 
I cupón número seis, que vence el día 1 de 
; •diicbo mes, a)! esori torlo de la sociedad, ca-
¡Ole de Coba núm. 119, entresuelos, todos los 
d ías laborables de 12 á 3.de .la tarde, 
l l á b a n a 14 de Febrero de 1907. 
l U nüm. 49 se solicita una co-
in-anejalaira, banca 6 de color, 
eferenoias. 2335 4-14 
S E S O L I C I T A una. orlada para la limpieza 
oe trtas ha.bktaicnanes y que entienda de 
costura. Líuta 9, nOroero 76, Ved ano. 
_ 230J 4-14 
S E D E S E A ccloca-r una criandera ponin-
s-i.ar con buena y abundante leche. 2 me-
ses de parMa: tiene su niño que se puede 
ver. Lníormarán Fac tor ía n ú m . 17. 
. -33-> 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una s e ñ o r a peninsu-
iar de cocinera; conoce bien el ofiolo, tiene 
SE SOLICITA una cria 
.qao sepa coser á m 
buenas recomea-iaciones. 
do núm. 84 entre A y B . 
manos blanca 
y p r e s e n t í 
da del Veda-
:2 4-13 
me en la < 
UNA J( 
de mane>; 
y tiene qi 
núm. 170. 
S O L I C I T A 
en, pretiere esta-
naza 54. No duer- S E S O L I C I T A en EstreUa 32. altos una 
cocinera y una manejadora Sueldo $12 & 
- desea colocarse c»ula una 2199 4 - i 2 _ 
^ i n f ™ « « v i v . ^ UNA J O V E N penlneular desea oolocarsa intorman \ í \ e s ^ criada 6 ^ cocinera, para ce rta t&m na 
* ' j Inionmará.n Ai amo uro 46, esquina á. ftan 
da de mano que ¡ J o s é . 2197 4-1-
J ^ L ^ ^ L 1 ^ ! • S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
'roP? "ra* ! «ular «jae no sea joven sino de med;. ^a 
• 4-1* 1 ed.a<d. nara .-lír-.-ir!*» ü unn señora íi/v'n < ia. 
S O L I C I T O UN sirviente aseado, con reco-
roendí^o-ifiin de donde ha servido. Sueldo 
15 peso.3 p:ata S'tlos 92. 2267 4-13_ 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
jiíiera y niamejadora, 





r a sola, t 
a 2 centenes 
4-i: 
DOS P E N I N S U L A R E S 
e, 
¡337 Muaucl Carreflo 1-14 
L O » I N 
ft, Ru« Royala 
I f . ..•9-
C R O N I C A 
Si» i í t e m n a é i le c o m i M 
Se desean compran dos ca.sas, cuyo valor 
eea de $2500 a $300é oro español cada una, 
en esta oapi'tal: 6 una oiudatlela cuyo precio 
sea de $6000. en igual moneda.; y, una. ca-
r i t a de 115000; taiml>¡6n en esta capital 6 en 
J e s ú s del Monte, librea» de todo gravamen, 
pudlendo sus d u e o ñ s dírlgiree todos los d ías 
de las 9 A . M . en adelante, ü. la calle de 
San Miguel núm. 191, letra B. 
_-'270_ 8-13 _ 
S E C O M P R A N t r a p o s usados , p e r o 
l i m p i o s , p a g ú n d o l o s á 5 ceoitavos l a l i -
b r a . D i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
este p e r i ó d i c o , de 8 de Í « m a ñ a n a á 
5 d e l a t a r d e . 
UNA F I N C A de dos ó tres cabaiüerlas de 
t ierra próxima & esta ctupltal se desea com-
pra-r para vaquería. Dirigirse & Progreso 
26 de 11 & 2. 2125 4-10 
S E D E S E A C O M P R A R en lugar céntr ico 
una casa 6 terreno para edificar que mida 
de 200 á, 300 metros superficiales, teniendo 
de fachada de trece & catorce me-
tros. Trato directo, sin corredores. Dir ig ir-
l e por escrito con datos claros & Consulado 
100, bajos, Sra. A. G . 1984 10-7 
G A C E T I L L A 
Ijos TEATROS n o y . — T o d o s , e x c e p c i ó n 
«áhv ^ayr<?t a b r e n sais p u e r t a s a l 
Puoueo p a r a f s p e e í á o u l o s d iversos . 
^ el X a e i o n a l . F l o r o d o r a . 
u la s egunda r e p r e s e n t a c i ó n de es-
* preciosa opereta p o r los a r t i s t a s de 
^ J ^ P a ñ í a de M r . F i s h e r . 
Alhisu l lena s u c a r t e l con tres t a n d a s 
&e s u c e d e r á n m csíe o r d e n : 
% ^ jas ocho: Bohemios . 
[ A 1 B!10ve: L o s descamisados . 
í ? V C*1PZ: C a r a m e l o . 
ttua h ^ 1 - ^ ^ 1 G a r c k " á* M a r t í h a b r á 
prin f u D c i ó n en la que t o m a r á n 
Ami0 Parte l a bailarina eg ipc ia 
l ™ 1 1 ^ el f a k i r indio M a h o m e d H a s -
el profesor V i n e U a . la b a i l a r i n a 
•Heno aTna • ^ I i s s W i l s m i - I;l s o n á m b u l a 
S J l ^ L r ' i i ^ e y ol g r a n p r e s t i d i g i t a d o r 
R S t a i t H e r m á n . 
'tandas en A l h a m h r a . 
COJ?,' P 1 " ^ ™ e s t á c u b i e r t a con E l 
la ^r7a , d€ hotc ¡ l ( ! s y l a s e g u n d a con 
Y / " V1 ' ^ fJ0hlar e l lomo, e t c . ! 
Ae tun l idadcs cuatro tandas de 
•QH 1 1°enia.tagráficat'? que f i n a l i z a r á n 
%¡L v , ailes de las h e r m a n a s M e r r i -
K s * el a r i o s o e s p e c t á c u l o de los pe-
r » m a e s t r a dos. 
r- p J . - 0 ^ ' * ^ 0 ^ A c t u a l i d a d e s . 
| Junes i i n ú n c i a s e el debut de 
_ d V v ' ' - ' ' ^ de celebr5,dades espa-
"then , us^€ '^a^' Y r e a p a r i c i ó n de 
¿ n v j ' T('y ^ v e n t r í l o c u o s . 
se p r e p a r a n n u e v a s v is tas . 
q^e cleon f u r i a v odia con t a l i r a , 
ava sus ideas <rjando m i r a . 
el ol0r ^ € n c i a nie-i(>r te l a beUeza, 
s in o lor de la l i m p i e z a ! 
j . C a m p o a m o r 
^ • ^ d f . ^ ^ ^ ' E O — L u c i e n d o su 
! M e a W ~ ' 0 y r e s P í a i : i d e c i e n t e de 
^Ochp ? r i a y ^e pl^jrancia a b r i r á es-
S ^ r o á*** ^ o n e s e l Ate tMo p a r a el 
^antA e] ^ s dr)il bailes que o f r e c e r á 
j W r í ^ i j ' * "".inado de la c a r e t a . 
' Jar<ünera5 y r a m o s , combi-
D I A 14 D E F E B R E R O 
Eí?te m e s €9t.á c o n s a g r a d o á l a P u -
r i f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á e n S a n t a T e r e s a . 
'Santos Via tent in , V i d a l , A g a t ó n ¡Jr 
A p o l o u i o , m i á r t i r e s ; J u a n B a u t i s t a de 
l a C o n c e p c i ó n , confesor , y s a n t a F e -
l í c u í a , v i r g e n y m á r t i r . 
iSan J u a n B a u t i s t a d e l a C o n c e p -
c i ó n . E l d i a 10 d e J u l i o d e l a ñ o 1561 
vi'no a l m u n d o e l c é l e b r e J u a n B a u -
t i s t a G a r c í a , d e n o b l e f a m i l i a de A l -
m o d ó v a . r d e l C a m p o . 
T a n ejtem/plarmfente .se i n o c u l a r o n 
e n e l c o r a z ó n de J u a n los sanos p r e -
c e p t o s d e s u e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , que 
l o s n a t u r a l e s de su pueblo , p o r u n 
s e n t i m i e n t o n a t u r a l i n s p i r a d o á p r e -
s e n c i a de su viida, 'le l l a m a b a n e l S a n -
to. S i e m p r e f u é modesto , c a r i ñ o s o y 
c a r i t a t i v o . L a i n m o r t a l S a n t a T e r e -
s a d e J e s ú s , q u e se d e t u v o u n o s d i a s 
en c a s a de los p a d r e s d e n u e s t r o S a n -
to , d í j o l e s que s u h i j o s e r í a u n o de los 
m á s g r a n d e s d i s c í p u l o s d e l s u b l i m e 
M a e s t r o . A s í que t e r m i n o , l a f i l o s o f í a , 
p a ^ ó á T-oledo. A l a edad de d iez y 
s iete a ñ o s a b r a z ó l a r e l i g n ó n de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . H i z o g r a n d e s es tu-
d ios b a j o l a d i r e c c i ó n d e l beato S i m ó n 
de R o j a s . E s t a b l e c i ó u n g é n e r o nue-
v o d e v i d a a d a p t a d o á l a r e f o r m a , 
d a n d o con s u v i d a e j e m p l a r , e l m á s 
e x ce1 e n t e mode lo . D i s p u s o que los 
s u b d i t o s de l a o r d e n s u s t i t u y e s e n a l 
n o m b r e d e s u f a m i l i a , e l de u n s a n t o 
de su d e v o c i ó n , y é l r e c i b i ó e l de J u a n 
de l a C o n c e p c i ó n . 
•Los m u c h o s t r a b a j o s y •oontrarie-
dad^s , d e b i l i t a r o n l a s a l u d á n u e s t r o 
S a n t o ; p o s t r ó s e e n e l l e cho s u f r i e n -
d o c o n e v a n g é l i c a m a n s e d u m b r e to-
d o s los do lores . D e s p u é s de m u c h o s 
p a d e c i m i e n t o s , T e c i b i ó con v i v a fe 
el santo V i á t i c o . A l c o n o c e r que se 
a c e r c a b a el m o m e n t o d e l a m u e r t e , 
y a l e s c u c h a r l o de boca de los m é d i -
cos , r e p u s o con D a v i d : H é m e a l e g r a -
d o en lo que se m e h a d i c h o , i r e m o s á 
l a c a s a d e l S e ñ o r . A i n s t a n c i a s u y a 
se le a d m i n i s t r ó e l S a c r a m e n t o de l a 
s a n t a u n c i ó n , y t r a n q u i l o y ed i f i cante , 
d e s c a n s ó en el S e ñ o r e l d i a 14 de F e -
b r e r o de 1613. 
F i e s t a s e l v i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s . — E n \& C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s las de c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 1 4 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C o u s - c l a c i ó n ó _ C i n t a e n S a n A g u s t í n . 
P R B O O n U M SAKTO CRISTO 
D E L B U E N V I A J E 
E l Utmo. Sr. Obispo Diocesano administra-
rá el santo sacramento de la Confirmación 
'«,n esta iglesia el día 19 á las tres de la 
tarde del presente mes de Febrero. 
Como preparación al solemne acto, los días 
14, ló, 16, 17 y 18 por la noche á las siete 
se hnrá un ejercicio piadoso con plática dia-
ria que estará í cargo de un P. .Franciscano. 
C. 384 7-12 
E N T R O C A B E R O 1 3 
E s q u i n a á C o n s u l a d o , se c o m p r a n ob-
j e t o s de a r t e de b r o n c e , m a r f i l , p o r c e -
l a n a s , c en tros , c a n d e l a b r o s , a b a n i c o s , 
j a r r o n e s p l a t o s de e s c u d o ó c o r o n a , 
p r e n d a s de oro y p l a t a y a s e a n r o t a s , 
m u e b l e s de c a o b a a n t i g u o s y t o d a c l a -
se d e a n t i g ü e d a d e s . 
2200 15-10 
CASA V I E J A ~" 
que p-ieda eervlr para Almacén de 400 me-
tros aupeirfielaileí;, que se halle cnclavajrta 
en las calles de Cu'oa hasta Oficios y de 
O'ReMly á Jesús María. No tratamos con 
coriredores. Dlrlglirse únicamente por co-
rreo & B . Soto. Apartado 109S. Habana. 
1912 S-6 
M m de tas m\m 
E L TRUST BANCO MOBIL A ALA. Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mento, las apropiadas para el cultivo do la 
caña, tabaco y na mujas, con fácil comunica-
tión por vía marítima ó terrestre. Su único 
representante en ¡a Habana, el señor Gabriel 
pM. Rivera está facultado parn hacer toda 
< l.ise de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi e! comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes do-
títllodos, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
O. M. Bivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26-25E 
COMPRO una caisa de unos 250 metros 
i cuadrados; se compra que so haJle situada 
i cn el barrio del Angel 6 en el Templete, 
propia para familia, prefirléndo-se casa vie-
j a ; no sirve si no es de planta baja. T r a -
to directo. Dirigirse á B . Rivadeo. Apar-
tado 300. Habana. 1911 8-6 
EKDS PEN'IXSULAR; 
una de criada d/e man 
í iera de mes y medio <lc parida, con buena 
y abundante leche, ü. leche entera. Tienen 
^'^I1» ta3 garantice, informan Carmen ti 
_2303 4-14 
DOS P E N I X S t T L A R E S desoaji colocarse 
una de criandera de '.m mes de parida y la 
otra, de or ia ia 6 maneja/dora; .sabe coser. 
Tiene qui«n la garantice. Informes Monte 
373 Bodega. 2327 4-14 
S E S O I J C I T A cn San Jo.sé 7 wn joven de 
13 á. 14 años 6 una ssftora de medltuia edad 
peninsular, .para servicio domést ico . 
_2326 4.14 
UNA J O V E N blanca dol p ils desea colo-
se de n 
.nililia; es c a r i ñ o s 
ne jnconvernianite 
•ra e l estranjero. 1 
á. Chávez, bodega 
tasa de buena fa-
n i ñ o s y no tie-
L el campo ó pa-
ñi Salud esquina 
4-14 
MUOH.VCHA de 12 á 14 años , se solici-
ta en CcaisuJado núm. C2 para a.yudar á 
cui-dar niños . Sueldo seLs .pesos y ropa Um-
l-íia- 2324 S-14 
SE S O L I C I T A una orLcda para manejan- un 
niíio de meses y limoiar 3 habltaolooies. Car-
los I I I , núm. 209 altos. 2344 4-14 
D E S E A . C O L O C A R S E una señora penlnsu 
7ai- ae cortneia en ososa, p a ñ i i j lar 6 estaole-
cimento, sabe cumplr con su o b í i l a c i ó n y 
es muy aseada en su trabajo, ' l éa los 4; tiene 
quien l a giarantloe. tSOu 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera para tres da 
Camiliia en Manrique 75, bajos. 2304 4-H 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar •de criada de manos; no tiene inconve-
niente en Ir al oampo 31 el sueldo lo merece 
Sabe ooiser & imdqusna y A mano. Tiene bue-
nxi'a recetmendajotones. In formarán Puerta 
Cebrada, núm. 49. 2293 1-14 
L A V A N D E R A desea oolccar.se una buena 
en oa/sa .parüieula.r. Inficrrman Aguiar 55 habi-
tac ión ba>a núm. 7. Tione quien responda por 
ella. . 2295 8-14 
S E S O L I C I T A una buena manejadora de 
color para dos reiftas; que sea ftna y haya 
•servido ot.ra.s veces. Prado 13 altos; de 9 íi. 
^^deja^mañ-aina. 22 97 4-14 
S E O F R E C E UN excelente cocinero fran-
c é s . Tiene quien lo recomiiondc Informes 
Picota 33. 229S 4-14 
UNA J O V E N peni 
de mame jado ra 6 orla 
pMr con su obl lgac ió 
n iños . Tiene quien 1c 





Se ha extraviado una libreta de algún uso, 
conteniendo algunos vales á nombre de lí. 
Fernández, suscritos por Junco y Sosa, del 
I Caymito y á más varios datos interosantrs fió-
•lo .il dueño de la misma, creyendo haberla 
¡ perdido en el trayecto de la Habana al Cay-
¡ mito por el "Ilavana Central," 6 bien en 
i la Habana. A la persona que se sirva ontre-
I garla en la casa de los señores Brito Herma-
i nos, Muralla 105, 6 cn el Caimito al señor 
Agustín Alonso será gratificada con dos cen-
tenes. 
2129 4t-9-4m-10 
A los d e p e n d i e n t e s d e l R e s t a u r a n t 
qn-e s irvi -eron el b a n q u e t e dar lo e n e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , se s u p l i c a al que h a -
y a e n c o n t r a d o sobre el m a n t e l u n 
L a p i c e r o de oro que t iene l a s i n i c i a l e s 
S . S . , lo e n t r e g u e 6 r e m i t a á l a S e c r e -
t a r í a d e d i c h a S o c i e d a d ó á s u d u o ñ o 
e l efípor So to e n e l P a l a c i o de H i e -
r r o " , p o r l o que s e r á g r a t i f i c a d o cem 
e l v a l o r d e l a p r e n d a . 
2210. a l t . 412. 
S E D E S E A saber del pairadero de Bornair-
do L6pez Lozano s i afparooo que se dir i ja al 
Ingenio Zaza en Place tas. 2294 15-14 
S E S O L I C I T A una erada que sepa cocinar 
para una corta familia; sueldo 16 pesos pla-
ta ©sepañala. InfomiíurAn Empedrado n ú -
mero 1, altoá 2305 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R una buena coolnora 
e spaño la en caaa particular Sabe cocinar 
blien á, la onlolla y á. Ja esípañoLa preíiero 
•dormir en el aooTnodo. Hay quien responda 
por el la; es inteíhgeinte. Calle Reviliatig^do 
¡nüm. 12. Tren de Lavado, esquina £i C'Ü-
rra le» . 2359 4-^4 
S E S O L I C I T A una orlada de manos que 
sea formal, trabajadora, acilmatD.iia cn él 
ípaís y con buenas Tefeienclas y si no qoe 
no «e peresento Bernaza 71 a. tos 
_2309 4-14 
E N L A CASA Príncipe Alfonso núm, 322, 
Ibajos se solicita una mujer viuda sin hi-
jos ó soltera, do veinte y cinco á treinta y 
ciuco años de edad, de alguna experiencia y 
cultura, para cuidarse del manejo de una casa 
y hacer compañía á la dueña de de la misma. 
Es indispensable para ocupar este puesto 
<jiie tenga muy buenas referencias, pues sin 
estas que no se presente. Para más informes 
diríjanse en la expresada casa. 
_2350 4-14 
S E N E C E S I T A un e s t e n ó g r a f o americano, 
y se preílere uno que iMVyu español . También 
iSa neceisfttja otro diepeivdlente latino que 
sepa ing lé s y e^arlba en müqiuil-na. Aimbos 
tienen que ser rájpddos y correctos en ntí-
mer-os. Se pirefiere eolteros. Apartado 745. 
2357 .4-1i_ 
UNA SRA. míe v a de viaje para Europa 
•necffeitiía una Joven de color que le acom-
pañe, pajra cuidar una niña y coser. Puede 
presentarse en Belasooaín 88 y preguntar 
por Madame Haanpton. 2353 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera que tenga 
quiien la recomiende en Saín Lázaro 38 bajos, 
«ue ido tres luíses . 2349 444 
MATRIMONIO J O V E N españo l aclimatado 
a l país desean coloca.rae de guardas para 
cais.L de oampo él entiende de agricultura 
Dlrigaise á Slnfonlamo Vidal. Villegas 101. 
_231tí 4-14 
S E S O L I C I T A para una corta familia u r a 
cocinera que duerma en el acomodo; sueldo 
guiñee pesos y ropa limipla Vedado calle 
Dos .número once. 231i "8-14 
DOS P E N I N S 
una de cocinera 
verse l a crlatui 
t, i • i ntioe. In íor 
lí B. accesoria 






de criada de mano ó manejadora. Tiene 
buenas i-eferencias y sabe cunxpOir con su 
deber y es car iñosa con los niños. Ayesta.rá.n 
mújm. 2 bodega •c'an razdn Club de Almenda-
rea. _2361 4-14 
COCINERA Y E E P O S T I S U 
fra 
é. 25 pesos oro; cocina & la francesa y & la 
e s p i n ó l a . Informaríln en el colegio María 
Lui'sa Do»l2 Prado núm. 64. No tiene inconve-
niente en sal ir con la familia a l extranjoro. 
2254 4-13 
F I J E N S E B I E N desean colocarse tres In-
dividuos uno pxra encargado en un establo 
de coches 6 cosa ani loga. Otro viajante de 
comercio en el giro que fuere y otro de de-
pendiente de ropa 6 confecciones; ha de ser 
en casa americana Por e.-*Grlto & M S. P . 
San Rafael 69. 1649 ait . 8-2 
UNA J O V E N peninsular que lleva tiem-
po en el pa ís desea colocarse de criada de 
msmos 6 manejadora Sabe cumplir con PU 
obCigncdOn y es car iñosa con ios niños . I n -
2224 ' • , • 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de mano blan-
c a 6 de color qi;« tenga recomendaciones en 
Saflud 48. 2273 4-13 
UN A P R E N D I Z D U L C E R O se solicita en 
L A C A T A L A N A . O'Ralily 4S. 2269 4-13 
UN B U E N C O C I N E R O peninsular desea 
colocarse en car»a particular 0 estableci-
miento. Cooina á la íranceaa , española y 
criol la y tiene quien lo garantice. Informan 
en la vidriera del ca fé Centro Alemá.n. 
2336 j 'H 
DOS CBIANDERAS peninsulares desean 
colocarse á leche entera y media leche, tienen 
6 meses de parida y uo tienen ni niños ni 
maridos. Informan Suárez 45 y Aguua y 
Gloria, altos del café. 2215 4-12 
ro 1, altos. 4-13 
E N C O M P O R T E L A 146 A, se solicita una 
criada de manos que traiga referencias. 
2260 4.iz 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de crianderas con buena y aoandanta 
leche; una tiene tres meses de parida . a 
otra cinco. Inío-rmaj-án en el Vedado Ca .a 
12 núm. 4: 21!»5 4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de S mes«s de 
parida con buena y abundante léese tít-.-^a 
coolcarse á leche entera; tiene buenas re-
ferencias. Informarán cn t a n Láarvro 2tí9 
Taanbién se le puede ver su niño. 
2194 4-12 
.SE S O L I C I T A una peninsular para cri la 
de anano que se^a cumplir con su obl a 
y sea muy iiengña. lnipondrá.n San Uig 1 
núm. 149 - I j o 4-13 
DOS J O V E N E S peninsulares desean o -
caree de criadas de man 
son cumplidoras en su de 






qxxés González 161 y t-"aiud altos del Café. • 
..2259 4.¡3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea co ló - . 
carse de criada de mano.. Sabe cumplir con ' 
su obl-igadión y tiene quiem la recomiende, i 
Informan Aguila 116 Ciiorto n ú m . 5. 
4-13 
SAN MIGUEL 25. SE SOLICITA UNA CO-
CINERA PENINSULAR. 2257 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colooa~;o 
de cocinero pajra corta familia. Tiene bue-
nas reccmendacíc-r.^s. Galiano 69, bajos in-
from'.in á todas aorus. 2255 ' 4-13 
S E S O L I C I T A una eocineaa peinnsular que 
no sea s-ecien -Llegada, ptua una íamilila en 
Raye n ú m . 44. Suc-ido tres luises. , 
2251 4 -13_ 
A B O G A D O Y PROCUĤ OOlt 
Se hace cargo de tc^a clase de cobro y de 
intestado, t e s tamentar ías , todo lo que por-
l ene ce al Foro, sin cobra:- hasta la conclu-
en Ai; facilito dinero a cuenta de herencias 
y sobre hipoteca, t a n Josú núm. 30. 
_ ? 283 4-13 
S E S O L I C I T A una u r v i a do manos penin-
sular 6 de color, que s. a formal y «to re-
ferencias, sueldo 14 pesos plata. Oficios 12 
altos, por Obrapía . 2281 4-13 
SE DESEA C O L O C A R una Joven penlnsu-
iar de criada de mano pierirrtenr.o para las 
habitaciones. No se coloca per dos centenes 
Informan en Manrique 6. 2285 4-13 
RA neninsirl UNA B U E N A COCIN 
colocarse en cai^a parttcula'r 6 estableci-
miento. Sabe c )f in ¡T fi la e spaño la y á Ja 
crioSla y tiene quien la garantice. Informan 
Obrapía 14 cuarto 11, 2279 4-13 
F A R M A C I A en Trcoadero 75 se necesitan 
dos aprendices y un dependiente con buenas 
re íereno ias á todas horas. 2311 4-13 
[ F A R M A C E U T I C O S uno oue tiene una 
4-13 Crespo 40. 2312 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Els cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Oflaios 21. 2248 4-13 
UNA B U E N A L A V A N D E R A de color de-
sea colocarse.. Sabe lavan- bien toda oíase 
de ropa de señoras . Tiene quien la reco-
miende Informan Cuarteles 16.. 
. 2247 4-13_ 
S E S O L I C I T A una criada de mano formal 
sueldo 2 centenes y dos posos plata. Se soli-
cita una joven de color para arreglar dos' 
habiltaoiones y e n s e ñ a r l a á coser. Sueldo 
unjeentén Empedrado 52. 2243 4-13 
I N S T I T U T R I Z se desea una para educar 
dos .niñas en Guiñes , es necesario se*pa el 
íngilés, mús ica y pintura. Informes Cuatro 
Pia'lmiaiS 25. Guiñes E . León. E n la arulsma se 
ver>de un famíiMar Eacoot nuevo vuelta en-
tera con un gnan caballo.. 2245 4-13 
S E S O L I C I T A una cocimera y u-na criada 
de mano que sepan cum.piir con su obliga-
ción blancas 6 de color, s i no saben cum-
plir con su obl igac ión que no se presenten. 
Informan: Dragones 72. 2217 4-12 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criunidera fi. leche entera la que tiene 
buena y abundante y tleme buenas referen-
cias y su niña que se puedo ver. Informan 
Calle Aga l la ai-m. 313 y 315. altos. 
_221fi 4-12_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocars*1 
de aprendiaa en alguna somibrenoria 6 de 
criada para corta familia, sabe coser & ma-
no y á, maquina Darán razón en Cuna nú-
mero 3. A todos horas. 2214 4-12 
UN M U C H A C H O blanco 6 de color, de 
14 á. 16 años , se solicita para ayudar en 
e JiScrvicio de mano en ocupaciones finas. 
Galiano 58, altos. 2212 4-12 
S E S O L I C I T A un criado de mano blanco 
y una cocinera; ambos con referencias San 
Lázaro 142 y 144. 2208 4-12 
_220á l 4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criandera & loche entera de poco tiem-
po de parida; no tiene Inconveniente en ir 
,A campo; no tiene su hijo aquí le da pe-
cho á un niño qi;«> se puede ver. T'ene quien 
la recomiende, lúá mejores médicos de la 
ii : .L Informaran Conales 46. 
2202 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S ofrécese un joven 
peninsular, inteligente, trabajador que sa-
be ing lé s y muy versado en la Partida do-
ble. L a s mejores referencias. J . G . Obispo 
i : , Mueblería 2201 15 12P 
F A R M A C I A . — Un farmacéut ico con 20 
a ñ o s de práct ica solioita una regencia 6 a l -
gún iregocio dentro de su profeüjon. í iuor -
man Salud 10. _ 2141 --:o _ 
S E S O L I C I T A en Infanta 47 una c\. ia 
de mano, p&ninsuiar, si es recién "iC ,̂ dtk 
mejor y cr.n recomendaciones; sueldo dos 
centenes y ro-pa limpia y una cooiner.i. tam-
bién jen lnju iar , sueluo 2 centénM. 
1946 4-10 
S E S O L I C I T A une criada do mano, b] n-
teinda un poco1 de costura; en* la Avon .1 al 
saje. 2143 1 -
S E S O L I C I T A un prime:- dependiente da 
Farmacia i>ara una población inv i i . . i i a 
de la provincia de Matanaiwi. IníoanHís: Drol 
guerfa de Sarrá. 2142 3-10 
S E S O L I C I T A una buena manejadora qué' 
sea de color; prefiriendo morena cn Prado 
38; se exijen re íerenoias . 1251 4-10j 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-t 
•ses do p . . . í i a desea colocarse: Tieno bue« 
na y abunoante leche y buenas ro;e-enc^asl 
Dan razón Concordia núm. 1. 21iit» ^ lO, 
C O C I N E R A se solioita con buenos refe-' 
ro.iO.a-; abonándose l e buen salario. Belus-
coaín nma. 13. 2149 4-10 
P A R A UN MATRIMONIO "solo "se s o l i d é 
ta una cocinera que ayude á los quelui/.-e-
res do la cr.sa y duerma en ella. Sueldo 
dos centenes Maloja 27 altos tercero iz-
quierda. 2149 4-10 
S E S O L I C I T A un criado "de" mano en La 
calzada del Cerro 609. 2128 4-10 
UXA J O V E N peninsular desea colocarsi 
de manejadora ó criada de mano. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con suj 
deber. Tiene quien la recomiende. Infor-l 
man Be lascoaín 50, café. Quiere buen suel-! 
do. 2127 i-io 
UÑA C R I A N C E R A n.-n!ns d«sno .-olo-
carse á Ic-che entera, 'i'iene garant ió médica: 
de buena y abunante leche. Tiene reco-| 
mendacionos de las cases donde ha estado. 
Puede verse su niña en .Antón Recio 2 9, enl 
to_miisrna informan. _ 2121 4-10 
P O R NO P01>ERLA atender se vende una 
^ d r i e r a de Tabacos en Marina núm. 1 ca-l 
fé. Se garantiza una venta de 10 á 12 pesos 
Tiene contrato. Informan en la misma. 
21! 10 
1 c se ofrece para cases 
dom'o:ilio y en su casa. Precios módicos . 
Carmen 1S altos. 2123 13-10F 
UNA C R I A N D E R A pennsuilar desea colo-̂ ! 
carso á (leche entera ó á media -leche. In« 
forman Condesa núm. 15. 2124 4-10 
S E S O L I C I T A en Tejadillo 23 una lavará 
era para lavar en -la casa; M no trac bue-
nas referencias que no se presente. 
2126 4-1» 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
puipda dar referencias Calle A entre 19 y 21 
2162 4-10 
A G E N T E de Fábr icas americanas con bus 
ñas relaolones comerciales en toda la Isla! 
y con oticina establecida desea socio quo 
tenga poco oaptal y alguna casa Europea; 
Par jMrt» "Socio'* Apartado 997 Ciudad. 
_2161 8^10 
S E S O L I C I T A un zapatero que á cambio 
de local para trabaiar; haga el servicio 
de portero Compostela 113, entre Sol y 
Muralla. 2157 ' 4.10 
S E S O L I C I T A una arfada blanca de rne^ 
diana adad que se<pa coser y .la llmTleza de 
unas hv>.l)l ta clones y un muchacho de I I á 
16 a ñ o s para empelarlo en poco trabajo C a -
lle 15, entra B y C Vedado, casa del ssAor 
Fernández . 2135 4-10 
UN S R . D E 42 años desea colocarse ds 
criado 6 dependiente en casa de respeto. No 
tiene preten-ii^no. > pu.-.l.. tial>li..r i'i-a¡i••*.'•« 
irajlés y a l emán. Dentro 6 fuera de la c iu-
• ! 7 A. Burel l D I A R I O D E L A MAÍUNA 
j j í 10 4-10 
S E D E S E A saber el paradero 6 do-
micilio (iol señor Amadeo Guerra; ge «upo-
ne es oamisioi.-ista de una imMM rt» comer-
oio; la iiniorc^aida es 
Micaela; dirigirse á Ai 
nabaooa. 2139 
UN .TuV 
vin. . a 
número 19, Gi la-
8-10 
«sea eoloeanss da 
icrcio. Tiene m á s 
y poseo excelente 
lés, M. R. O. calle 
8-1.0 
S E S O L I C I T A una cocinera y que ayude 
á los quehaceres de la casa de un matrimo-
nio, ha de dormir en la colocación. O'Reillv 
66, Co lchoner ía 2200 4-12 
UN B L ' E N C O C I N E R O desea colocarse en 
ca«a partilcuilar 6 establecimiento. Sabe cutn 
piir con su obl igae ión y tiene quien lo ga-
S E ívOLiriTA una criada de mano quo 
sea formal v.:i Amargura 74, altos.. 
_2136 • _ 4 - 1 0 _ 
UN R r u N CRIADO se solicita en Some-
ruelos núm. 28 esquina á Apodaca, si no 






S E S O L I C I T A , Vedado Línea 70 A. Coci-
nero 6 cocinera y criado de mano. 
21S1 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de .""riada de mano ó manejadora Sabe cum-
plir con su deber y es car iñosa con los ni-
ños. Tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 86. 2178 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea oolo-
carre de manejadora ó criada de mano, sa-
be cumplir con MÍ obl igación y tiene quien 
la garantice; Mcrcaders 25 altos 








ora de mediana 
ÍW York, con un 
jer algo de coci-
í engochea , frente 
J154 4-10 
ciudad y en el ín -
0 moneda ameri-




S O L I C I T U D en Campanario 68, se solici-
ta un buen criado de mano. 2177 4-12 
Suárez. Zulueta núm. 30 Habana 
208 7 
E X P L E N D I D O carruage para los < 
Ise, se vende uno de los m á s bonitos 
de 4 asientos en flamante estado bar-alo. Monserrate 2, Miguel Lapuc 
1993 
B a l -
r el 
imln 













C H A U F F E U R I T A L I A N O con titulo. Joven 
práetco en el uso de los má3 modernos mo-




CTN I W r . M A C E U T I C O solicita una regen-
c i a Informan Jesús Marta 71. 
2!69 _ 4.12 
S E S O L I C I T A una criada de mano, penin-
sular que sepa cumplir con su obl igación, 





•r.rse buen cocinero y repos-
ado eii las mejores casas de 
clna á la francesa, española 
-marán Obrapía 20 bajos 
4-12 
CRIANDERAS para criar en ol campo 6 
para cri^r en la Habana hay algunas donds 
escojer cn Consulado 128. 1994 9-7 
UNA COCINA se alqulia una cocins con 
horno en !a casa Obrapía número 14, ca la 
misma se alquilan habitaciones. m i N-7 
SE D E S E A saber el paradero de Rosendo 
Campos, quo en el año 1905 trabniibi en 
Isabela de Sagua; lo solicita su cuñado .To-
1 12 «5 4 n ! Práctico. Tiene .personas qu _ü " Informes Rayo 39 2191 PĴ "̂tJco_ ¿« personas^ e lo recomienden j Se desea la reprodu __4-12 riódicos de la Isla. 
>E un buen 
Wen con su 
2229 4-13 I TJ 
T A L O N A R I O S P A R A L A V A D O 
de r o p a , p a r a f a m i l i a s , c a b a l l e r o s y 
t r e n e s d e l a v a d o . L A P R O P A G A N D A , 
N e p t u a o 107, e n t r e C a m p a n a r i o y P e r -
s e v e r a n c i a . Í'IO 2 6 - 1 9 E 
c 6 por esc 
CaJle 13 núi 
S E I' 
Y rabe l ; 
for.d;: 
QUIMICO suizo 8 a ñ o s de práct ica en In-
genio busca colocación como Químico tache-
ro 6 capataz. Dirigirse á Y . Schtvaie Hotel 
t i M 4-13 
COCINERA desea colocarse. Informan Ra-
yo 47, entre Estrella y Maloja. 
2271 4-13 
TEXEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para toda clase óe trabajos de cou-
jción. Informan en Obisoo 86, librería de 
y y cn la Zarzuela Moderna, Neotuuo y Man-
garan tizan 
4-12 
(_ .i.-a A? • 
8-11 
Dusta con buena y ah-:r>dante leche de cua- impondrán 20fis 
S y ^ A * * ^ , * * Parida, desea colocarse 6. me- B U E N A O P O R T U N I D A D se n n á é 
S i <¿r ^ maanar unas veces y vol- móvi l de 10 caballos de fuerza ma-r 
verse para su casa, viendo su hijo «-e con- Hartford" con canacida^' wmrm ,. n¿ 
v e n a r á n de lo licho en Virtudes 9C. ñas Se da razón - n Monaft-^/o "RI 
: l i r de n 
L G B N T I 
4-12 
sobre la 
» «1 CrídCt 
ido 42, d» 
8 DIASTO D E L A MARINA.—Edición <Tfe Ta mañana.—Forero 14 d« 1907. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Ü M CANCION COMICA. 
(CONCLUYE) 
Mientras tanto, el profesor alemán 
no parecía contento. Al oírnos reír 
por primeía vez se pintó en su semblan-
te la mayor sorpresa, como si esto fue-
ra lo cine menos esperase. 
Nosotros encontramos muy cómico 
este aire triste que él afectaba. A me-
dida que progresaba la canción y que 
continuábamos manifestando nuestra 
hilaridad, el profesor nos echó mira-
das feroces. Esto hizo aumentar la 
risa. Nos decíamos los unos á los otros 
que las palabras de la canción basta-
ban por si mismas para hacer morir 
de risa al público, y que la serifdad 
afectada por el profesor era ya dema-
siado. 
Terminó la canción en medio de un 
pRtmendo de carcajadas. Rodeamos 
al profesor y le declaramos que nunca 
habíamos oído nada tan cómico como 
su canción. Hicimos la observación 
de cuán errónea es la creencia gene-
ral de que los alemanes carecen de to-
do h u m o r . Uno de nosotros manifestó 
el deseo de ver traducida la canción al 
inglés, para que el pueblo pudiera com-
prenderla. 
Pero el señor Sl^^renn "B^-hen se 
levantó farioso. í / ínó pestes en ; « mán 
(idioma, que creo muy apropiado, pa-
ra este objeto), dio brincos, nos ^a\e-
— 
nazó con los puños y nos llamó con 
epítetos nada lisonjeros, agotando to-
do el inglés que sabía. 
Entonces supimos que la tal can-
ción no tenía nada de cómico. Trataba 
de una niña de las montañas del Har-
tz que había sacrificado su vida para 
salvar la de su amnte; este murió tam-
bién poco después, y las almas de los 
dos se encontraron en las regiones ce-
lestes; pero el alma del joven aban-
donó la de la niña para huir con otra, 
E n una palabra, se trataba de algo su-
mamente patético y triste. E l señor 
Bosschen nos dijo que el Emperador 
de Alemania, al oírla, había llorado 
como un niño, y que todos estaban de 
acuerdo en considerar su obra como 
el canto más trágico escrito en ale-
mán , . . 
Nos vimos en una situación suma-
mente crítica. No había escape posi-
ble. Buscamos á los estudiantes; pero 
éstos se habían alejado c<fn todo sigi-
lo, apenas terminada la canción. 
Nuestra sociedad se deshizo en el ac-
to. Cada uno de nosotros se marchó 
cabizbajo y sin despedirse de los de-
más. 
Desde aquel momento, he perdido to-
da afición á las canciones alemanas. 
JEROXE K . JERONE. 
e 
casamiento lee 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hav proporciones 
naaguífica* para vepfif ár positivo ma-
trimonip. 2171 
D E S D E 
por 100, s 
eos y de fine; 
llenes, y me 1 
cubin testado y 
tt s. ¿ü£i .! sé 
P O R N 
$500 hítsta $200.000 al 6 y medio 
sup.ií . 4 -14 
• • ^ O P ^ ' ^ ^ - a-tender se vende una 
»ar;era de tobácea en Marina, núm. 1, C a -
S5v~* ó^ran^-iza una venta de 10 á. 12 pesos. 
o??oCan :Lto í n ' w m a a i en la misma. 
_ ' 1 ¿ 2 8-13_ 
DAMOS dinero en Primera y segrunda y 
nasta tercera y cuarta hipotetía: dir í 'ase á. 
L a :v.o-tpría del L.do. M. D. Quibtis, Empe-





tór-J. M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de cannaj es por 
el ú l t imo modelo de Faríí». 
de lujo por la mayoría; es una necesidad en todo bogar refinado. 
¡ LOS PIANOS "GORS & K A L L M A N N " , 
!
SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pajjo, son excepcia nal mente fáciles. 
i J o s é G i r a l t . 
f 331 
O ' R e i i l y 6 1 . 
o 91 * 
H a b a n a . 
1 F 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. ^ 
Su sistema gastado y sangre 
{wbre necesitan un Alimento que es ayude. 
^Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-, 
•»ión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
Ja vez medicina. # 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
h^ce bien. 
i P R U E -
B E L O 
H O Y . 
B O F A H E C H A 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
Fábrioa de San Miguel 75 
y San Rafael n. 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan barafcos. que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa 7 su popular taller. 
Ahí van algunas de los precios. 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. ' 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
jjiusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 se venden hoy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Kefajo de seda á $4. 
^inturonee Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la ' ' Acacia'' vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto de Eipress y dirigirlo á 
rsXFS^ en e«ta ciudad, do 2,500^ 
^ m » n r e d , LU5iLIj?-n:,pa-rma: Obrapia. Monte; 
y Belascoaín , Solaros en Carlos I I I , Víbora; 
\edado y Jesúa del Monte. Trato directo. 
blV>,ore11. ae 8 4 1 2 a . m. (Monte 280). 
-ó™ . . .. 8-14 
¡ C A N G A ! 
Se vende un magnífico ainema.tóBrafo con 
pe.lical.a3. prercirado ^ r a trabajan- can luz 
gra.-j aoetD.eno, está, nuevo y fla-
verse en Villegas 115 
8-14 
ti éo tro a ó 
mante. Puexte 
BN L A \ I B O R A von<do 40 metros cuadra-
dos de terrenos hiaciendo >^iu;i.,i 4 las ca-
iles de Concepción y Armas e-i precio nun-
oa visto; Infoirman José 
^os 6. 2oU3 García, Cienf ae-4-14 
, E j f , E L i M E J O R Ptinto de la Víbora, en 
Ja Cailzada y eJ Ba: ade.ro se venden . dos 
b©r<rao.aas muevas y «6ii<ias casas, una con 
1000 metros y otra con 3000. é s ta con solaces 
yermos contiguos ya tómentadoí!. J e s ú s del 
Monte 663 Paradoro, iimpedraido 31 de 1 á 2. 
_2300 8-14 
A -#0 minutos de esta capital por el 
El&ctrrico de Guanajay, cerca del pajradero 
«le Punta Brava, Be vende una casa de ma-
dera, acal.«Kla de construir, con au terreno 
paira jcodín. Dto-.lgí.rse á Juan F , Alfonso, 
Punta Brava Hi¿U>ana. 2352 1C-14B 
C5l¡: VKiNDE una casa "éíT'la calle SuArez 
con aala, sailcta y 5 cuarrtos nuem y toda 
de azotea en 55.750. Informa .su -dueño Mon-
te^69_La SegundaJjUilsLta, 2351 4-14 
S E V E N D E una Botica en miuy buenas 
condicsiones y situada e.n un buen punto. I n -
formes Vdrtudes 59 de 8 á 12 a. m 
2315 ' 4-14 
UNA CASA F R E N T E & la Iglesia, de l a 
Salud en la calle de Manrique entre Sailud y 
Dnagones de dos ventanas 13 y medio por 
40 .la má^ hermosa del Banrio se vende en 
15000 piasos. Empedrado 31 de 1 á 3 Rivero 
6 Jesús del Monte 6ü3 á todas horais. 
gMl 8-14 
B U E N N E G O C I O 
E n 511,000 Cy., se venden en lo mejor 
de la loma del Vedado, dos atractivas casas 
unidas, oue rentan actualmente $30 Cy; y 
pueden irenta-r ?60 Cy., cada u/na A. C . Apar-
tado 862 Habana. 
2̂ 07 . 8-12 
S a n Miguel n ú m e r o 75 
8-7 _2302 
Serpentina y Confetti 
al por mayor. 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harris Bros. Co., O'Beilly 104-108. 
c 2 n 18-1 
V I C E N T E G ^ I Í C I A 
Vende un café con bodega $1200; un ca-
fé con fonda 1500; una bodega 1200; una 
fonda 500; -toda <Jla®e estaibeaiiniientos don-
de se iiuleran y del precio que ,se pidan 
ca.sas y solaires en todos los barrios; 'FiKncas 
de campo, de urna á 2 m|i.l caballérlaa. Los 
enseréis conupletOKS para labnir café ó bode-
ga; I>os fosas en el Cementerio para el que 
la.s necesite; .dinero pAia toda, clase de ne-
gocios legales. De S á a Temente Rey 49, 
de 3 a 4. Amargura 20. 2333 • 4-14 
Se da muy barato, sobre solares buenos, 
en Vedado. A. C, Apartado 862 Habana. 
2343 4-14 
E N 7 0 0 0 P E S O S 
H E R M O S A C A S A se vende la e sp lénd ida 
y bien construida casa caüle 9 6 Línea n ú -
mero 51. E s t á situada en la parte mejor 
del Vedado á media cuadra de la Iglesia, 
compuesta de ocho hermosos cuartos, come-
dor, sa la y antesala, pisos de mosaico, azo-
tea y gaierla de penshanas, Jardines, caba-
llerizas etc. Es tá fabricada en mil veinte y 
cinco metros. Informes Del Monte y Del 
Monte Habana 78, Te lé fono 632 2131 4-10 
S E V E N D E una buena casa á media cua-
dra de la calle Marina, nufva $10,000; otra, 
B. Colón de dos pisos nueva. Agua redi-
mida, sala, comedor 4 cuartos, igual altos 
en $15.000; otra para fabricar, 10 metros 
•Urente por 50 fondo Agua redimida, ea 
$13.000. Razón Mente 64. Menéndez 
_2153 4-10_ 
E N $3000 se vende la casa de construc-
ción moderna próx ima á Carlos I I I Subira-
na 14 con tres cuartos sala, comedor v ser-
vicio sanitario. E l dueño Carlos I I I n ú m e -
ro 209. altos de la botica. 215S 4-10 
S E V E N D E la cómoda y bonita casa ca-
lle 2 núm. 11 Vedado; tiene sala, comedor 
seis cuartos; toda de piso de mosaico, cuar-
to de criado, cocina eapaciosa, bonito Jardín 
en la misma darán razón. 2080 8-9 
S E V E N D E B A R A T I S I M A O S E A L Q U I -
L A una magníf ica Quinta (Palacio) que 
cos tó $100.000. E s apropiada para Hotel, es-
tablecimiento, Sanatorio etc . etc. Informa la 
Sra. L u i s a Bohm, casa de las figuras Con-
cepecón 62. Guanbacoa. S46 2S-Í7E 
S E COMPRAN casas viejas 6 derrulda.s, 
en esta ciudad. Dirigirse por corred & S. G . 
Váre la Perseverancia 19 1958 8-7 
D N B U E N N E G O C I O 
Se vendo por asunto que se le dirá á quien 
le interese, una fábrica de licores completa 
p o n una batería de 10 filtros de ron de S 
naos de trabajo que dan uu producto inmejo-
rable, 10 máquinas modernas sistema francés 
para hacer viuagre eztra superior y con ra-
pidez, todos los demás enseres, aparatos y 
utensilios que se requieren para la fabricación 
pues dicha fábrica está trabajando. 
Una gran fábrica de gaseosas completa, la 
maquinaria má^ moderna que ha salido de 
Inglaterra, está completamente nueva y de 
una producción de 3.400 docenas en 10 ho-
ras con su motor Baxter, carro esqueleto de 
4 ruedas de maderas del país, sifones en blan-
co, -botellas, cilindro de cincuenta sifones de 
capacidad cada uno, cajas y demás pues se 
le hecha á funcionar á quien le convenga. 
La persona que lo desee puede entenderse 
con los señores Fernández, Ceballos y Compa-
ñía Apartado 28, Sancti Spíritus. 
C359 15-7 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 C A M B I O 
Hay Duquesas, Mylords, Farai'lares, 
TíLburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones ^Habana" del fabricante 
"Babcoek", solo los hay en esta ea^a. 
Se admiten cambios Salud núm. 17. 
_2016 8-8 
BOGGY se vende uno en muy buen esta-
do se da casi regalado Calzada 131, esquina 
á_12 Vedado._ _2291 4-13 
UN E L E G A N T E C O C H E familiar que ha 
rodado dos veces y sus arreosfenuevos, se 
vende en 300 pesos J e s ú s del Monte 66o, 
ail lado del Pairad ero. 1986 8-' 
S E V E N D E N muy baratos junto ó separa-
do ,un espléndido familiar, zunchos de go-
ma nuevo, ha rodado una sola vez y una 
yegua mora de mucho trote. Ban LAeAro 
225, zaguán . 19S8 S-7 
S E V E N D E 
Un milord con tres caballos. 
Zanja 73 1720 
DaráJi razón 
13-3 
L A R E P U B L I C A 
S O L SS Muebles baratos, escaparates apa-
radores, vestldores, lavabos, oamas de hie-
rro muv elegantes, tinajeros, mesas corre-
deras, relojes de pared lá-mparas, espejos, 
í u e g o s de sala y gran surtido de muebjes 
de todas clases, nuevos y usados, vidrieras 
y armatostes de sas trer ía y sillas de café. 
16^9 13-2F 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas franee 
sas ú l t i m a novedad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 25 11S2 26-24 
BE I D I I I B ? F M I M . 
V E N D O E N L A V I B O R A 
Calle Gertrudis dos solares que contlentn 
15.5 de frente por 40 de fondo ;total 500 
metros cada uno, precio 800 pesos; otro de 
12.6 de frente por 40 de fondo, 500 metros 
precio $1,100 á una cuadra de la Calzada, 
aceras, sas y agua, l^bre de grvamen. Apro-
vechad la ocas ión que es una ganga. J e s ú s 
del Monte 17S. 1982 i3 '7 . . 
S E V E N D E un gran café en uno de loa 
mejores puntea de la Habaaa y en buena» 
con i daciones. Informarán San Nico lás 36 de 
12 á 2 1864 8-6 
B r u z ó n " r n c a 
Se venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaciones del ' * Ilavana Control Eailroad Co'' 
y de Marianao y "Havana Railroad Co" 
y á las carreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man: 10 núm. 14 entre Linea y 11, Vedado. 
1658 15-2 
S E V E N D E 
Una oaaa de construcc ión moderna en la 
calle 11 entre J é I , Vedado Informan AnJ-
137 1545 15-31 
P L A Z A G A R C I N I , Oquéndo y Malo ja , á 
una cuadra de Carlos IU„ se venden 2,248 
metros cuadrados, á $12 el metro. Penal-
ver, Aguiar 92. 1562 1B-M 
V E J A D O — S e vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, inEor-
fciiS $/,ü00 se vende la vega de tabacos Do- H TT. •. -, 0,.' , -.o J ' n 
lores con cuatro caballerías de tierra en San n168 Virtudes dO. De 11 á 1¿ y de b a 9. 
Juan y Martínez Barrio de Guillen parte de 
ella sembrada; tiene agua y está próxiúia al 
ferrocarril del Oeste. Informan Compostela 
núm. 21. 2249 8-13 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO D E PRUEBA GRATIS 
*Se enviará una muestra gratis á todo el 
que la solicite de la 
0 Z 0 M U L S I 0 M G O M M N Y , 
148 Pearl Street. N E W YORK. 
• La Ozomulsión es el reconstitoyente natu-
ral que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y les Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
Sorquc es dulce, pura, agradable al paladar, igerible, y se asimila con facilidad. ^ 
^Debido i las miles de curas radicales que 
ha efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lagar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
tncT.ticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
«xcclencia, cuyos otros agentes medicinales 
ton la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptico que es el rey de los 
Germicidas. 
> TXJS Médicos la nsan personalmente y la 
recetan en su práctica pri irada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
dos Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
por Vd. lo que ha hecho por otros. w 
^Las personas que toman la Ozomulsión 
Í
ozan os perfecta salud. Su sangre «e puri-
ca y se enriquece; el apetito aumenta y las 
tonudas se hacen más apetecibles. En fin, U 
OzomuLión da lo que todos buscaej 
SALUD. FUERZAS y B E L L E Z A . * * 
S E S O L I C I T A en Reina 120 dos mujeres de 
mediana edad balncas y sin pretensiones, 
una para mamejaxlora que le gusten los n iños 
y otra para criada de mano que sea traba-
jdora. Sueldo dos centenes y ropa limpia á 
cada una. • 1914 8-6 
" S E C O M P R A N H I L A S á 50 centavso plata 
D R O G U E R I A S A R R A . 1742 15-3 
S E N E C E S I T A un faroacéut ico para la 
oluda/d de Remedios. Informarán Droguer ía 
SARivA. Teniente Rey 41. 1869 8-6 
S E V E N D E una casa de madera en el 
Reparto de Aldecoa, Cerro, y se traspasa el 
contrato de compra del terreno. Informan 
en la misma casa de la Bandera blanca. 
2280 15-13_ 
^ M A G N I F I C A CASA muy bden situada mo-
derna, se vende en $15.̂ 00 oro araerlcaovo 
de alto y bajo Independiente, con sala, 2 
ventanas, saleta, 6 cuartos seguidos saleta 
ail fondo hermoso patio y traspatio, en el 
alto lo miLs-nw) alquiler $125 oro americano. 
José F igaro la 6a,n Ignacio 24 de 2 á 5. 
_2244 4-13 
T E R R E N O S magnflicos en la calzada de 
Concha, altos ipreolos^s y pintorescos con 
vista ail mar y al ci'.mpo los más cerca de 
al Habana; prdXiimo a Ig, bahía y rodeado de 
grandes f&bttbcas. Vista hace fe de $1.25 á 
$1.50 metro. J e s ú s del Monte 20 .̂ De 7 a 
10_A. M . 2238_ 15-13_ 
V E N D O . — Una casa en Escobar de $3000; 
otra en Lc.gunas de $3000 y reconocer un 
OÓBiSO de $108; otra en Luyanó en $300; oti-a 
en Perseverancia en $12.000; otra en Amar-
gura de alto y bajo en $15000 y tres esqui-
nas de 12 á $18000 caxia una Tacón 2, bajos 
de_12 á S. J . M . V . _ 2275 6-13 
D E S D E $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
por 100, se ^an en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de canope, pagarés y a.lqui-
leres, y me hago cargo de testamentarias, 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos. Sani José 30. 22S2 4-13 
J O S E NAVA. — Compra y vendie vidrie-
ras de tfiibacos y cigarros, Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene tío todos precios, vendo 
también tincas rúst icas y urba/nati y recibe 
órdenes to.ios los días en el ca fé España, 
Monte y Cá,rdenas de 9 a . m. & 3 p. m. 
y de 7 á. 9 P. M. 2190 8-12 
una gran casa de 
metros de terreno 
Cigarros, Sierra de 
la en gran escala y 
;a en Paso Rea!, de 
las. Reyna y Amis-
2170 4-12 
COLOCACIONES G R A T I S 
A g e n c i a b e n e f a c t o r a d e c r i a d a s 
jDesea V. colocarse gratis! 
4Necesita V. alguna criada gratis t 
4 Quiere V. alguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 26-15E 
V I N A T E R O S T L I C O R I S T A S . —Se venden 
etiquetas de varias clases ,no son Imitacio-
nes ni tienen propiedad. Y . Bosque, Manri-
que 144, Habana . 985 26-20E 
¿Necesita V. comprar ó vender algo? 
i Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
8P ? 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
4 Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado ó tribunales? 
Diríjase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E 
S E V E N D E barata 
marrupostería con 3156 
bueno -para Fábrica de 
maderas ti otra inclu-str 
en $3200 una buena fm. 
tabaco, montes y agua 
tad de 10 á una. 
B L K N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de con existencias y sin ellas una peletería 
situada en punto céntrico tío csia t-iu^ad, de 
poco capital y propia para uu principiante. 
Para iuforines. Gafé América, plaza del Pol-
vorín, por Animas y ea el almacén de los 
Sres. Martínez y Suárez, Muralla 33 y 35. 
. 2205 4-12 
"—SE VENDE una parcela de terreno con 
1620 varas planas, es de esquina y tiene fa-
bricada una casa en un extremo compuesta 
do sala, saleta y dos cuartos, situado en Be-
llavista esquina á Esperanza, Cerro, reparto 
de Chaplc. Informarán en ia misma y en Agui 
la número 276, de 8 á 12 y de 5 en adelante. 
_2223 4-12 
S O L A R B A R A T O Vendo uno de esquina 
de 30 por 40 metros libre en el rcrarto do 
Lawton Calle Sen Frajicisco y Armas. I n -
formes en el café Guanclie Be lascoa ín y 
Neptuno. 2204 8-13 
756 >6-16 
vende el acreditado boarding 
"The White House", Baños 15, Veda-
do. Pirecios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
600 26-16 
VEDADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Línea Novena, esquina á Octava, trato directr ifor-
mes Virtudes 30. De 11 á 13 y de 6 a 9. 
756 26-16 
S E V E N TJE B A R A T O un coohe jajrdíne-
m herraje francés y maderas país pescante 
de cocht-.ro y laicayo de quita y pon; propio 
para médeo 6 fwimilia. Se puede ver de 11 
& 1 y de 5 y media á 7 y media en Corrales 
6 ytratar con su diueño 4 Jas mismas horas 
Sr. üo lomé. _ 2226 4-13 
S E D E S E A N vender diez vacas de leche 
recent ínas con sus cr ías y una yegua me-
Laa buena caminadora de 3 años. D a r i 
rzaón su dueño en Es tre l la 100 de 5 de la 
maña'na á 5 de la tarde. 1953 15-13F 
M O D E R A D O S P R E C I O S Recibí 25 caba-
llos y 25 mulos maestros y finos pana partí-
culajes; muías grandes para,,tiros pesados y 
para bateyes de Ingenio y arados. Carlos 
I I I núm. 1G M. Robaina Teléfono 1069 
21'O 8-10 
HiNTESieCABEITILLA 
Seda, hilo y alg-odón, 
L t A R O O S y C O R T O S 
N E G R O S , 
B L A N C O S 
y C O L O R E S . 
StlEVA REMESA 
acaba de recibir 
L A N O V B D A P , GALIAM 81 
T E L E F O N O 1668. 
8-14 c 399 
S E V E N D E N dos chimaras fotogirá-ficas, 
una de 4 y cuarto por 5 y cuarto y otra 
de 5 por 7, son de Kodac y un equipo cas! 
comrpleto de Fotograf ía , propio para aüe io-
maidos. Mionrte 72 de 8 á, 1.1 a. un. 
2311 4-14 
S E V E N D E todos loa mvuebles de una 
casa de fatnifliia, por aalAr para el extran-
>ero sus -dueños, se dan Juntos ó separa-
dos, soin casi tmevosl Horas paira verlos de 
8_& l ]_a. m. Monte 72. 2313 4-14 
S E V E N D E un Juego de Luí* X V esculta-
dio en módioo precio. Batredla núm. 64. 
2i3.47 4-14 
S I L L A S . S I L L O N E S , Mecedoras. Cestas y 
en generaü .todo objeto de mimbre se arre-
glan por •módioo precio en Acosta 39. A. 
H E R E T B R . 2S81 15-14 
L A E S T R E L L A D E C 0 L 0 N 
De Adriano Caindales, Oaliano 33 A. Te -
lé fono 137S. E n esta casa encontrarán mis 
favoreoedores nn constante surtido de mue-
bles ide todas clases y á preoios yiñm baratón 
que ninuima otra oan:« del giro. Se compran 
y venden mnebles nuevos y usiados y toda 
clase de objetos. Se altinilnx muebles. 
Nota. —Se componen toda clase de objeto» 
en porceaua. terl'acotta y cristal. 
26-14F 
S E V E N D E un piano en 9 entenes en muy 
buen estado.. San Lázaro 95 A . 
2246 8 13 
L E A E S T O . — Lulí 
lante en máquinas 
desde 7 oentens en a 
precios módicos. Por 
mes le hago una Ij 
m á q u i n a Mcsitas par 
ta. Cintas á $1 plata i 
G. !SPWlOlÍU 
E l N U E V O 
Casa importadora de (»• 
muebles para oficinas ni'i 
res fabricantes; camas mr 
formas, conrpleto surtido 
cuarto; comedor y saleta 
deras y formas que dese« 
nuestros clientes serán i 
mente servidos. \Tíy.nuez 
Neptuno 24 Teléfono 158̂  
1893 Habana. 
Sombreros 
desde 12 á o ,se l i 
muchí s imo más del 
den infinidad de míe 
por lo que ofrezcan, 
modas. 1719 
S E V E N D E N 
m á s utensilios, 
barata. Habana 




"LA N U 3 I \N , 
Casa de Prés tamos . Com. 
esta acreditada y antig-ua 'coas? 
dinero en peqeñas y sra-ndesoS*» 
brando un módico interés sobM» 
oro, brillantes, piedme de color * 
se vende todo, lu mencionado SUMI 
rato y pianos: toda clase de ni 
Aguila 100 entre San José y Bar 
alquilan muebles. L A N'L'M'AVPTA 
1481 ^ « - l A . 
Sff. 308 NO COMPRE máquinas de McribiT^ 
que hay en Habana 131. También C-emU ^ 
para las mismas a $3 plata española. 
G. 
L A P E R L A ^ 
le réísmos y conwa-yfiitj 
A M T I A S 8 4 . - - H A B A V ™ 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidor 
vabos de depósito, mesas de noche y centto^ 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera T tZ 
aparadores vajilleros y corriente, nevera. I 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros 
ras y liras de cristal y metal, buró», bufetes 
ñas de coser, espejos grandes y corriente», rek 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y 
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Sa 
zan y cambian muebles, se compran prendas 7 
viejo. 3is ^ ' 
P I A N O S 
ACREDITADOS D E L FABRICANTí 
Boisselot de Marsella de caoba maciza e 
tres pedalea y sordina acabamos de recibir 
gran surtido, los cuales vendemos al coi 
y á plazos. Pianos de alquiler desde tres 
en adelante. Se afinan pianos. 
Vdo. é hijos de Cerreras.—Aguacate 
TELEFONO 691 
80 5 26-
S E V E N D E un .pequeño Motor de 
gasolina d* M caiballo de fuerza, y áí 
mos, uno h'iidrftullco y otro píi.-.a el 
cada uno sostienen 8 l&mpanaa áeri 
cada una. Monte 72. De 8 á. 11 a. m. 
2S12 fri 
C A R R I L E R A P O R T A T I L superior, cor 
ebuchoa, a.trave3años reforzados i 
todo de 30 ln., vía y carros de hie 
iriem. Imfoirman Empedrado 30, esoi 
O. D . Dropp de 1 á 3. 2290 
A P A R A T O heliográfloo: Se vende tu 
portado supenior de gran ta.;'!,-:ño pa 
los "Blue-printa" 6 sea Imprenos a' 
bre papel saturado de ferro prussii 
ídirado 30, aJtos, primera saía á la 
á 3. 2289 
pedirás 
de 1 á 
C A L D E R A S TNEXPLOSI 
algunas reforzadas deí me 
bdén motores & ^a.s pequei 
cinlcas, ven tí 3 ador es, lieg V A J I L L A R E G I A — Se vende una 6 me-dia de las m á s hermosa» que vinieron á esta 
isla., es una. verdadera obra de arte. Obispo islón. Rampas de voipor, t 
18, Re lojer ía de Sauter. 2287 4-13 re cailiente, e-tc. JUiforn 
M E S A D E B I L L A R ; «e vwitde una supe-
riar, ilmportada maroa "Ceilleinder" bandas 
Mona.rch, de ca/rambola y pifia, usada en 
una oasa piartHoMliar. Empedrado 30, altos, 
primera sala á fea derecha, de 1 á 3. 
2286 - 4-13 




S E V E N D E 
Una magnfflcn pareja de caballos dorajdo» 
2084 8-9 darftn^razón ZuluetaL 20̂  
S E VENDIO un magnífico caballo criollo, 
gran caminador, de tdete y media cuartas de 
alzada, color zardo y de 4 años de edad, no-
ble, sin resabios y completamente sano. Pue-
de verse en casa de Viln, Rodríguez y compa-
f.íc Fábrica de muebles Calzada del Vedado. 
2047 8 ^ 
S E V E N D E 
Una partida de Canarios cantadores muy 
buenos, juntos ó separados. Campanario 
20, bajos. 
S E V E N D E N varias piezas de muebles 
muy baratos en San Rafael núm. 6 
2274 6-13 
P O R NO N E C E S I T A R S E «e vende un pia-
no Pleyel casi nuevo, de gran fama, y otro | 
de Chassaigne Prfrres propio para estudios 1 
no trata con especuladores. Habana 200 j 
3209 4-12 
GANGA.— Se venden todos loa utensilios i 
de un Café. Adem£>í| una mesa de bfiUHar, dos i 
de tresillo, un plano de cola y un plainlno. 
Todo muy barato. Informará, Pujol, Néctar | 
Habanero. 2178 15-12 
L A CASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos y los afina gratis. ! 
Salas, San Rafael 14 2032 8-8 I 
Toda prsona que en el interior de la | 
Isla nos compre un automóvil Cadi-
llac, le daremos la agencia. 
Agente General Salas, San Rafael 
U . 2006 
S E V E N D E una nevera grande, un mag-
nífico mostraoidr propio para bodega; un pía 
to de cantina de cobre: Una llave de frisión 
de níquel; 2 vidrieras m e t á l i c a s nuevas pro-
pias para tabacos y dulces. Informan á to-
das horas en Sol 44 bodega 2056 8-8 
S E V E N D E un medio juego de sala de 
majagua, lindísiimo. compuesto de doce sil las 
un so fá y cuatro sillones fijos, c a ^ nuevo. 
Cerro 613, bajos. 2018 8-3_ 
POR A U S E N T A R S E la faTnilla se vende 
un espléndido juego de comedor compuesto 
de un aparador que mide 2 metros 10 de 
ancho por :'. metros 25 de alto; un aiUBlli;:.r' 
una mesa corredera; 10 si l las: un reloj dé 
pared. Se puede ver en la calle B entre 21 
y 23 Vedado. 1941 8-7 
S E V E N D E una máquina de Vapor Corw 
de 200 11. P . ron su aparato de CondcnsMl 
.:i6n en buen estado. Se puede vtr f ;•; . vn 
do on la Fábrca. de Cemento E l Aliv.endatíi 
' r a É R l W v A P o a l 
S e v e n d e u n a n r m S t i t u b u -
l a r d e s e s e n t a c a b a l l o t i 
d e m e d i o u s o y e n m u y | 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; pa-
r a i n i o r m e s : C r u s e l l a s 
t i n o , M o n t e 3 1 4 . 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A I R B A N K S C I C L O OlTOl 
Máquinas fiias v porUtíles para toda clH 
38 de trabajos, movidas por alcohol 0 ig^l 
Una, Motores marinos para lanchad y DOV—r 
i 
1882 8-6 
8E u m m 
S E V E N D E un famMia.r de medio uso, es 
de los mejores en su o íase y además un ca-
ballo de 7 y roedila cuarta, de tiro y con 
su Vnumera. Monte 72. De 8 á, 11 a. m. 
2314 UL* 
GAÍ* <A. — S» vende un hermoso cabriolé 
prcf ' Í •pa'ra, dlligenoias 6 para el campo; se 
da barato por no necesitarlo su d u e ñ o : en la 
misima se vende un hernioso mulo. Infan-





S E V E N D E un automóvi l de lujo de 
cabaJics, con oapacidíul para 7 peraonaí;. 
gairartlza, Da/rAn Tazón en Habana, 103. J o s é 
K 2097 2-14 
,SE V E N D E « l e g a n t e Trap, de poco uso 
roam cuatro personas Industria 19. 
2328 « 1 4 
Serpentina y Confetti 
a l por m a y o r . 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harria Bros. Co., O'Keilly 104-108. 
c 241 18-1 
S E D E S E A S A B E R el paa-adero del señor 
Manuel Qonzá.lez y Rosal; lo desea saber 
ano de su familia y para recibir noticias en 
la calle J e s ú s del Monte n ú m . 461 Habana. 
1463 16-30 
Dinero é Hinotecas. 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S 
AI 
de %í 
y 8 por 100 en sitios céntr icos , des-
0 basta la m á s alta cantidad. E n 
; y Vedado, ccnvoncional. Se com-
LSfas de $2000 ibasta $30.000 J . Espejo, 
y 47 de 2 & 4 2356 8-14 
$4000 PESOS oro español al 7 por 100 se 
desean imponer en primera hipoteca sobre fin-
ca urbana rn esta capital, trato directoi la-
t'orman Obiapía 90. Habana. 
Se venden varios solaren cípl^ndidíunen-
te situados á precios muy moderados. A . C . 
Apartado 862 Habana 2200 8^2 
B U E N N E G O C I O se ven le una vidriera 
de Quincalla en el Mercado de Tacón por 
Aguila, Arco de entrada núm. 68. 
2180 4-12 
S E V E N D E l a casa Peña.lver núm. 74 tra-
to directo, en la misma informan. 
2187 4-12 
S E V E N D E N 
de altos Casas, tina en Virtude4 
y bajos, gana $26c oro y reconocer $300 de 
censo; otra en la Víbora, nueva, gama $106 
oro, precio $15000 oro; otra en Ouba de 
esquina gana $132.50. $15.000 y reconocer 
$2400 de ceños : otra en Escobar de esquina 
gana $111.30 en $22000 y reconecer $300; 
á U T O H O V I L E S 
Y COCHES N U E V O S A PLAZOS 
vende Salas, San Rafael 14. 
2355 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
O T E R O Y COLOMINAS 









Especialidad en BOMBAS D E 
pósito para casas parucu ares 7 
á 4,000 gaiones por hora haata auun» 
pies, con un gasto mínimo. 0 
H Los motores ofrecen más econ^ 
, más facilidad en su manejo y niu„uu 
| ARentes s ^ o r U ^ ^ 
717 
S E V E N D E un vis á vte fabricante Cour-
tiller; en muy buen estado. Belasooain 121. 
De 1 & 3. 2137 8-10 
P A R A los carnavalea se vende en C I E N 
C E N T E N E S un boggy americano, marca 
B^bcock, completamente nuevo, con zunchos 
de goma de 1^"*: un caballo negro-indlan 
poney de siete cuartas de alzada, maestro 
de tiro y slüla, gran trotador; y una Umo-
n"ra írajioesa. Puede verse en L u z núm. 33. 
2091 69 
dos en 
men $ 1' 
$3,000 1 
ed 11 á 
lado Calle 9, 
0 cada ¿na; 4 
a $4000. I n f o m 
de 5 á 7. 21» 
S E V E N D E 
T R A P P en Acosta 5. 
C.393 4a-12-4d-13 
B a r r i o de M o n s e r r a t e 
A cuadra y media del Malecón, vendo una 
espléndida casa nueva, de alto y bajo y de 
muy sólida construcción. Mide ocho varas 
de frente por cuarenta y cinco de fondo. Su 
precio $18.000 oro español, Produce el 8 y 
medio; iufonua Esteban E . García Ü'Eeilly 
5-9 
AVISO 
Gasolina para automóviles recibo el 
v i e r n e s Salas, San Rafael 14. 
2031 8-8 





L A Z I L I A 
calle cíe SüAREZ 45. enírs Maca y IHom I 
T E L E F O N O 1843 
PKOXIMO A L CAMPO D E MARTTí 
HA PÜESTO A LA VENTA 
u n fjran surtido de flamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo más fino, propio para las fiestas, 
y 8 e m a n a Santa, á precios 
de ganga. 
En venta un arsenal enciclopédico j 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 13-23B 
E N L A G R A N A D A de Belascoaín 53, se 
avisa al público que ya tenemos á, la venta 
un precioso surtido de moñas para coches 
y ademán de las construidas en los talleres 
de la casa hemos recibido un variado sur-
tido, francesa* & precios muy (reducidos; no 
olvidarse en L A G R A N A D A de Belascoaín 
número 53^ 1S89 8-5 
PIANO, — SE V E N D E UNO GRANDE 
y de poco uso; de cuerdas crura^las v tres 
pedales en Cristo .10. 1947 8-7 
F á b r i c a de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad en 
muebles á ĝ usto del comprador. Lealtad 103 
entre San Miguel y Neptuno. 1842 21-5 
C A i M A K A S F O T O G x l A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graus 
la fotografía. 
Otero y Colominas, ir^portadores de 
32. 
S E V E N D E N 
un Dnky en buen e.staui 
Tuego, nuevo, cables y 
e léc tr ica en gran cantu 
parques, de gas; una 
cedro; 60, guirnaldas < 
Depós i tos paro lavar e 
oo<n llaves níquelaaas , 
pjenchar y una gran oa 
deras grandes. ---1 
S E V E N D E una magi 
dro, torneada, unevo, < 
pies 8 pulgadas; ancho 




Gal i ano 
vende 
mpare. propia 
0 0 Q 1 . 0 0 0 , 
le nuevo y muy c6-
odLrMonrte y1 M a t a - , efectos fotográficos.—San Ilafael 
J» 
Las personas que sn'^¡ ^3rónr 
la v los enfermos en geu 
trarén en el P O R O 
j u g o de carne 
nn remedio eficaz; ^ o ^ ^ » 
tes y los díbiles un re 
de primer 9r^,e?: _„ e 
De venta á f Loo ^ 
co, en las ^r'^^.^dor única casa i m por 
L A PEBSB> 
Bernaza <>-
